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61. UVOD
Jedna od najuo~ljivijih osobina jezi~ne razine hrvatskoga knji‘evnog jezika
kojom se bavi ovaj rad jest slo‘enost. No tim je prije izazov, koji njezin opis
predstavlja, ve}i. Ovaj rad iznosi poku{aj  ne prvi, ne jedini a zacijelo ne i
najbolji  da se provede opis morfologije hrvatskoga knji‘evnoga jezika te
se taj lingvisti~ki opis potkrijepi ra~unalnim modelom. Naime, valjalo bi
odmah na po~etku naglasiti da je za razliku od strogoinformati~koga
pristupa prirodnome jeziku kao skupu specifi~nih podataka, koji pristup
te‘i {to u~inkovitijem obliku njihove obrade, temeljni pristup ovoga rada
zapravo lingvisti~ki. Ovdje je prvenstveno rije~ o uporabi ra~unala u
lingvisti~ke svrhe tj. o uporabi ra~unala u lingvistici i to za potrebe
testiranja lingvisti~koga modela jednoga od jezi~nih podsustava. U ovom je
to slu~aju morfolo{ki podsustav hrvatskoga knji‘evnog jezika. Stoga je
ishodi{no znanstveno podru~je ovoga rada svakako lingvistika. Kona~no, i
sâm je problem »na~et« upravo s te strane. Ra~unalna realizacija
lingvisti~koga modela slu‘i ponajprije za provjeru samoga modela i njezina
izvedba nipo{to nije li{ena nedostataka koje bi informati~ar mogao uo~iti
ve} na prvi pogled. Nema sumnje da se upravo u tom
ra~unalnoizvedbenom dijelu rada mo‘e prona}i dovoljno prostora za
naknadne dorade. Time bi se zacijelo dobilo na brzini odvijanja programa
ili bi se kompresijom podataka mogle reducirati memorijske potrebe ili bi
se dodatnim kodiranjem kombinacija nastavaka i(li) preoblika moglo do}i
do sa‘etijega zapisa. No temeljno bi na~elo funkcioniranja sustava ostalo
nepromijenjeno. Osim toga, ~ini se da je model ovako izlo‘en unekoliko
pregledniji.
7SÆmo rje{enje o kojem je ovdje rije~, a koje rje{enje uklju~uje i lingvisti~ki
model i njegovu ra~unalnu izvedbu, obilje‘avat }e se nadalje kraticom tj.
imenom sâmoga ra~unalnog programa  GENOBLIK. Pod tim }e se
imenom podrazumijevati i lingvisti~ki model i njegova ra~unalna izvedba.
Nastojat }e se {to je vi{e mogu}e da iz samoga konteksta uporabe termina
bude jasno o kojem se vidu toga sustava govori.
Sam je rad sastavljen od sedam dijelova. Nakon uvoda slijedi drugi dio
kojim se iznosi cilj rada i poku{avaju odrediti granice problema. U tre}em
se dijelu iznose teorijske postavke za organizaciju lingvisti~koga modela, a
u ~etvrtom se iznosi sâm lingvisti~ki model u obliku klasifikacije uzoraka
promjene. Peti dio govori o samoj obradi gra|e, organizaciji i naravi
podataka te donosi izvorne kodove kojima je realiziran ra~unalni model.
Nakon {estoga, zaklju~noga dijela, slijedi popis literature.
82. CILJ RADA I GRANICE PROBLEMA
Dosada su poznati razli~iti ra~unalni sustavi1  koji su se oku{ali u obradi
morfologije pojedinoga prirodnog jezika. Dio njih je, s jedne strane, donekle
prisiljen ograni~enjima ra~unalnotehni~ke prirode, nerijetko posezao za
rje{enjima koja nisu uvijek u potpunosti po{tivala jezi~ne zakonitosti,
barem ne u onom obliku u kojem ih iskazuju gramatike. S druge se strane,
dio njih, unato~ lingvisti~ki relevantnim postavkama, slu‘io metodama za
koje se u lingvistici ne bi moglo na}i opravdanja.2  Takvi su pristupi ~esto
rezultirali nepotpunim »pokrivanjem« pojava u morfologiji.
Stoga je polazna zamisao ovoga rada bila na tragu onoga {to je dijelom
objavljeno u Tadi} (1992). Jedan je od temeljnih zahtjeva izvedba
ra~unalnoga sustava koji bi u najve}oj mogu}oj mjeri po{tivao propis {to ga
na razini morfologije daje gramatika hrvatskoga jezika. S razlogom se
mo‘e pretpostaviti da bi s pristupom koji dosljedno vodi ra~una o jezi~nim
~injenicama (prije svega segmentaciji jezi~nih jedinica), rizik stvaranja
empirijski neadekvatne teorije3  morao biti umanjen. No pravu }e provjeru
GENOBLIK imati tek kada ga se isku{a na opse‘nijem korpusu
                                            
1 Pregled zna~ajnijih dosada{njih bavljenja problemom iznosi se u Tadi} (1992) u 3.
poglavlju.
2 v. Tadi} (1992:5).
3 Empirijski neadekvatne teorije (Chomsky 1965:61) nemaju dovoljnu slabu generativnu
sposobnost za proizvo|enje svih ovjerenih postava a time, dakako, ni potpuna opisa
prirodnoga jezika te takve teorije ne prolaze empirijski test adekvatnosti.
9hrvatskoga jezika u kojemu }e se na}i dovoljan broj tra‘enih potvrda
pojedinih oblika neke rije~i kojih oblika u rje~nicima naj~e{}e i nema.
2.1. Cilj
Sâm je cilj rada zapravo dvojake naravi:
1. izraditi lingvisti~ki opis promjene oblika rije~i u hrvatskome
knji‘evnom jeziku;
2. taj opis primijeniti u ra~unalnom sustavu koji bi bio kadar
generirati sve mogu}e oblike rije~i.
Temelj za lingvisti~ki opis dijelom je izlo‘en u tradicionalnom
taksonomskom gramati~kom obliku u Babi}-Brozovi}-Mogu{-Pave{i}-
[kari}-Te‘ak: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga knji‘evnog
jezika.4  Tako uzeta osnovica dora|ena je i pro{irena, a opis je uvo|enjem
dvaju teorijskih konstrukata sa statusom postulata5  istodobno
pojednostavnjen. Jedan od razloga za pro{irenje postoje}ega opisa zahtjev
je koji je postavljen od samoga po~etka, a to je: model mora biti kadar
opisati sve mogu}e oblike neke rije~i bez obzira na njihovu u~estalost i
o~ekivanost u svakodnevnoj jezi~noj porabi. To ~esto uklju~uje i oblike koje
bi mnogi izvorni govornici hrvatskoga danas ozna~ili kao izrazito stilski
obilje‘ene. No takav zahtjev ima svoja metodolo{ka i teorijska opravdanja
dijelom u generativnoj gramatici,6  a dijelom u historijskoj gramatici
                                            
4 Pave{i}-Te‘ak-Babi}: »Oblici hrvatskoga knji‘evnog jezika (morfologija)« u Babi}-
Brozovi}-Mogu{-Pave{i}-[kari}-Te‘ak: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga
knji‘evnog jezika, HAZU-Globus, Zagreb 1991, str. 473-741. Nadalje }e se na ovu
publikaciju referirati kraticom GRAM.
5 v. pobli‘e u 3.2.
6 v. pobli‘e u 3.
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hrvatskoga jezika.7  Ovaj se rad bavi isklju~ivo promjenom oblika rije~i te je
stoga usredoto~en samo na tu razinu promatranja poku{avaju}i usustaviti i
eksplicirati sve na~ine na koje se flektivno promjenljive rije~i u hrvatskome
mogu oblikovati.
Drugi razlog za pro{irenje postoje}ega tradicionalnogramati~koga opisa
nametnuo se upravo s potrebom za ra~unalnom realizacijom. Mnogi su
elementi opisa u GRAM postavljeni fakultativno. Oprimjerimo to opisom
samo jedne specifi~nosti imeni~ne deklinacije gdje formulacije poput:
...To pro{irenje s umetkom -ov-/-ev- biva u jednoslo‘nih osnova (s
nekim izuzecima) i nekih dvoslo‘nih, ali ve}ina njih mo‘e imati i
kratku mno‘inu, neke gotovo jednako ~esto, neke rje|e, neke samo
u stilski obilje‘enom tekstu... (t. 146)
...Imenice koje u Njd imaju jedan slog gotovo sve obilje‘avaju Nmn i
umetkom -ov-/-ev- ispred nastavka -i... (t. 151)
...Gotovo sve te imenice mogu imati i oblik bez umetka, ali se takvi
oblici ve}inom rijetko ili rje|e upotrebljavaju te imaju stilisti~ku
vrijednost... (t. 152)
...Obi~niji je dugi oblik u imenica (...) Kratki oblik tih imenica ima
stilisti~ku vrijednost. (t. 154)8 
nisu rijetkost. Takav je opis gotovo nemogu}e pretvoriti u ra~unalni model
jer se ne navodi koje sve imenice tvore mno‘inu s umetkom (ako se kakav
                                            
7 Valja, me|utim, napomenuti da se ovaj rad ograni~uje isklju~ivo na sinkronijsku razinu.
Dakako da se mo‘e postaviti pitanje o prirodi sinkronije no to bi nas odvelo daleko van
okvira ovoga rada. Sinkronijska se razina promatranja ovdje preuzima kao gotov
metodolo{ki obrazac u kojem se istra‘ivanje obazire samo na jezi~ne pojave koje postoje
u istom vremenskom presjeku.
 8 GRAM, str. 508-511. (isticanja moja).
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popis i daje, on obi~no zavr{ava s tri to~ke). Naime, ra~unala su kadra
obraditi samo ono {to im se zada izrijekom, a u takvim je formulacijama
previ{e toga ostavljeno u implicitnom obliku. Kako ra~unala barataju
prvenstveno s entitetima diskretne prirode, ovakve su se formulacije
morale pretvoriti u nedvosmislene eksplicitne tvrdnje iz kojih se za svaku
pojedinu imenicu vidi tvori li mno‘inu s umetkom ili ne. Ne ~ini se
preuzetnim o~ekivati da je takvo pro{irenje ujedno dovelo i do pobolj{anja
postoje}ega opisa jer je postao obuhvatniji i dosljedniji upravo zbog s
ra~unalne strane nametnutog zahtjeva za eksplicitno{}u. Za sam je
lingvisti~ki opis dobro da je iscrpan: ako ve} propisom nije mogu}e
obuhvatiti sve slu~ajeve onda dodatni popis jezi~nih jedinica mora biti
iscrpan jer time stje~e ulogu propisa. Dakako, da je s druge strane jedan od
zahtjeva bio odr‘ati leksikon {to je mogu}e manjim tj. zapis u njemu {to je
mogu}e sa‘etijim ravnaju}i se prema tome da je propisom potrebno
obuhvatiti {to vi{e pravilnosti kako popis ipak ne bi isuvi{e narastao.
Gornji je primjer samo ilustracija vrste prepreka na koje se nailazi pri
poku{aju ra~unalne obrade hrvatskoga jezika. Bit je problema u tome {to,
unato~ vi{estoljetnoj slovni~koj tradiciji, nemamo niti jednoga dovoljno
formalnoga (ili suvremenoga) lingvisti~koga opisa hrvatskoga jezika u
cjelosti koji bi mogao poslu‘iti kao dobra podloga za izvedbu ra~unalnoga
modela.9  Utoliko je jedan od ciljeva ovoga rada opis morfologije hrvatskoga
u obliku dovoljno formaliziranome da se na njegovoj osnovi mo‘e izgraditi
                                            
 9 Jednu od iznimaka ~ini knjiga Zrinke Babi} Generativni opis konjugacijskih oblika,
HFD, Zagreb 1991. koja je u mnogo ~emu bila korisna i nadasve inspirativna.
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ra~unalni model s dvije razine10   ulaznom ili morfotakti~kom i izlaznom
ili razinom oblika rije~i.11  S tim je osnovnim ciljem sâm opis i ra|en.
2.2. Ograni~enje problema
Potrebno je odmah na po~etku ograni~iti podru~je kojim se ovaj rad bavi i
poku{ati definirati opsege osnovnih termina.
2.2.1. Morfologija nasuprot sintaksi
Tradicionalna gramatika rabi termine rije~ i re~enica bez ve}ih problema.
Me|utim nakon de Saussureova koncepta minimalnoga jezi~nog znaka i
strukturalisti~koga poimanja jezika, termin rije~ postaje s lingvisti~koga
stajali{ta problemati~an zbog svoje mnogoslojnosti i nikad postignute
dovoljne preciznosti u njegovu odre|ivanju. Pa ipak, rije~ (ili bolje re~eno
njezini oblici) ~ini osnovni predmet ovoga opisa. U temelju odnosa izme|u
morfologije i sintakse stoji problem delimitiranja jezi~nih razina opisa i
pripadaju}ih im jedinica. Rije~ je tu u ‘ari{tu interesa s koje god strane
gledali.
Slijede}i stroge distribucionalisti~ke zahtjeve (za definicijom jezi~nih
jedinica postupkom komutacije na vi{im razinama) Chomsky je u prvoj
verziji svoje teorije jezika tj. gramatike isklju~io ne samo postojanje rije~i i
                                            
10 v. Tadi} (1992b:passim).
11 U Babi} (1991), str. 27 unutar teorijskoga okvira  generativne fonologije predla‘u se
hrvatski termini za te dvije razine: 1. apstraktna ili ishodi{na tj. fonolo{kosustavna; 2.
izvedena ili konkretna tj. fonetsko-sustavna.
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morfolo{ke sastavnice gramatike, nego i postojanje samostalnog
leksikona.12  U tako zami{ljenoj teoriji jezika morfolo{ka se problematika
rje{avala isklju~ivo sintakti~kim sredstvima. Na svu sre}u, takav je
radikalan stav do‘ivio promjene i ve} u Chomsky (1965) leksikonu se
dodjeljuje status samostalne gramati~ke sastavnice {to je kasnije pru‘ilo
mogu}nosti za istra‘ivanja zakonitosti leksikona neovisnih od sintakti~ke
komponente. Sâm Chomsky 1970. u ~lanku »Remarks on Nominalizations«
uvodi leksikalisti~ku hipotezu prema kojoj se sintaksa niti bavi, niti ima
pristupa unutarnjem obliku rije~i.13  »To je automatski zna~ilo da leksikon
vi{e nije bio promatran kao skup morfema, ve} kao skup rije~i i da tvorba
rije~i vi{e nije dio sintakse.«14  Kasniji radovi uvode sve vi{e elemenata na
kojima se mo‘e zasnivati zasebna morfolo{ka sastavnica gramatike.15 
Aronoff u morfolo{ku komponentu (koja jo{ uvijek prvenstveno obuhva}a
derivaciju) generativne gramatike vra}a rije~ kao minimalnu jedinicu16 
tvrdnjom:
All regular word-formation processes are word-based. A new word is
formed by applying a regular rule to a single already existing word.17 
Time se izravno uvod i potreba za razinom promatranja koja vi{e ne
uzimlje u obzir samo kombinacije morfema (M1+M2) ve} i kombinacije tih
                                            
12 v. Chomsky (1957:42-43), v. Hammond-Noonan (1988:1-10).
13 v. Anderson (1988:23).
14 Mihaljevi} (1991:81).
15 Halle (1973) prvi daje nacrt zasebne morfolo{ke komponente generativne gramatike
koja je komponenta zadu‘ena za generiranje oblika rije~i.
16 v. i Hammond-Noonan (1988:5) i Mihaljevi} (1991:82). Taj je stav dobio naziv »word-
based morphology«.
17 Aronoff (1976:21): Svi su pravilni procesi tvorbe rije~i temeljeni na rije~ima. Nove se
rije~i tvore primjenom pravila na ve} postoje}u pojedina~nu rije~. (prijevod moj).
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kombinacija ((M1+M2)+ M3) gdje su neke kombinacije (M1+M2) ve} gotove
rije~i koje postoje u leksikonu. Me|u novijim radovima koji se bave
morfolo{kom problematikom (i definicijama rije~i)18  prednja~i rad
Di Sciullo-Williams (1987). U njemu se afirmira postojanje rije~i kao
jezi~ne jedinice i iznose se tri temeljne ideje koje stoje iza toga termina:
The notion central to this text concerns the form of a certain set of
objects; the definition of this set is the theory of morphological form.
The theory defines the set by means of a set of atoms (morphemes) and
rules of combination (affixing, compounding). We will call the members
of this set morphological objects and assert that the central task of
morphology is to determine the laws of form that determine
membership in this set. Just as morphology has atoms, so does syntax,
and words are commonly taken to be the atoms of syntax. We will call
words in this sense syntactic atoms. This notion of word is conceptually
and factually distinct from that of word as »morphological object«. (...)
Finally, the third notion of word (...) For this notion of word, which we
believe to be of no interest to the grammarian (though perhaps it is to
the psychologist), we coin the term listeme. We will show that the
listemes of a language correspond to neither the morphological objects
nor the syntactic atoms of a language.19 
                                            
18 Anderson (1988), Carstairs (1988), Perlmutter (1988), Stemberger-MacWhinney (1988),
Bybee (1988), Dressler (1988).
19 DiSciullo-Williams (1987:1): Sredi{nji pojam ovoga teksta obuhva}a formu stanovitoga
skupa objekata; definicija toga skupa predstavlja teoriju morfolo{ke forme. Teorija
definira skup putem skupa atoma (morfemi) i pravila njihova kombiniranja (afiksacija,
slaganje). ^lanove toga skupa zvat }emo morfolo{kim objektima i ustvrditi da je osnovni
cilj morfologije odrediti zakone forme koja odre|uje pripadnost tome skupu. Ba{ kao {to
morfologija ima atome, ima ih i sintaksa a rije~i su obi~no te koje se smatraju njenim
atomima. Sintakti~kim }emo atomima zvati rije~i u tome smislu. Ovakva je koncepcija
rije~i pojmovno i ~injeni~no odjelita od one koja rije~ gleda kao »morfolo{ki objekt« (...)
15
S obzirom da je cilj ovoga rada opis promjene oblika rije~i, prvi stav iz
ovoga citata pru‘a tra‘enu teorijsku platformu s koje se mo‘e krenuti
dalje. Naime, sintakti~ki atomi nisu kombinacije minimalnih jezi~nih
znakova (morfema) ve} su to rije~i ili ~ak skupine rije~i (npr. takvi su
sintakti~ki atomi u hrvatskome slo‘eni glagolski oblici ili neodre|ene
zamjenice tvorene sa ni-20 ).
...the theory of grammar has two subtheories, morphology and syntax,
each with its own atoms, rules of formation (...). Morphology and
syntax are different (though similar) sciences about different objects, so
the idea that the derivations in one could get mixed up with those of
the other should not arise in the first place.21 
                                                                                                                             
Kona~no, tre}a ideja rije~i (...) Za tu smo ideju rije~i, za koju vjerujemo da gramati~arima
nije zanimljiva (premda bi mogla biti psiholozima), iskovali termin listem. Pokazat }emo
da se listemi jezika razlikuju i od morfolo{kih objekata i od sintakti~kih atoma jezika.
(prijevod moj).
20 Mogao bi se ovdje uputiti prigovor navo|enjem slo‘enih oblika rije~i (ili oblika s
klitikama) koji su zapravo grani~ni slu~ajevi. To nije toliko vidljivo pri proizvo|enju
oblika koliko je uo~ljivo pri analizi gdje je ~est slu~aj da se npr. u hrvatskome pomo}ni
glagol slo‘enoga glagolskog vremena (Ona je ~esto za njim pogledavala.) ili neodre|ena
~estica u razdvojenim neodre|enim zamjenicama (Ni u kojem slu~aju nemojte to u~initi!)
nalazi na udaljenom mjestu u sintakti~koj strukturi. No ta je udaljenost prisutna tek u
povr{inskoj strukturi jer je zacijelo rezultat fakultativne transformacije kojom se
odlikuje visoki stil. To ipak ostaju grani~ni slu~ajevi: i takva fakultativna transformacija
pri analizi oblika rije~i u nekoj re~enici ve} zna~i, premda djelomi~no, uvla~enje sintakse
u analizu. Aronoff (1976:3) navodi sli~ne pojave u klasi~nom hebrejskom i nava{kom za
koje predla‘e istu metodu razrje{enja  transformaciju premje{tanja.
21 DiSciullo-Williams (1987:46): ...teorija gramatike sastoji se od dvije podteorije,
morfologije i sintakse, svake sa svojim atomima, pravilima oblikovanja (...). Morfologija i
sintaksa su razli~ite (premda sli~ne) discipline o razli~itim objektima, te nikako ne bi na
prvo mjesto valjalo smje{tati pomisao da se derivacije iz jedne mogu mije{ati s
derivacijama iz druge. (prijevod moj)
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Ono {to se ovim radom poku{ava uspostaviti je jedan od mogu}ih popisa
pravila kombinacija morfolo{kih entiteta (ili tradicionalnije re~eno: osnova
i nastavaka) koje kombinacije ~ine razli~ite oblike rije~i u hrvatskome.
Najjednostavnije re~eno sintakti~ka komponenta gramatike tim pravilima
naj~e{}e ne vlada ve} joj ulaz ~ine gotovi oblici rije~i s prate}im
kategorijalnim oznakama kojima se regulira njihovo uvr{tavanje u
re~eni~nu strukturu.22  Morfolo{ka je sastavnica gramatike zadu‘ena za
generiranje tih oblika. Ovaj je poku{aj, koji ‘eli opisati morfolo{ku
sastavnicu i modelirati njezinu generativnu sposobnost, zapravo opis
»iznutra« koji se ne obazire na kasniju slu‘bu tih rije~i u re~enici ve} je
usredoto~en na {to gospodarniji opis tipova promjene oblika rije~i.
Ovdje se poku{ava dati klasifikacija rije~i s obzirom na vrstu promjene
njezinih oblika i uzorak promjene tih oblika. Taj se pristup, premda
taksonomski u svojoj naravi, ipak ne obazire na tradicionalnu podjelu rije~i
na vrste ve} je s njom korespondira na na~in prikazan u 3.3.
2.2.2. Fleksija nasuprot derivaciji
Kada se govori o morfologiji valja imati na umu opseg termina. Morfologija
u u‘em smislu obuhva}a samo fleksiju, a u {irem i fleksiju i derivaciju.23 
Morfolo{kom se komponentom u generativnoj gramatici bave dvije struje
teoreti~ara koje su gotovo najvi{e suprotstavljene upravo oko pitanja
razlikovanja fleksije od derivacije. To su teorije razdvojene morfologije
(split morphology theories) i teorije leksi~ke morfologije (lexical
                                            
22 v. Chomsky (1965:171), Anderson (1988:25-27).
23 v. Babi} (1986), str. 12, t. 27.
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morphology theories).24  Prvi modeli,25  flektivnu morfologiju smje{taju
izvan leksikona i smatraju je sastavnicom s vlastitim pravilima odjelitom
od one koja odre|uje derivacijske procese.  Drugi26  se, naprotiv, zala‘u za
jedinstvenu gramati~ku komponentu koja objedinjuje sve procese
oblikovanja rije~i, ali u tom slu~aju unutar te komponente postoji potreba
za razlikovanjem razina na kojima se pravila primjenjuju. Ta pravila
moraju biti cikli~na i(li) necikli~na, te su uz njih potrebni i blokatori
cikli~nosti. Argumenti za prvu skupinu modela su otprilike slijede}i:27 
• fleksija u ve}ini jezika svijeta nastupa nakon {to je derivacija
zavr{ila svoj posao (oblikovala osnovu);
• flektivni se sustavi u naj~e{}em broju slu~ajeva slu‘e gramati~kim
morfemima kojih plan sadr‘aja (jedan morf) na planu sadr‘aja
istovremeno ostvaruje vi{e semova (gramati~kih kategorija) dok
za takvu pojavu u derivacijskih morfema gotovo da i nema
potvrde;28 
                                            
24 de Bleser-Bayer (1988:45).
25 npr. Aronoff (1976), Anderson (1982).
26 O drugoj struji vidi potanko u Mihaljevi} (1991:81-87).
27 Anderson (1988:30, 28 i 29). Argumenti za drugu skupinu modela mogu se na}i u
Mihaljevi} (1991:85-87).
28 Prihvati li se takva tvrdnja aglutinacija se, dakako, mora smatrati derivacijom, a nikako
fleksijom jer u protivnom tvrdnja ne stoji. Stoga bi precizniji termin bio »fuzijski
sustavi«. Rasprava, premda nesumnjivo zanimljivu, o fuzijskim i aglutinativnim
sustavima u svjetlu razlike izme|u derivacije i fleksije zagazila bi u podru~je daleko
izvan domene ovoga rada stoga bi je valjalo ostaviti za neku bolju priliku.
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• ~ini se da ne postoje morfemi u kojima bi se moglo uo~iti
mije{anje flektivnih s derivacijskim kategorijama.29 
Budu}i da je postavljen bio zahtjev za opisom fleksije, modeli prve skupine
pru‘aju zadovoljavaju}u teorijsku osnovicu za nastavak istra‘ivanja.
Dosada{nji su ra~unalno realizirani sustavi pokazivali razli~ite sposobnosti
u tretiranju ovih dvaju podru~ja: neki su pokrivali obje, neki samo fleksiju,
a neki samo derivaciju. GENOBLIK ne bavi se derivacijom (premda nije
isklju~eno da se princip njegova funkcioniranja ne bi mogao primijeniti i na
tvorbu rije~i, no to je tema koja bi zacijelo zahtijevala i redefiniciju
teorijskoga pristupa30 ) nego samo fleksijom. Me|utim, kao drugdje i ovdje
postoje grani~ni slu~ajevi.
2.2.2.1. Glagolski vid
Kako tretirati glagolski vid? Treba li ga uklju~iti u fleksiju? Argument za
bila bi pravilnost pojavljivanja u paru glagola s oprekom svr{enost/nesvr-
{enost kao i malen inventar sufikasa kojima se glagoli perfektiviziraju.
Nadalje, tu je i gospodarnost (p)opisa ako se oblici vidske promjene mogu
prikazati pod istom natuknicom u leksikonu.31  Ali:
Perfektivizacija se posti‘e prefiksalnom i sufiksalnom tvorbom, (sic!)
(...) Parovi nastali sufiksacijom ~ine bli‘u vidsku opreku jer obi~no
                                            
29 Mije{anjem se ne bi trebali smatrati slu~ajevi kad se gotovi derivirani oblici iskoriste u
oblikovanju slo‘enih oblika paradigme kao u npr. hrvatskih glagola.
30 v. Tadi} (1992:7) gdje se prenosi zanimljiv pogled iz Di Sciullo-Williams (1987:69-71) koji
unutar teorije o rije~i kao morfolo{kom objektu izjedna~uje fleksiju i derivaciju na
funkcionalnoj razini {to bi moglo biti relevantno za eventualni poku{aj primjene
principa iz sustava poput GENOBLIK-a na derivacijsku morfologiju.
31 v. Becker Makkai (1969:159-160).
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imaju istovjetno leksi~ko zna~enje. Parovi tvoreni prefiksacijom mogu
imati isto leksi~ko zna~enje, ali naj~e{}e imaju i neke zna~enjske
razlike. Kako se glagoli prefektiviziraju i imperfektiviziraju, kazuje se u
poglavlju o tvorbi glagola u Tvorbi rije~i. (sic!)32 
U hrvatskom knji‘evnom jeziku (...) gramati~ka oznaka vida obi~no se
ve‘e za glagol tako da svaki ima svoj vid, pa je izbor gramati~ke oznake
vida ujedno i leksi~ki izbor odgovaraju}ega glagola. Neki su glagoli
dvovidski, pa se upotrebljavaju sad u jednom, sad u drugom vidu, a da
to nikako nije morfolo{ki ozna~eno. ^itavo to pitanje pripada podru~ju
glagolske tvorbe ili leksikologije.33 
Rje{enje koje je ovdje prihva}eno kre}e od toga da su vidske promjene
zapravo pojava iz domene derivacijske morfologije te je vidskim parnjacima
stoga mjesto u leksikonu kao zasebnim leksikonskim ulazima. No to ne
zna~i da je kategorija vida ispu{tena iz opisa. Naprotiv, ona je i te kako
potrebna na apstraktnoj razini. Njena se realizacija vidi u postojanju
odabira izme|u imperfekta i aorista glagola u razli~itim uzorcima
glagolske promjene.
2.2.2.2. Drugi glagolski oblici
Promatraju}i u hrvatskome samo na~ine promjene oblika rije~i unutar
konjugacije mo‘e se primijetiti da ona predstavlja vrstu promjene bitno
razli~itu od ostalih, prije svega po svojoj slo‘enosti. Glagolska paradigma tj.
konjugacija odre|ena je ve}im brojem kategorija nego ikoja druga,
me|utim, ono {to je na ovome mjestu interesantno na~ini su na koje se
                                            
32 GRAM 669-670. (isticanja moja).
33 Kati~i} (1986:43) (isticanja moja).
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glagol oblikuje unutar infinitnoga dijela paradigme. S pravom bi se moglo
pitati gdje je to~na granica fleksije i derivacije u tom slu~aju kad dijelove
glagolske paradigme ~ine dva priloga (glagolska) i dva pridjeva (glagolska).
No GENOBLIK pridr‘ava se tradicionalnoga rje{enja i zadr‘ava postoje}e
gledanje na glagolsku paradigmu te tako derivacijske procese tvorbe
glagolskih priloga i pridjeva po svojim postupcima karakteristi~ne za
derivaciju, uklju~uje u fleksiju.34 
No uz slo‘ene glagolske oblike vezano je jo{ jedno pitanje. [to to~no zna~i
zahtjev za proizvo|enjem svih oblika? Ovaj pristup, u svojoj orijentaciji na
prakti~nost, poku{ava se usredoto~iti na one oblike koji su doista imaju
razli~ite likove, koji pokazuju razno-likost te nastoji izmaknuti zalihosnim
ponavljanjima kakva se znaju pojaviti unutar npr. glagolske paradigme. To
je jedan od osnovnih razloga za{to se od glagolskih oblika ne obra|uju oni
slo‘eni  njihov se opis mo‘e izvesti spajanjem pravila za oblikovanje
glagolskoga pridjeva bilo kojega glagola i pravila za oblikovanje vremena i
na~ina pomo}nih glagola.35 
Jo{ je jedna kategorija vezana uz glagole koja se ne obuhva}a eksplicitno
sustavom GENOBLIK, a to su nepotpuni i bezli~ni glagoli. Oni se ionako
upotrebljavaju samo u tre}em licu i gotovo da ne podlije‘u promjeni. Stoga
je za takve glagolske oblike predvi|eno rje{enje koje ih tretira kao rije~i bez
promjene.
                                            
34 U daljnjim bi istra‘ivanjima mo‘da moglo biti zanimljivo razmotriti mogu}nost
dekonstrukcije takve paradigme prema stro‘im kriterijima razdiobe fleksije i derivacije
te raspore|ivanje njezinih elemenata po drugim bliskim sastavnicama gramatike. To bi
vjerojatno bilo mogu}e ako bi se vrlo precizno (p)opisala uloga tih dijelova glagolske
paradigme na sintakti~koj razini tj. u sintakti~koj strukturi.
35 v. dolje 3.4.
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2.2.2.3. Kategorija lica u zamjenica
Promotrimo slijede}u tvrdnju iz GRAM:
Kategorija lica izra‘ena je u li~nih zamjenica i glagola, a posredno i u
nekih zamjenica i priloga.36 
Tako postavljena tvrdnja nesumnjivo bi morala utjecati na organiziranje
paradigme zamjenica, koja bi paradigma morala osim pade‘a, broja i roda,
uklju~iti i ~etvrtu dimenziju tj. oblike lica. Me|utim, za razliku od
pridjevske paradigme kod koje ~etvrta dimenzija tj. odre|enost ima svega
dvije vrijednosti (odre|eni/neodre|eni pridjev), kod zamjenica ona ima tri
(1, 2. i 3. lice). K tome jo{ zamjenice obiluju i s vi{e dodatnih, supletivnih,
naj~e{}e kliti~kih oblika. Tako zami{ljena paradigma morala bi predstav-
ljati prili~no zamr{en problem jer bi spajala kategorije karakteristi~ne za
deklinaciju (rod, broj, pade‘) i konjugaciju (lice) te bi se doista moglo
dovesti u pitanje opravdanost temeljnih postavki ovoga opisa: klasifikacije
prema tipovima promjene i jasnih kriterija te klasifikacije.
Na sre}u sama GRAM nudi jednostavno rje{enje kojim se zamjeni~ka
paradigma zna~ajno pojednostavnjuje:
U li~nih je zamjenica kategorija lica izra‘ena leksi~ki (...) U glagola se
kategorija lica morfologizirala, tj. ima svoj morfolo{ki izraz u nastavku,
iako sinkreti~ki s kateogorijom broja...37 
U skladu s tom tvrdnjom razli~iti se oblici za pojedina zamjeni~ka lica
smje{teni u razli~ite leksikonske ulaze unutar kojih se mo‘e navesti
podatak o licu potreban za obrade na vi{im jezi~nim razinama. Istodobno
je otpala potreba za otvaranjem jo{ jedne vrste kompleksne paradigme za
                                            
36 GRAM, str. 479.
37 GRAM, str. 479.
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koji je moglo biti upitno je li samo deklinacijska. Ovako je broj razli~itih
kategorija u paradigmi sveden na tri: rod, broj, pade‘ prema kojim je
kategorijama promjena odre|ena u deklinacijskim uzorcima.
2.2.2.4. Komparativ i superlativ
Prihvativ{i rje{enje o glagolskom vidu kao derivacijskoj kategoriji i
promatraju}i sve nastavke koji sudjeluju u hrvatskoj fleksiji sinteti~kih
oblika obi~no iskazivanih u tradicionalnim gramatikama mo‘e se
primijetiti da se jedan (naj- u superlativu) od ostalih razlikuje dvama
svojstvima:
• jedini se smje{ta ispred a ne kao svi ostali iza osnove
• nije fuzijski tj. ne objedinjuje vi{e gramati~kih kategorija na planu
sadr‘aja
Stoga naizgled neobi~no pitanje o uklju~ivosti superlativnoga naj- u
derivaciju odjednom prestaje takvim biti.38  Dodatni argument u tome
smjeru nudi GRAM:
Superlativ se tvori tako da se komparativu doda prefiks naj-... 39 
Dok bi se uporaba glagola tvori mogla prihvatiti u prenesenome zna~enju,
imenica prefiks u ovoj definiciji nedvosmisleno upu}uje na derivacijsko
poimanje oblikovanja superlativnih oblika. Sli~ne se formulacije javljaju i
kod opisa komparativa:40 
                                            
38 Uzimaju}i u obzir ono {to je re~eno gore uz bilje{ke 24 i 25.
39 GRAM, str. 636. Isticanja moja.
40 GRAM, str. 634.
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»Nastavkom -{i tvore komparativ pridjevi...«, »Golema ve}ina pridjeva
tvori komparativ nastavkom -iji.«
Dodatni argument za smje{tanje komparativa i superlativa u domenu
tvorbe rije~i mogao bi biti i to {to se na osnovu formiranu komparativnim
i(li) superlativnim nastavcima dodaju nastavci deklinacijskoga uzorka koji
se u tradicionalnoj gramatici zove deklinacija odre|enih pridjeva. Sasvim
eksplicitno takvo tretiranje komparacije navodi i Babi} (1986:12):41 
Tako se npr. u gramatikama iz prakti~nih razloga komparativ i
superlativ (kràsnijo, nBjkrasnijo) smatraju oblicima rije~i u pozitivu
(krBsan), ali po tome {to svaka ima svoju sklonidbu zapravo su nove
rije~i i mogle bi se ubrojiti u tvorbu, kao {to se npr. ubraja poja~avanje
svojstva sa pre- (prXkrHsan).
Ako su komparativ i superlativ nove rije~i kojima se bavi derivacija, a ne
fleksija, onda bi se morali nalaziti u leksikonu kao posebni novi ulazi.
Me|utim, argument da ti oblici imaju svoju sklonidbu ne ~ini se osobito
jakim jer bi se u tom slu~aju npr. u pridjeva odre|eni oblici mogli smatrati
odjelitima od neodre|enih oblika i tako uvr{tavati kao posebni leksikonski
ulazi. [to li tek re}i za tako raznovrsne paradigme kao {to su glagolske
gdje bi se kudikamo lak{e moglo na}i slu~ajeva-kandidata za prelazak u
derivaciju. Nadalje, dok se u navedenom citatu pre- doista mo‘e promatrati
kao argument na strani derivacijskoga gledanja na superlativ, pitanje je
mo‘e li se na}i odgovaraju}a podudarnost i za komparativ. Vjerojatnije je
                                            
41 Aronoff (1976:92) komparaciju u engleskome tako|er smje{ta u derivaciju. Zanimljiv
problem u engleskome predstavlja opisna komparacija koji ni hrvatskome nije strana
(GRAM, str. 637: dobar, bolji/manje dobar/vi{e dobar, najbolji/najmanje dobar/najvi{e
dobar), ali s obzirom na tako visok stupanj analiti~nosti, primjerenije je prepustiti je
sintaksi, a ne morfologiji, pogotovo ne derivacijskoj. Tvrditi da su takve konstrukcije
komparacija mo‘e se samo na osnovi zna~enja ukupne sintagme {to je predmet sintakse
par excellence.
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da je razlika u sustavnosti, prije svega zna~enja, izme|u naj- i pre- upravo
onaj odlu~uju}i ~imbenik koji bi pre- ostavio u derivaciji, a naj- smjestio u
fleksiju.42 
Ako se ipak prihvati stajali{te da su komparativ i superlativ dio fleksije,
jedno od mogu}ih rje{enja moglo bi biti uvo|enje konfiksa za oblikovanje
superlativa ~ime bi se uspio posti}i konzistentniji opis njegove fleksije.
Me|utim, ako se dopusti konfiks pri oblikovanju superlativa, za{to se ne bi
dopustio pri oblikovanju svr{enih glagola i za{to onda njih isklju~ivati iz
fleksije? ^ini se da se odgovor name}e sam od sebe ukoliko se poku{a
usporediti pravilnost i sustavnost ostvarivanja kategorije stupnjevanja.
Komparativ se i superlativ ostvaruju samo jednim nastavkom,43  odnosno,
upravo nemogu}no{}u izbora izme|u vi{e nastavaka nasuprot
mnogostrukim mogu}nostima izbora u postupku perfektivizacije koje se
mogu}nosti ostvaruju prefiksacijom (svejedno je promatra li se kao
samostalna ili konfiksno vezana) i(li) sufiksacijom. Nadalje, uz izbor
prefiksa usko je vezana i razlika u zna~enju glagola koja ne pokazuje takve
pravilnosti kao nastavak za komparativ i(li) superlativ i koja se razlika, bar
{to se ti~e flektivne razine, mo‘e organizirati samo u obliku razli~itih
leksikonskih ulaza,44  za razliku od komparativa i(li) superlativa koji se u
potpunosti mogu opisati relativno malim brojem uzoraka promjene.
Zbog jednostavnosti, a i gospodarnosti opisa, GENOBLIK se ne odri~e
tradicionalne opisne formulacije te paradigmu superlativa organizira
upravo tako da svakome od oblika komparativne paradigme predmetne
                                            
42 To tim prije jer se za poja~avanje svojstva pridjeva osim pre- mo‘e koristiti ~itav niz
drugih prefikasa: arci-, arhi-, hiper-, super-, ultra- i vele- navedenih u Babi} (1986:445-
446).
43 v. poku{aj usustavljivanja u 3.2.2.3.
44 v. bilje{ku 29.
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naj-.45  Oblici se komparativne paradigme formiraju komparativnim
nastavkom koji se potom uklju~uju u deklinacijski obrazac odre|enih
pridjeva.
Sli~nom se rje{enju uteklo i pri opisu deklinacije neodre|enih slo‘enih
zamjenica tkogod, {togod, kakavgod, kojigod, ~ijigod s time {to se -god
dodaje nakon obli~noga nastavka. Pitanje razdvojenoga pisanja oblika
kakavgod/kakav god46  mogu}e je rije{iti fakultativnom transformacijom
ve} spomenutom u bilje{ci 19.
Osobit slu~aj predstavlja zamjenica savkolik, svakolika, svekoliko kod koje
se sklanjaju obje sastavnice. S obzirom da bi to zahtijevalo zna~ajno
uslo‘njavanje deklinacijskih uzoraka, kao i dodatno kompliciranje
ra~unalne izvedbe modela, ona je ostavljena za neku bolju priliku.47 
2.2.2.5. Problem tvorbe priloga od pridjeva
Imaju}i u vidu ono {to je dosad re~eno u to~kama pod 2.2.2. za odnos
fleksije i derivacije problem bi morala predstavljati tvrdnja u Babi} (1989)
o tvorbi priloga od pridjeva bez obzira na to jesu li pridjevi u pozitivu,
komparativu ili superlativu. Time se opis jedine promjene priloga 
komparacije  rje{ava derivacijom. Nije dvojbeno da se prilozi moraju
navesti u leksikonu kao zasebni leksikonski ulazi. No, ako se, unato~
argumentaciji iz 2.2.2.3., prihvati rje{enje ponu|eno u Babi} (1989) to s
jedne strane vodi u nekonzistentnosti modela jer se tipovima promjene
priklju~uje derivacija kao jo{ jedan od tipova promjene oblika i time se
                                            
45 O primjenljivosti tradicionalnoga pojma paradigme v. Carstairs (1988) i poglavlje 3.
46 GRAM, str. 659.
47 Jedno od mogu}ih opravdanja za ovakav postupak mogla bi biti izoliranost slu~aja, koji
bi se mogao tretirati i kao sintakti~ka osobitost uz obaveznu transformaciju spajanja.
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poni{tava granica izme|u derivacije i fleksije. Istodobno se u leksikon
moraju uklju~iti svi komparativni i superlativni oblici priloga kao zasebni
leksikonski ulazi {to nikako nije potvr|eno u dosada{njoj praksi.48  Ako se s
druge strane prihvati rje{enje prema kojem su prilozi ve} stvoreni od
pridjeva i kao takvi imaju komparaciju, to vodi u dodatno uslo‘njavanje
opisa i dvostruko navo|enje pravila gdje se oblici srednjega roda pridjeva i
oblici priloga podudaraju.
Ponovno je pragmati~nost nametnula odabir rje{enja koje je usvojeno za
GENOBLIK. Na teorijskoj se razini prilozi smatraju samostalnim
leksikonskim ulazima s komparacijom, ali se isklju~ivo je zbog efikasnije i
br‘e obrade oblici razli~itih stupnjeva priloga uzimaju iz pridjevske
paradigme kao gotovi oblici jednaki nominativu jednine srednjega roda
pozitiva, komparativa ili superlativa pridjeva.
2.2.2.6. Ostala ograni~enja u fleksiji
S obzirom da su u suvremenome hrvatskom knji‘evnom jeziku oblici
dvojine tj. malìne u pismu isti ostalim oblicima paradigme u jednini i(li)
mno‘ini, dvojinski dio paradigme nije uklju~en, uostalom, on se ne navodi
ni u GRAM kada se iznose primjeri pojedinih uzoraka promjene.
Tako|er se u ovome radu ne obra|uje osobit oblik imeni~ke fleksije, a to je
fleksija kratica koja po~esto sasvim izmi~e pravilima. Ovdje se terminom
kratica obilje‘uje ono {to je u Babi}-Finka-Mogu{ (1990:134) nazvano
kratica etiketa tj. ono na {to se u sklonidbi nastavak vezuje crticom. Naime,
u tim je slu~ajevima rijetko kada potpuno jasno koja se od tih pokrata
mo‘e, a koja ne mo‘e deklinirati. Ako se ve} mo‘e deklinirati, ~esto je
                                            
48 Osim za »nepravilne« komparative i superlative tj. komparative sa supletivnim
osnovama: dobro/bolje, zlo/gore, malo/manje, veliko/ve}e, dugo/dulje.
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nejasan i rod koji koja od kratica mo‘e imati itd. To podru~je niti jedna
gramatika ne dodiruje premda bi, bar kao napomenu, valjalo navesti da se,
npr. podatak o rodu i(li) deklinacijskom uzorku, mo‘e prona}i u
leksikonu.49 
2.2.3. Promjenljivost nasuprot nepromjenljivosti
Ve} prije spomenuto da je opis na~ina na koji promjenljive rije~i u
hrvatskome mijenjaju svoje oblike cilj ovoga rada. Da bi se opisali razli~iti
oblici promjenljivih rije~i potrebno je, dakako, znati koje rije~i mogu biti
promjenljive, a koje ne. Ve} se pri tom elementarnom kriteriju mo‘e se
vidjeti da u razli~itih autora postoje razlike. Dok se po pitanju imenica,
pridjeva, zamjenica i glagola kao u potpunosti i nesumnjivo promjenljivih, i
prijedloga, veznika, ~estica i uzvika kao nesumnjivo nepromjenljivih,
gramatike sla‘u,50  prave kamene spoticanja u tom smislu predstavljaju
prilozi i brojevi.
2.2.3.1. Promjenljivost priloga
Pitanje promjenljivosti priloga i razli~itih opisnih ina~ica vrlo je iscrpno
obra|eno u Babi} (1989).51  Ovdje se, me|utim, prilozi smatraju
promjenljivim rije~ima s jednim tipom promjene  komparacijom.
Argumentacija je za to zapravo ona ista koja se koristila pri smje{tanju
                                            
49 Tadi} (1992:10).
50 Bari} i drugi (1990:63), GRAM, str. 476-477.
51 v. i u GRAM, str. 721.
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komparacije pridjeva u sustav fleksije.52  Ako se, dakle, komparacija
promatra kao pojava u fleksiji, a ne derivaciji, onda se mora opisati i u
pridjeva i u priloga. Time je osigurana neprotuslovnost i iscrpnost53  opisa s
obzirom na komparacijsku promjenu. Jednostavnost54  bi pri vrednovanju
razli~itih varijanata opisa morala biti posljednji od tri kriterija. Premda je,
dakako, pitanje u kojem se dijelu jezi~noga opisa jednostavnost doista
ostvaruje. [to je jednostavnije i gospodarnije: opisati komparaciju priloga
uza svu njezinu slo‘enost i uklju~ivanje stanovitoga broja alternacijskih
pravila (koja se jednostavno mogu »posuditi« od pridjeva) ili svaki od leksi-
konskih ulaza za oblik pozitiva priloga popratiti jo{ s dva dodatna leksikon-
ska ulaza koji uklju~uju komparativ i superlativ? S gledi{ta gramati~koga
opisa jednostavnije je i gospodarnije prikazati to predmetom tvorbe tj.
smjestiti sve oblike u leksikon koji bi se time nu‘no morao uslo‘niti jer bi
takvi leksikonski ulazi morali upu}ivati jedni na druge. No opis jezika u
svojoj ukupnosti, tek unutar koje valja procjenjivati gospodarnost opisa, ne
uklju~uje samo propis nego i popis. Takav bi se popis, u slu~aju uklju~iva-
nja komparativa i superlativa u nj, znatno pove}ao jedinicama koje su lako
obuhvatljive relativno jednostavnim pro{irenjem ve} postoje}ega propisa.
                                            
52 v. 2.2.2.3.
53 Hjelmslev (1980:20): »Opis ima biti neprotuslovan, iscrpan i {to jednostavniji. Zahtjev za
neprotuslovno{}u nadre|en je zahtjevu za iscrpnim opisom. Zahtjev za iscrpnim opisom
nadre|en je zahtjevu za jednostavo{}u.«
54 Na nju se poziva Babi} (1989:87): »Imamo kriterije za vrednovanje gramati~kih
interpretacija. Bolje su one koje imaju manje jedinica, jednostavnija pravila, manje
pravila koja obuhva}aju ve}i broj primjera.«
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2.2.3.2. Promjenljivost brojeva
Od svih vrsta rije~i kako su definirane u tradicionalnih gramatikama,
brojevi su najraznorodniji.55  Prema istome semanti~kom kriteriju u tu su
vrstu skupljene rije~i potpuno razli~ita obli~noga »pona{anja«:
S kategorijalno-morfolo{koga gledi{ta to je slo‘ena vrsta promjenjivih i
nepromjenjivih rije~i koje u jednom smislu pripadaju imenicama i
pridjevima, a drugim su bliske prilozima.56 
Razli~itim uzorcima deklinacijske promjene mogu se opisati oni brojevi koji
oblike mijenjaju poput imenica i(li) pridjeva, a bitno je istaknuti postojanje
i beskona~noga skupa sastavljenog od jednostavnih i slo‘enih brojeva koje
u ve}ini odlikuje odsutnost promjene,57  osim za slo‘enice sa jedan, dva, tri,
~etiri. Isto navodi i GRAM:
Niz je prirodnih (cijelih) brojeva neograni~en pa ih ima beskona~no
mnogo i oni se izri~u jedno~lanim i vi{e~lanim izrazima. Jedno~lanih
rije~i nema mnogo, svega 48 (...) Kombinacijom tih rije~i mo‘e se
izraziti sve beskona~no mno{tvo brojeva.58 
Dva su razloga za{to GENOBLIK ne obuhva}a slo‘ene brojeve.
Prvi: je li mogu}e zamisliti leksikon koji bi obuhva}ao beskona~an niz
naziva za brojeve? Odgovor se name}e sam od sebe.
Drugi: ako se iz prethodnoga citata istaknuto primijeni dosljedno, onda
slo‘enim brojevima uop}e nije mjesto u mofologiji ve} u sintaksi jer su
                                            
55 Premda postoje i druk~ija shva}anja  npr. Pranjkovi} (1992).
56 GRAM, str. 663.
57 v. Babi} (1985) i Tafra (1989).
58 GRAM, 664-665, isticanje moje.
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kombinacije rije~i sintagme koje u ovom slu~aju imaju brojevno zna~enje.59 
Oni se i pravopisno tretiraju kao odvojene rije~i,60  a dodatni argument u
tom smjeru predstavlja i mogu}nost koordiniranja vi{e sastavnica
slo‘enoga broja vezikom i za koju se mogu}nost nikako ne bi moglo re}i da
pripada domeni morfologije. U tom je smislu na jo{ jednom mjestu
povu~ena granica izme|u morfologije i sintakse.
2.2.3.3. Prijedlozi
Postoji jo{ jedan slu~aj kada neka rije~ u hrvatskome posjeduju vi{e oblika.
Radi se o prijedlozima s naveskom: beza, iza, ka, kroza, nada, niza, nuza,
oda, poda, preda, sa, uza koji postoje kao ekvivalenti bez, iz, k, kroz, nad,
niz, nuz, od, pod, pred, s, uz. U GRAM stoje slijede}e tvrdnje:
Likovi s naveskom upotrebljavaju se zbog glasovnih ili morfolo{kih
razloga. Zbog glasovnih se razloga upotrebljavaju da se izbjegne
nemogu}a ili nuobi~ajena glasovna skupina, gubljenje ili udvajanje
suglasnika.61 
Neki se prijedlozi upotrebljavaju i u okrnjenu liku, bez posljednjega
samoglasnika: napram < nasprama, naprot < naproti, pram <
prama...62 
                                            
59 Eric je Laporte na skupu Computational Linguistics and Language Technology: Needs
and Responses, odr‘anom 27-28. listopada 1989. u Dubrovniku pokazao da se brojevni
izrazi u francuskome, kojih su slo‘eni brojevi samo jedan dio, mogu obuhvatiti jedino
potpunim sintakti~kim opisom.
60 Osim u iznimnim slu~ajevima kao pri npr. nov~anim transakcijama gdje je vjerojatno
rije~ o pravopisno reguliranoj za{titnoj mjeri.
61 GRAM, str. 726.
62 GRAM, str. 727.
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koje tvrdnje dopu{taju razliku u obliku nekih prijedloga. Ta se razlika,
me|utim, ne mo‘e smatrati dijelom fleksije prvenstveno zato {to se takvi
oblici u na~elu nalaze u komplementarnoj distribuciji te se mogu smatrati
alomorfnima. Nadalje, ta razlika u obliku nipo{to ne iskazuje ni leksi~ku ni
sustavnogramati~ku razliku u zna~enju.63  Stoga ta pojava ne predstavlja
zanimljivost za morfologiju.
2.2.4. Sinteza nasuprot analizi
Premda postoje ra~unalni sustavi koji se bave obradom morfologije
prirodnih jezika u oba smjera  sintezom i analizom, barem su dva
razloga za{to je GENOBLIK ograni~en samo na sintezu.
Prvi je kompleksnost morfolo{ke analize tj. »prepoznavanja« pripadnosti
pojedinih oblika rije~i iz korpusa njihovim paradigmama. Ta analiza nu‘no
mora uklju~ivati elemente sintakse64  u slu~ajevima npr. slo‘enih
glagolskih vremena, neodre|enih zamjenica razdvojenih enklitikama ili
slo‘enih brojeva tim prije {to ti oblici ~esto ne stoje u izravnom dodiru ve}
su vi{e ili manje udaljeni unutar iste ravnine.
Drugi je razlog taj {to je GENOBLIK prvenstveno zami{ljen za provjeru
istra‘iva~kih hipoteza, a njezin je smjer, barem za sada, odozgo prema
dolje {to je smjer sinteze tj. proizvo|enja, a ne prepoznavanja oblika.
                                            
63 Ovdje bi se moglo predlo‘iti uvo|enjem distinkcije izme|u termina oblik kojim se obi~no
obilje‘ava jedna od stavki paradigme, a uklju~uje i plan izraza i plan sadr‘aja, te
termina lik kojim bi se mogli obuhvatiti slu~ajevi poput ovoga kad promjena na planu
izraza ne korespondira s promjenom na planu sadr‘aja. U tom slu~aju promjena lika
rije~i nije morfolo{ki uvjetovana.
64 v. 2.2.1.
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2.2.5. Realizacija postava pismom
S obzirom da je jedan od postavljenih zahtjeva bio realizacija postava
standardnim zapisom tj. bez posebnih pismena, problem odnosa
fonolo{koga sustava nekoga jezika i njemu pridru‘enoga grafijskoga
sustava i(li) pravopisnih pravila prisutan je i ovdje. On se pojavljuje na obje
razine modela. I ulazna i izlazna razina modela u ra~unalnoj izvedbi
koriste se standardnim pravopisom uz manje iznimke koje su nu‘ne iz
razloga jednostavnije unutarnje organizacije obrade. Oblik zapisa
ograni~en je na standardni alfabet i ne dopu{ta konstrukte (osim za jat v.
2.2.5.2.) bez obzira na to imaju li npr. dijakronijskoga opravdanja, a koji bi
se konstrukti kasnije morali uklanjati ili preoblikovati transformacijama.65 
Nadalje, koliko god to ponekad bilo potrebno, u uporabi se standardnoga
pravopisa ipak prete‘ito ne rabe naglasci stoga ih ni model GENOBLIK
ne}e uzimati u obzir. Kona~no, GENOBLIK ne daje klasifikaciju naglasnih
tj. suprasegmentalnih nego segmentalnih uzoraka, a ni jedinice ni uzorci iz
tih dviju klasifikacija ~esto se ne poklapaju.
2.2.5.1. Pisanje d‘, lj, nj, {t, ‘d
Prva iznimka od standardnoga pravopisa potreba je da se d‘, lj, nj tretiraju
kao jednoslovi tamo gdje je to nu‘no (npr. transformacija osnove propnj-
                                            
65 v. Tadi} (1992). Tipi~an je takav konstrukt nepostojano -a- koje bi, da se zapisuje u
osnovi, utjecalo na njezin izgled: pra{ak < pra{6k, ali pra{ka < pra{6ka. Time se otvara
potreba za transformacijom koja bi ukidala 6 u GDVLIjd i NDAVLI »kratke« mno‘ine i
NGDAVLI »duge« mno‘ine. Rje{enje, koje je ovdje prihva}eno, komplementarno je, s
istim rezultatom, ali uz isti broj preoblika treba kra}i zapis osnove u leksikonu i manji
broj operacija pri generiranju oblika paradigme  nepostojano se a ubacuje u Najd i
Gmn.
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umetanjem nepostojanoga -a- u propanj- mora nj tretirati kao jednoslov
koji odgovara jednome fonemu kako operacija ne bi zavr{ila neovjerenom
postavom *propnaj-). Me|utim, u nekoliko slu~ajeva postojanje dvoslova
upravo rezultira smanjenjem broja potrebnih transformacija (npr. Ijd
imenice jesen koji glasi jesenju gdje se na izlaznoj razini dobiva grafijski
ovjeren oblik jednostavnim dodavanjem nastavka -ju bez potrebe za
izvo|enjem transformacije koja bi se Akademijinom grafijom mogla
zapisati ovako n + -ju > -zu). Ovdje se, dakako, mo‘e uputiti prigovor za
odstupanje od principa po{tivanja jezi~nih ~injenica, no tih je odstupanja
zanemarivo malen broj, a i sama su odstupanja isklju~ivo izvedbene naravi,
jer je zapis i u leksikonu i u kona~nome rezultatu standarnopravopisan, a
preznaka se obavlja samo za interne potrebe obrade.66 
Drugi je slu~aj, koji je mogao biti kandidat za odstupanje od standardnoga
pravopisa, zapis skupova {t i ‘d. U razli~itim oblicima promjene oni se,
prema Babi} (1986:209), vladaju poput nep~anih suglasnika. Sili} (1992)
pokazuje da su ti skupovi zapravo jesu nep~ani suglasnici ako ih se
promatra na drugoj razini tj. ne na fonolo{koj nego na morfonolo{koj.
Pristup izlo‘en u ovome radu mogao se prikloniti bilo kojem od rje{enja jer
postoje argumenti i za jedno i za drugo. Zapis {t i ‘d kao dvoslova
pojednostavnjuje unos podataka u leksikon jer se poklapa sa standardnom
grafijom. S druge strane zapis {t i ‘d kao jednoslova pojednostavnjuje
klasifikaciju deklinacijskih uzoraka i uvjete okoline koji se moraju ispitati
pri primjeni transformacija osnova. Zbog o~ekivanja da }e podatke u
leksikon unositi i lingvisti~ki manje obrazovane osobe (studenti)  dakle
iz prakti~nih razloga  odabrano je prvo rje{enje. No to nikako ne potire
posebnost »pona{anja« skupova {t i ‘d koje je pona{anje, uzeto kao jedan
                                            
66 Takvo je rje{enje primijenjeno u Tadi} (1992), a sli~nim se rje{enjima utje~u i druk~iji
(dvorazinski) pristupi ra~unalnoj obradi morfologije hrvatskoga kao npr. u Lopina
(1992:189).
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od kriterija, rezultiralo potrebom za dodatnim razgranjivanjem
klasifikacije.
2.2.5.2. Pisanje jata
Jedinu pravu iznimku od pravila standardnoga pravopisa ~ini upotreba
grafema \ na ulaznoj razini za zapis jata koji se nalazi u korijenu osnove, a
koji se jat na izlaznoj razini realizira razli~ito na razli~itim mjestima u
ve}em broju uzoraka promjene (npr. vr\me > vrijeme, vremena; t\lo >
tijelo, tijela, tjelesa; vid\ti > vidjeti, vidim).67  Taj je problem rije{en fakul-
tativom transformacijom i posebnim zapisom jata u osnovi {to je jedini
slu~aj odstupanja od standardnoga pravopisa u zapisivanju osnove u
leksikonu.
2.2.5.3. Stanje pravopisa
Kona~no, ne bi bilo na odmet pripomenuti da je i sâm pravopis u ovome
trenutku u stanju previranja. U Babi}-Finka-Mogu{ (1994) dopu{ta se
modifikacija oblika rije~i u nekim elementima koji slu‘e poglavito o~uvanju
ili pove}anju zalihosti. Kod npr. imenica je to problem vi{estrukih
uzastopnih transformacija osnove koje dovode do nerazabirljivosti {to,
dakako, zbog smanjene zalihosti, rezultira pote{ko}ama u komunikaciji. Ta
je nerazabirljivost dvojaka:
1. Homografna nerazabirljivost gdje jedan te isti oblik mo‘e biti
~lanom paradigmi leksikonski posve razli~itih rije~i. Tipi~an
primjer jest oblik paci koji teoretski mo‘e biti Nmn od imenica
                                            
67 Ovdje je preuzeto rje{enje iz Tadi} (1992).
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pac (umak u kojem meso ~eka na pripravu), *patac, patak
(mu‘jak patke), padac (umanjenica od pad) i padak (umanjenica
od pad).
2. Nehomografna nerazabirljivost gdje se kod rijetko rabljenih rije~i
~esto izgubi prepoznatljivost preobli~ene osnove (npr. ‘uci <
‘utac).68 
Rje{enje je ~uvanje u pisanju posljednjega konsonanta osnove tamo gdje se
to poka‘e potrebnim.69  Naj~e}i su slu~ajevi kod osnova na -tac, -tak, -dac, -
dak: pac/paci, patak/patci, padak/padci. Pitanje je ima li smisla primijeniti
to na rije~i kojih paradigme ne sadr‘e nerazabirljive oblike ili na rije~i koje
su op}e poznate i vrlo u~estale tj. spadaju u jezgreni dio rje~nika (npr.
otac/oca/*otca). Dakako da je takva vrsta nerazabirljivosti zapravo
individualno odre|ena i ovisi ponajprije o osvije{tenosti jezi~nih pravila
kao i o leksi~kom fondu svakog pojedinog govornika.70  No, GENOBLIK
uklju~uje i takve slu~ajeve tj. dopu{ta oblike s neokrnjenom osnovom gdje
bi se ina~e o~ekivala okrnjena (npr. podatak/podatci,71  pa{titac/pa{titca72 ).
Po kojem }e se doista uzorku ravnati promjena oblika ovisi o tome koji se
uzorak navede u leksikonu. Mogu}e nekom leksikonskom ulazu pridijeliti i
vi{e uzoraka i time dopustiti generiranje prema vi{e razli~itih paradigmi
polaze}i od istoga leksikonskoga ulaza.
                                            
68 Ovo je stav prof. dr. M. Mogu{a izlo‘en u usmenoj komunikaciji.
69 GRAMM str. 509, napomena na kraju t. 150. tako|er, premda vrlo oprezno, dopu{ta i
takvo rje{enje.
70 v. Tadi} (1992).
71 Potvr|en oblik za Nmn u okru‘nome dopisu Zajednice hrvatskih izdava~a iz svibnja
1992. poslan na adresu Zavoda za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
72 Potvr|en oblik za Gjd u [ugar (1990), str. 89. natuknica Cymóidum, podnatuknica I.
monochasium, potpodnatuknica 1. bostryx.
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3. TEORIJSKE POSTAVKE
Imaju}i u vidu cilj (2.1.) i ograni~enja (2.2.) postavljena gore valjalo bi
razmotriti teorijske postavke za stvaranje sustava GENOBLIK. One dolaze
iz dvaju na prvi pogled nepomirljivih izvora: generativne i tradicionalne
gramatike. Ta su dva izvora samo naizgled neudru‘ljiva. Naime, Chomsky
dopu{ta izravno uklju~ivanje tradicionalnoga paradigmatskoga sustava
promjene oblika, te navodi primjer postojanja uzorka deklinacije (tj.
promjene: declensional class  DC) kao kategorije pridru‘ene
leksikonskom ulazu:
...we can restate the paradigmatic description directly in terms of
syntactic features. Regarding each of the dimensions of the system of
paradigms as a multivalued feature, with the specifications being not +
and  but, let us say, integers conventionally associated with the
traditional designators, (...) Notice that the specified features
1 Gender and 1 DC are inherent to this formative... (...) In short, the
theory of syntactic features developed earlier can incorporate the
traditional paradigmatic treatment directly.73 
                                            
73 Chomsky (1965:171-172): ...mo‘emo iskazati paradigmatski opis izravno u obliku
sintakti~kih obilje‘ja. Promatraju}i svaku od dimenzija sustava paradigmi kao
vi{evrijednosno obilje‘je, s vrijednostima koje nisu + i  nego, recimo, cjelobrojnici
uobi~ajeno pridru‘eni tradicionalnim gramati~kim oznakama, (...) Primje}uje se da su
navedena obilje‘ja 1 Rod i 1 Deklinacijski uzorak inherentni ovom formativu... (...)
Ukratko, prije razvijena teorija sintakti~kih obilje‘ja mo‘e izravno uklju~iti
tradicionalnu paradigmatsku obradu. (prijevod moj).
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Orijentiran na sintakti~ku teoriju, on se i ne poku{ava baviti tim
problemom, ali ipak nudi preporuku:
Within our framework, either paradigmatic analysis in terms of
features or sequential morphemic analysis is available, whichever
permits the optimal and most general statement of some aspect of the
syntactic or phonological system. It seems that in inflectional systems,
the paradigmatic analysis has many advantages and is to be
preferred...74 
S obzirom na zahtjev za sposobno{}u proizvo|enja svih mogu}ih oblika
rije~i, prirodno je bilo teorijski okoli{ za GENOBLIK potra‘iti u
generativnoj gramatici. No imaju}i u vidu nezainteresiranost standardne
teorije dane u Chomsky (1965) za pojave u morfologiji:75 
Chomsky nije formulirao teoriju morfologije, ve} joj je samo priznao
pravo postojanja utvrdiv{i da se struktura rije~i razlikuje od strukture
re~enice, da tvorba rije~i po~iva na razli~itim na~elima od tvorbe
re~enica i da stoga mora biti opisivana u drugom dijelu gramatike, a ne
u sintaksi...76 
                                            
74 Chomsky (1965:174): Unutar na{eg okvira istra‘ivanja, mogu}a  je ili paradigmatska
analiza putem obilje‘ja ili sekvencijalna morfemska analiza, kojagod dopu{ta optimalne i
{to op}enitije tvrdnje o nekim vidovima sintakti~koga i fonolo{koga sustava. ^ini se da u
flektivnih sustava paradigmatska analiza ima mnoge prednosti i da bi je trebalo
preferirati... (prijevod moj).
75 v. tako|er razmatranje o leksikalisti~koj hipotezi Chomskoga u 2.2.1. prema kojoj
sintaksa nema pristupa na razine ispod razine rije~i.
76 Mihaljevi} (1991:82). Tvorba ovdje zacijelo stoji kao prijevod engleske rije~i formation
{to dakako nije sinonim od derivation. [tovi{e, Halle (1973) posvuda rabi termin word-
formation koji uklju~uje i derivaciju i fleksiju. Ovdje bi bolji prijevod bio oblikovanje
(formiranje) rije~i i oblikovanje (formiranje) re~enica, a ne tvorba.
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valjalo je na}i teorijsku ina~icu generativne gramatike koja se izri~itije bavi
morfologijom. Tako|er je valjalo na}i mjesto morfologiji unutar
shematizirane organizacije generativne gramatike. U tom je smislu
izuzetno va‘an rad Halle (1973) koji prvi donosi nacrt zasebne morfolo{ke
gramati~ke sastavnice:
...the lexical insertion transformations have access only to words in the
dictionary and, moreover, that the dictionary contains only (and all)
fully inflected forms of the language. (...) One might propose that
instead of inserting a single item, the lexical insertion transformations
insert partial or entire paradigms, i.e. certain or all inflected forms of a
given »word«. (...) ...there is every reason to expect that paradigms
must appear as entities in their own right somewhere in a grammar. If
my proposal is correct one such place would be the dictionary, from
which the lexical insertion transformations draw items for insertion
into a sentence. Note, incidentally, that if this is correct then the
dictionary must be organized into paradigms in some way...77 
Time je morfolo{ka sastavnica smje{tena u leksikon,78  ali je ujedno dan i
prijedlog za njegovu organizaciju. Iz ovoga je citata mogu}e razabrati
                                            
77 Halle (1973:9): ...transformacije leksi~koga umetanja imaju pristupa samo rije~ima u
rje~niku i, {tovi{e, rje~nik sadr‘i samo (i sve) potpune flektivne oblike nekoga jezika. (...)
Moglo bi se predlo‘iti da umjesto umetanja jedne jedinice, transformacije leksi~koga
umetanja ume}u dijelove ili potpune paradigme tj. neke ili sve flektivne oblike dane
»rije~i«. (...) ...postoje svi razlozi za o~ekivanje da se paradigme kao samostalne jedinice
moraju pojaviti negdje u gramatici. Ako je moj prijedlog to~an, jedno od takvih mjesta
bio bi rje~nik, iz kojeg bi transformacije leksi~koga umetanja izvla~ile jedinice za
umetanje u re~enicu. Valja, me|utim, primijetiti da, ako je to to~no, tada rje~nik mora
biti na neki na~in paradigmatski organiziran... (prijevod moj).
78 Valja napomenuti da Halle (1973) ne rabi termin rje~nik umjesto u generativnih
gramati~ara uvrije‘enoga leksikon. On terminom leksikon ozna~uje sve mogu}e rije~i
nekoga jezika tj. sve mogu}e kombinacije leksi~kih, derivacijskih i flektivnih morfema, a
terminom rje~nik samo one oblike koji doista u jeziku postoje tj. koje su potvr|ene.
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va‘nost tradicionalnoga termina paradigme79  koji postaje jedan od
klju~nih pojmova u flektivnoj morfologiji i njezinoj interakciji sa sintaksom
upravo zahvaljuju}i mogu}nosti njegove reinterpretacije u okviru
sintakti~ke teorije. Paradigmatski pristup nudi organizaciju leksikona
prema kategorijama koje omogu}uju odabir pojedinih oblika pri leksi~kom
umetanju u krajnje to~ke (»listove«) stablo-dijagrama koji predstavlja
sintakti~ku strukturu re~enica. To }e umetanje uvijek biti umetanje
jednoga oblika, ali ho}e li se ono obaviti izravnim preno{enjem iz leksikona
ili odabiranjem iz paradigme za ovaj rad i nije toliko va‘no jer je to pitanje
odnosa morfologije i sintakse. Ono {to je ovdje va‘no jest potreba za
postojanjanjem paradigme kao teorijskoga konstrukta na nekoj jezi~noj
razini.
Dakako, valja razlikovati dva sloja morfolo{ke komponente: 80  derivacijski
od flektivnoga. Paradoksalno je da ono {to se u fleksiji obi~no smatra
nepravilno{}u, zapravo omogu}uje njezino razlikovanje od derivacije:
One peculiarity of inflection is that it is paradigmatic. (...) Since
derivational morphology is not paradigmatic it does not show any
                                            
79 Trebalo bi ovdje to~no odrediti {to se u ovome radu razumije pod terminom paradigma.
Za razliku od npr. Brozovi}-Ivi} (1988:116) gdje su »paradigme nizovi sintetskih likova
koji izra‘avaju odre|ene kategorijske gramati~ke odnose« i kojih u hrvatskom »ima
osam« (paradigme pade‘a, gramati~koga roda, pridjevske odre|enosti, gramati~koga
broja, gramati~koga vremena, gramati~koga lica, komparacijska paradigma te
paradigma gramati~koga na~ina), terminom paradigma u ovome radu obuhva}a se
ukupnost sintetskih oblika u kojima se neka rije~ ostvaruje. Paradigma se organizira
prema osima koje predstavljaju gramati~ke kategorije. Tako zami{ljena paradigma mo‘e
se modelirati vi{edimenzionalnom matricom koja svojim dimenzijama predstavlja
gramati~ke kategorije.
80 v. 2.2.2. gore.
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suppletion: that is, it does not concern itself with phonologically
dissimilar but semantically related forms.81 
Upravo zahvaljuju}i »snazi« paradigme tj. usustavljenoga polja kategorija u
njoj mogu postojati i supletivni oblici. Paradigmatski je opis mogu}e
primijeniti samo na fleksiju jer ona pokazuje znatno ve}u sustavnost od
derivacije.
Imaju}i u vidu ono {to je re~eno o razlici izme|u derivacije i fleksije,
mogu}e je zamisliti postojanje dviju razina obrade jezi~nih jedinica u
morfolo{koj sastavnici gramatike.
Jednoj bi  derivacijskoj razini  ulaz ~inili popis leksi~kih i derivacijskih
morfema te pravila njihova kombiniranja, a izlaz bi bile sve mogu}e
kombinacije leksi~kih i derivacijskih morfema. Zbirni rezultat ili opis
generiranja na razini te podsastavnice mogao bi se nazvati ukupni
derivacijski kapacitet nekoga jezika.82  Takva bi podsastavnica proizvodila
nesamostalne jezi~ne entitete na razini ispod razine rije~i koji se u
tradicionalnoj gramatici obi~no zovu osnovama.
Drugoj bi podsastavnici  flektivnoj  ulaz ~inili upravo popis osnova i
gramati~kih morfema te pravila njihova kombiniranja. Izlaz bi te
podsastavnice ~inile oblikovane rije~i popra}ene evaluiranim gramati~kim
kategorijama koje kategorije predstavljaju pojedine dimenzije paradigme.
                                            
81 Aronoff (1976:2): Jedna od neobi~nosti fleksije je njezina paradigmati~nost (...) Budu}i
da derivacijska morfologija nije paradigmatska ne pokazuje nikakve supletivnosti: to
jest, ne bavi se fonolo{ki razli~itim ali semanti~ki povezanim oblicima. (prijevod moj).
82 To bi u grubo odgovaralo onome {to se u Halle (1973) nazivlje leksikonom.
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Tako koncipirana paradigma zapravo je vi{edimenzionalna matrica83  i u
ra~unalnome modelu ona je upravo tako i iskazana.84 
Kako se ovaj rad bavi samo fleksijom, za njega je relevantna upravo ova
druga i ovako koncipirana podsastavnica koja uklju~uje sve flektivne
paradigme. Ako se prihvati prethodna preporuka Chomskoga, mo‘e se re}i
da je najsa‘etiji oblik opisa kombinacija osnova i nastavaka u flektivno
bogatih jezika, kao {to je hrvatski, zapravo popis uzoraka promjene. Stoga
je klasifikacija rije~i prema na~inima promjene temelj lingvisti~koga
modela u ovome radu.85 
3.1. Problemi klasifikacije vrsta rije~i u hrvatskome
Dva su temeljca svakoj klasifikaciji  predmet i kriteriji klasificiranja. Na
ovome se mjestu preska~e ponavljanje definicije rije~i koja je navedena za
potrebe ovoga rada86  da bi se pa‘nja usmjerila na kriterije klasifikacije.
Klasificiranje rije~i postoji od prvih anti~kih gramatika i sama se
tradicionalna klasifikacija nije mnogo promjenila od njihova doba.
Suvremeniji i formalniji pristupi jeziku name}u potrebe za klasifikacijama
prema druk~ijim kriterijima, ali:
                                            
83 To koje su dimenzije (ili kategorije) paradigme relevantne za umetanje nekoga oblika
rije~i u neko mjesto u sintakti~koj strukturi neke re~enice predstavlja gotovo
nepresu{no polje za daljnja istra‘ivanja.
84 v. o tome u Tadi} (1992:66).
85 v. 3.1. dolje.
86 v. 2.2.1. gore.
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Klasifikacija rije~i je teoretsko lingvisti~ko pitanje koje nije lako rje{ivo.
To je jedna od onih »vje~nih« lingvisti~kih tema kojoj se lingvisti stalno
vra}aju. (...) Klasifikacije se i u drugim znanostima (sjetimo se samo
zoologije i botanike, pa knji‘evnosti i dr.) stalno preispituju u tra‘enju
boljih. Jezi~ne se klasifikacije moraju raditi u svakom jeziku posebno,
na osnovi konkretnoga jezi~nog materijala, jer ne postoji univerzalna
klasifikacija za sve jezike. Jezici imaju ne{to zajedni~ko, kao npr.
imenice i glagole, ali i mnogo toga razli~itoga. Lingvisti ne mogu nikako
prona}i op}eprihvatljiv klasifikacijski kriterij za rije~i.87 
Takve su vi{e ili manje sli~ne tradicionalne klasifikacije ra|ene i za
hrvatski u svakoj do sada objavljenoj slovnici ali:
(...) podjela na vrste rije~i polidimenzionalnoga je karaktera i prili~no
elasti~na, a provodi se prema sintakti~kim, zna~enjskim i formalnim
(morfolo{kim, katkad i tvorbenim) kriterijima, koji se u nekim
konkretnim detaljima djelomi~no i preple}u. Imenice, pridjevi i prilozi
dijele se na samostalne (prave), zamjeni~ke, brojevne i glagolske. Svaka
od tih klasifikacijskih jedinica podlije‘e onda daljnjemu grananju, koje
je ve} vi{e u skladu s tradicionalnim diobama unutar pojedinih vrsta
(...) podjela na vrste, u skladu s glavninom evropskoga gramati~arskoga
naslije|enog shva}anja, zamjeni~ke rije~i imeni~koga karaktera odvaja
od imenica i zamjeni~ke rije~i pridjevskoga karaktera od pridjevâ te ih
oboje izdvaja kao posebnu vrstu rije~i (zamjenice), s time da zamjeni~ke
priloge ipak ostavlja me|u prilozima, a isto tako brojevne imenice,
pridjeve ali i priloge izdvaja tako|er u posebnu vrstu (brojevi). (...) U
svakom slu~aju, svi ti tradicionalni postupci onemogu}uju bilo
                                            
87 Tafra (1989:220).
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kakvu korektnu i dosljednu primjenu relevantnih
klasifikacijskih kriterija za podjelu.88 
Temeljni je problem tradicionalne klasifikacije rije~i na vrste ~ini se,
zadr‘avanje naslije|a gr~kih, rimskih i srednjovjekovnih gramati~ara.
O~ito je da zadr‘avanje tradicionalnih vrsta rije~i, kao kategorija koje se
mogu razlu~iti jedino istodobnom primjenom (i to ~esto nedosljednom)
kriterija s vi{e jezi~nih razina, postaje ve}a smetnja no pomo} pri
jezi~nome opisu. Svijest o tome u na{oj literaturi postoji ve} dovoljno dugo:
Ako je rije~ o nekoj podjeli rije~i, u prvom redu treba da nam bude jasno
kakav je kriterij uzet za odre|enu podjelu: semanti~ki, sintakti~ki,
morfolo{ki ili kakav drugi. U tradicionalnoj gramatici je vidljivo da se u
istoj podjeli mije{aju kriteriji. Npr. semanti~ke i sintakti~ke kriterije
susre}emo i u podjeli na vrste rije~i i u podjeli na re~eni~ne dijelove
prema slu‘bi rije~i u re~enici.89 
Tako su za izlu~ivanje imenica, pridjeva i glagola bila bitna njihova
morfolo{ka obilje‘ja, za zamjenice i brojeve semanti~ka, a za prijedloge i
veznike sintakti~ka. Zbog toga u toj klasifikaciji ima nekih
nelogi~nosti90 
tako da je za hrvatski ve} bilo raznih poku{aja kriti~koga sagledavanja
postoje}e klasifikacije rije~i, sa pozicije njihova promatranja kao leksi~ko-
gramati~koga razreda (Tafra 1989), sintakti~ke samostalnosti (Pranjkovi}
1982), sintakti~ke funkcionalnosti (Kordi} 1992, Pranjkovi} 1992) ili
diskurzivne funkcionalnosti (Vel~i} 1987). Stoga i ne ~udi zahtjev:
                                            




Trebalo bi za na{ jezik, uzimaju}i u obzir {to je lingvistika dosad
postigla u svijetu i u nas, uraditi novu, dosljedniju klasifikaciju.
Posebno je pitanje da li je mogu}a idealna klasifikacija bez ostatka.
Vjerojatno nije mogu}a zato {to }e se uvijek, s koje god strane krenuli,
na}i neki »mije{ani« slu~ajevi, (...). Bez obzira na sve te te{ko}e, treba
se prihvatiti posla.91 
Op}enito uzev{i, da bi se taj posao mogao obaviti valja strogo razlikovati
razine promatranja jer se time izbjegava opasnost od istodobne primjene
kriterija kojima su ishodi{te razli~ite jezi~ne razine. A kad se razina
promatranja odabere, treba paziti na dosljednu primjenu kriterija unutar
iste razine.
Ovdje je odabrana razina na kojoj se rije~ promatra kao kombinacija
morfolo{kih objekata92  ili morfolo{kih jedinica.93  Ta je razina promatranja
jo{ uvijek ograni~ena na plan izraza, a na njoj se mo‘e objasniti za{to
govornici hrvatskoga mogu relativno jednostavno razlu~iti vrste rije~i i
dodijeliti im vrijednosti gramati~kih kategorija u slijede}em tekstu (bez
obzira {to im u tome djelomi~no mo‘e pomo}i tako|er, i upravo zato,
raspoznatljiva sintakti~ka struktura):
Bilo je kuhno i |ipahne tovke
na vabnjaku rovko zadronja{e;
nemujne sasvim bjehu zorolovke
i ru}kale su {turnja~e zdoma{ne!94 
                                            
91 Tafra (1989:235).




premda je sigurno da nitko ne razumije zna~enje onoga {to je izre~eno.95  U
ovome je primjeru vidljivo kako je oblik u kojem se neka rije~i javlja
odre|en slijedom jedinica ispod razine rije~i. Svakome, tko iole bolje
poznaje hrvatski, jasno je da oblik zadronja{e predstavlja ili tre}e lice
mno‘ine aorista ili drugo i(li) tre}e lice jednine imperfekta nekoga glagola
premda je te{ko pretpostaviti da bi tko mogao prepoznati o kojem se to~no
glagolu radi. Ovdje se poku{ava dati klasifikacija mogu}ih kombinacija
klasa jedinica ispod razine rije~i, koje kombinacije jedinica tvore ovjerene
postave. Te bi postave govornici hrvatskoga mogli kao rije~i uvr{tati u
sintakti~ke strukture kao {to je to vidljivo u gornjem slu~aju koji je
zanimljiv i slikovit upravo zbog svoje grani~nosti.
Kada bi ishodi{ne epistemolo{ke postavke ovoga rada bile sli~ne onima u
generativnoj gramatici, onda bi se mogla postaviti tvrdnja da ovaj rad
poku{ava dati model govornikova znanja toga jezi~nog podskupa ili jezi~ne
razine. Me|utim, GENOBLIK ne preuzimlje u potpunosti sve teorijske
postavke generativne fonologije i(li) morfologije ve} samo one kojima se
omogu}uje sa {to manje sredstava informati~ki u~inkovito ostvarenje
sustava za generiranje oblika rije~i, a to su prije svega dvije razine
(morfotakti~ka i preobli~ena) te postojanje transformacija (premda ne iste
razine apstraktnosti i ista opsega). Ovaj je sustav daleko od svake pomisli
da opisuje stvarno funkcioniranje ljudskoga jezi~nog znanja  u toj su se
metodolo{koj zabludi premnogi ve} na{li. Njegova je svrha u krajnjoj liniji
sasvim prakti~ne prirode  stvoriti sustav koji je kadar strojno proizvesti
oblike rije~i hrvatskoga standardnog jezika upotrebljive u sli~nim sustavi-
ma za obradu ostalih jezi~nih razina i(li) pojava.
                                            
95 Zanimljivo je primijetiti kako su neke, u ovome slu~aju evidentno funkcionalne, rije~i
kao {to su pomo}ni glagoli, veznici, prijedlozi i jedan kvantifikator (sasvim), morale
izmaknuti poetskome postupku ina~e bi ~itav iskaz bio potpuno neprepoznatljiv.
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Problem zadr‘avanja tradicionalnogramati~kih vrsta rije~i pri poku{aju
ra~unalne izvedbi takva jezi~noga opisa odvodi u ra~unalno iznimno
slo‘ene, ako ne i u gotovo neizvedive zahvate.
3.2. Dva postulirana konstrukta
Pokazav{i da je morfologiji mjesto u leksikonu, postavlja se pitanje kako
naju~inkovitije organizirati i prikazati sve podatke relevantne za izvo|enje
oblikâ neke rije~i. Rje{enje koje se, kad se problem opisa promjene oblikâ
rije~i u hrvatskome promatra izolirano od utjecaja s ostalih jezi~nih razina,
nadavalo samo od sebe, oblikovano je uvo|enjem dvaju konstrukata. Na
tim se konstruktima mo‘e temeljiti ~itav opis te tako oni stje~u status
teorijskih postulata. Tako zami{ljen opis promjene oblika rije~i mo‘e se
izvesti ako pretpostavimo postojanje:
1. uzorka promjene, konstrukta koji objedinjuje osobitosti u
promjeni oblika nekoga skupa rije~i;
2. vrste promjene koja je nadre|ena uzorku promjene. Po sastavu i
kompleksnosti paradigmi podre|enih uzoraka mogu se uo~iti
~etiri temeljne vrste promjene oblika rije~i u hrvatskome.96  Svaka
od temeljnih vrsta promjene:
• obuhva}a vi{e uzoraka promjene (npr. imeni~na
deklinacija, ovisno o kriterijima klasifikacije, obuhva}a
nekoliko stotina uzoraka promjene) ili
                                            
96 v. detaljnije u 3.2.1.
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• nekim uzorkom sudjeluje u formiranju slo‘enih uzoraka
promjene (slo‘ena glagolska vremena koja se sastoje od
oblika konjugacije glavnoga glagola + oblika konjugacije
pomo}noga glagola; komparativ koji se sastoji od
komparativnog nastavka + pridjevska deklinacija)
Uzorak promjene u GENOBLIK obuhva}a sve relevantne podatke o
promjeni oblika rije~i koje svoje flektivne oblike mijenjaju prema tome
uzorku promjene. Svaki se uzorak promjene mo‘e zamisliti u obliku
paradigmatske re{etke ili vi{edimenzionalne matrice kojom se predstavlja
»sve‘anj« gramati~kih kategorija. Pojedina~ni oblici rije~i nalaze se na
~vorovima re{etke. Uzorkom promjene odre|uju se tri komponente propisa
nu‘ne za generiranje nekoga oblika rije~i:
1. odabir nastavaka: koji se nastavci moraju pridodati osnovi ne bi li
se ostvario niz jedinica na morfotakti~koj razini;
2. alternacijska pravila za preobliku osnove: koje se preoblike
osnove moraju provesti ne bi li se morfotakti~ki niz realizirao na
povr{inskoj razini
3. redoslijed primjene tih pravila.
Nastavci i pravila ~ine propis, a osnove smje{tene u leksikonu, popis.
Takav je model promjene rije~i mogu}e ostvariti ra~unalnim sustavom.
U tu je svrhu bilo potrebno napraviti klasifikaciju uzoraka promjene koja
je toliko fina da hvata sve nijansne razlike me|u njima. Takva klasifikacija
mora biti osjetljiva na razne morfolo{ke obavijesti97  i one se tretiraju kao
relevantni kriteriji klasifikacije uzoraka. U leksikonu je svakoj osnovi pri-
                                            
97 cf. Mihaljevi} (1991:85), bilje{ka 122: »U morfolo{ke obavijesti spadaju podaci kao {to su:
prisustvo ili odsustvo morfolo{ke granice me|u sastavnicama, obilje‘ja strano,
doma}e i sl. i obilje‘ja izuzetnosti.«.
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dru‘en broj uzorka promjene koji pripada jednoj od ~etiriju vrsta promjene.
Time su svi podaci o fleksiji smje{teni u leksikonski dio sustava
GENOBLIK u najsa‘etijem obliku. Jedini su dodatni podaci u leksikonu
podatak o rodu imenica potreban tamo gdje nije predvidljiv iz klasifikacije,
podatak koji ograni~uje paradigmu imenica iznimkama tipa plurale i sin-
gulare tantum, a za glagole je to podatak o prijelaznosti tj. o mogu}nosti da
se za taj glagol izvede glagolski pridjev trpni.
Dopu{ten je i ve}i broj uzoraka za isti leksikonski ulaz tako da se za istu
natuknicu oblici mogu mijenjati po:
• niti jednome uzorku promjene (u 0/0/0)
• jednom uzorku promjene (bojazan 392/0/0)
• vi{e uzoraka promjene i to:
• sudjelovanjem u vi{e uzoraka iste vrste promjene
(iskati 0/524,526/0 koji daje i{tem i i{}em)
• sudjelovanjem u vi{e uzoraka razli~itih vrsta promjene
(mastan 456,457/0/441 koji daje mastan, masni,
masniji/najmasniji)
3.2.1. Vrste promjene
Ovdje dana klasifikacija promjene oblika pretpostavlja postojanje ~etiri
vrste promjene:
3.2.1.1. Nulta promjena
Nultu promjenu karakterizira odsu}e bilo kakve promjene oblika. Osnova
je jednaka natuknici u leksikonskome ulazu. Mora se, me|utim,
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pretpostaviti zbog mogu}nosti da se morfolo{ka komponenta primijeni na
one leksikonske ulaze koje u hrvatskome ~ine nepromjenljive rije~i.
3.2.1.2. Deklinacija





5. pridjevske promjene koje dalje obuhva}aju
• promjene neodre|enoga oblika (pridjevi)
• promjene odre|enoga oblika (pridjevi, zamjenice, brojevi)
• zamjeni~ke promjene (zamjenice)
• promjene brojeva









gdje P1-P4 zna~i da se navedena struktura ponavlja ~etiri puta zbog
vi{estrukih likova za isti oblik (v. dolje 3.4.2.). Kategorija roda pridru‘ena
je samome uzorku, a ukoliko iz njega nije izvediva, onda se mora posebno
navesti u leksikonskome ulazu. Tako|er se zbog njihove nepredvidljivosti
iz samoga uzorka promjene u leksikonu mora navesti odsutnost jednine ili
mno‘ine.
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Izgled paradigme za uzorke promjene neodre|enoga, odre|enoga oblika te
zamjenica:








gdje P1-P5 zna~i da se navedena struktura ponavlja pet puta zbog istog
razloga kao i paradigma imeni~ne promjene.
Valja upozoriti na naizgled paradoksalnu situaciju da se promjena koja
obuhva}a pridjeve i zamjenice naziva pridjevskom a ne, kako bi se u skladu
s historijskom gramatikom o~ekivalo, zamjeni~nom. Razlog je tome upravo
te‘nja za razlikovanjem od tradicionalne podjele deklinacija na imeni~nu i
zamjeni~nu. Razlog uklju~ivanja promjene odre|enih oblika pridjeva,
pridjevskih zamjenica i rednih brojeva u istu deklinaciju nametao se kao
najjednostavnije rje{enje koje istim sredstvima opisuje paradigme odre|ene
istim kategorijama  rod, broj, pade‘. Me|utim, ovako postavljena
pridjevska deklinacija uklju~uje i promjene koje pokazuju osobine tipi~ne
za tradicionalno odre|enu imeni~nu deklinaciju kao {to je promjena
neodre|enih oblika pridjeva (koji ionako pokazuju paradigmatsku
izomofnost s odre|enim oblicima pridjeva) i promjena imeni~nih zamjenica
(ja, ti, mi, vi, sebe...). Razlog je jednostavan i prakti~an. Pridjevska je
deklinacija uklju~iv{i uzorke pridjevskih zamjenica morala uvesti ~itav niz
preoblika koje su karakteristi~ne samo za zamjenice, koje preoblike
naj~e{}e pokrivaju supletivnost zamjeni~kih oblika. No supletivnost je
upravo u imeni~nih zamjenica najizrazitija stoga bi njihovo uklju~ivanje u
uzorke imeni~ne promjene rezultiralo znatnijim optere}enjem preobli~noga
sustava koje se ondje rabi. Tako se u slu~aju imeni~nih zamjenica od
ukupne paradigmatske matrice koristi samo onaj dio koji odgovara
paradigmi imeni~ne promjene.
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Glavni su brojevi (jedan, dva, tri, ~etiri) kao i brojevne imenice (oba,
obadva, dvoje, troje, ~etvero/~etvoro, petero/petoro...) tako|er uklju~ene u
pridjevsku deklinaciju s istim razlogom kao i imeni~ne zamjenice.
3.2.1.3. Konjugacija
Konjugacijska paradigma, s obzirom da su u obzir uzeti samo jednostavni
glagolski oblici98  izgleda ovako:














Infinitiv Prilog sada{nji Prilog pro{li
Opreka je po vidu, u skladu s re~enim u 2.2.2.1., leksikalizirana tako da je
podatak o ostvarljivosti imperfekta, aorista ili oba vezan uz uzorak.
Dvovidni se glagoli u tome slu~aju obavezno uklapaju u dva ili vi{e
uzoraka, samo neki izuzetni slu~ajevi (mo}i) koji ionako ~ine zasebne
uzorke omogu}uju supostojanje oba vremena u istome uzorku. Podatak o
glagolskoj prijelaznosti, ili to~nije mogu}nosti ostvaraja glagolskoga
pridjeva trpnoga, semanti~ke je prirode tako da se podatak o tome mora
navesti u leksikonu.
Da su u obradu na istoj razini bili uklju~eni slo‘eni glagolski oblici
glagolska bi paradigma bila znatno slo‘enija, {tovi{e, to bi dovelo do
                                            
98 v. gore 2.2.2.2.
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vi{estrukoga pove}anja broja oblika jer bi za svaki slo‘eni oblik trebalo
uklju~iti sve promjene oblika sastavnica. Samo bi perfekt (glagolski pridjev
radni + nenagla{eni oblici prezenta biti) imao: 3 roda x 3 lica x 2 broja =
18 oblika. GRAM (str. 715) dopu{ta i uporabu nagla{enih oblika u
oblikovanju perfekta te bi stoga valjalo napraviti mjesta za novih 18 oblika.
Kakvoj to kombinatornoj eksploziji vodi vidljivo je odmah na prvi pogled.
To je bio jo{ jedan od razloga za prepu{tanje opisa slo‘enih glagolskih
vremena nekom drugom radu.
3.2.1.4. Komparacija
Paradigma komparacije sastoji se od dvaju oblika koji zatim sami postaju
osnova koja zatim:
1. izvodi oblike prema jednom od uzoraka odre|ene pridjevske
promjene ili












gdje $462 ozna~uje broj uzorka odre|ene pridjevske promjene, a Pozitiv,
Komparativ i Superlativ oblike priloga.
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3.2.2. Uzorci promjene
Vrsta promjene ostvaruju se kroz uzorke promjene. Ti uzorci naslje|uju
osobine svoje vrste u smislu njima obuhva}ene paradigme.
3.2.2.1. Deklinacija
Za deklinaciju kriteriji su razvrstavanja uzoraka promjene preuzeti iz
tradicionalne klasifikacije uzoraka kakva je dana u GRAM str. 489-667.
Osobita je pozornost poklonjena kriterijima koji se eksplicitno navode prije
popisa deklinacijskih uzoraka, a potom se u samome popisu uzoraka ne
pokazuje njihova primjena. Kriteriji klasifikacije uzoraka promjene
imenica i njihova primjena potanko su obja{njeni u Tadi} (1992:44-50)
stoga bi se ovdje valjalo zadr‘ati samo na osnovnom.
Redoslijed primjene kriterija za imeni~nu deklinaciju u GENOBLIK je
manje-vi{e isti kao i u GRAM s tom razlikom {to je primjena strukturno-
gramati~kih kriterija ‘ivo/ne‘ivo i mn1/mn2 (mno‘ina/mno‘ina s
umetkom) obvezatna, {tovi{e, kad se u klasifikaciji iscrpu kriteriji sastava
osnove i(li) kriteriji »doma}e«/»strano«, kao obvezatan dolazi grozd uzora-
ka koji ima op}i oblik:
razina x. sastav osnove i(li) »doma}e«/»strano« kriterij
razina x+1. ‘ivo
razina x+2. mn1 $n
razina x+2. mn12 $n
razina x+1. ne‘ivo
razina x+2. mn1 $n
razina x+2. mn12 $n
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gdje je n broj uzorka. Ta je obvezatnost rezultat zahtjeva za pokrivanjem
svih oblika imenica in potentia makar se odmah i ne prona{le potvrde za
neke uzorke.
Kriteriji klasifikacije pridjevske deklinacije tako|er slijede one predlo‘ene
u GRAM s tom razlikom da je zbog kompleksnosti, ali i izomorfnosti,
paradigma neodre|enih oblika pridjeva odvojena od paradigme odre|enih
oblika. Pridjevima koji mogu imati i odre|ene i neodre|ene oblike stoga se
u leksikonu pridru‘uju dva uzorka promjene, po jedan za svaku vrstu
oblikâ. Time je ujedno i rije{en problem odsutnosti neodre|enih oblika jer
je takvim pridjevima pridru‘en samo jedan broj uzorka.
3.2.2.2. Konjugacija
Sustav je konjugacijskih uzoraka promjene klasificiran prema kriterijima
druk~ijim od onih u tradicionalnoga razvrstavanja na {est (GRAM) i(li)
sedam (Bari} i dr. (1990)) vrsta sa razredima u pojedinim vrstama.
Temeljna je razdioba na plodne i neplodne glagole prema kriterijima:
Plodni su glagoli izrazno definirani kao glagoli koji u neprefigiranom
infinitivu imaju najmanje tri sloga, za razliku od neplodnih glagola koji
imaju dvoslo‘an neprefigiran infinitiv (tzv. I. vrsta, korijenska).99 
gdje se neplodni u ve}ini slu~ajeva poklapaju sa I. vrstom kako je ona
odre|ena u GRAM (str. 681-688). Za opis je plodnih glagola iz Babi} (1991)
preuzeta koncepcija temeljne strukture glagolske osnove koja mo‘e zavr{iti
~etirima samoglasima: a, i, \, e. Takva struktura osnove tj. njezin do~etni
samoglasnik odre|uje kona~ni izgled i »pona{anje« kako same osnove tako
i nastavaka. U strogom generativnofonolo{kom pristupu koji se favorizira
                                            
99 Babi} (1991:9).
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u Babi} (1991) te‘i{te je opisa preba~eno na pomno odre|ivanje fonolo{kih
pravila za alternacije, kako osnova tako i nastavaka, te odre|ivanje njihova
stroga redoslijeda. Opis koji je ovdje primijenjen, temeljen na klasifikaciji
uzoraka promjene, ~ini se jednostavniji. Za plodne glagole postavlja ~etiri
glavna uzorka prema do~etnim samoglasima, a kona~nih je uzoraka nakon
uklju~ivanja obli~nih ina~ica (imerfekt na -ah i(li) -ijah, glagolski pridjev
radni na -nuo i(li) -(a)o, imperativ na -j0 ili -(j)i) ukupno 43.
Pri izvo|enju oblika plodnih glagola rabilo se svega 15 krajnje jednostavnih
alternacijskih pravila koja u najve}em broju slu~ajeva djeluju potpuno
neovisno o okolini u kojoj se moraju primijeniti. Osim toga, alternacije se
izvode u malom broju uzastopnih alternacijskih koraka koji su potrebni za
generiranje nekoga oblika: najvi{e ih je potrebno ~etiri, a i to svega u dva
slu~aja. S neplodnim je glagolima situacija slo‘enija te je i raznolikost
upotrijebljenih preoblika ve}a (21) premda ne znatno.
Tako koncipirana klasifikacija omogu}ila je jo{ jedan oblik pojednostav-
njenja opisa glagolske paradigme a to je izbjegavanje vi{estrukih nizova
nastavaka za izvo|enje oblika po istoj vremenskoj ili na~inskoj paradigmi.
Tako npr. za prezent GRAM navodi ~etiri niza nastavaka kojima se izvode
oblici:
jd. 1. l. -Zm -jZm -om -Hm
2. l. -Z{ -jZ{ -o{ -H{
3. l. -Z -jZ -o -H
mn. 1. l. -Zmo -jZmo -omo -Hmo
2. l. -Zte -jZte -ote -Hte
3. l. -¡ -j¡ -Z -Hju100 
dok su GENOBLIK oni svi svedeni na jedinstven niz:
                                            
100 GRAM, str. 680.
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-m, -{, -0, -mo, -te, -u
od kojega odstupanja postoje u doista malom broju slu~ajeva posebnih
uzoraka za glagole hotjeti/ho}u i mo}i/mogu.101  Takvu je unifikaciju bilo
mogu}e provesti zbog prihva}ene pretpostavke o postojanju samoglasa na
kraju osnove (~ak i u neplodnih glagola!) koji je samoglas ovisno o uzorku
podlo‘an preoblikama. Nije, dakle, potrebno voditi ra~una o tome koje
vrste i koji glagolski razredi izvode prezent kojim od ~etiriju nizova
nastavaka. Istovrsna su objedinjavanja provedena i u drugim dijelovima
paradigme:
Prezent Imperfekt Aorist Imperativ
1. lice jd. -m -ah -h
2. lice jd. -{ -a{e -0 -0
3. lice jd. -0 -a{e -0
1. lice mn. -mo -asmo -smo -mo
2. lice mn. -te -aste -ste -te
3. lice mn. -u -ahu -{e
Pridjev radni Pridjev trpni
jd. m. r. -o -n, -t
jd. ‘. r. -la -na, -ta
jd. s. r. -lo -no, -to
mn. m. r. -li -ni, -ti
mn. ‘. r. -le -ne, -te
mn. s. r. -la -na, -ta
Infinitiv Prilog sada{nji Prilog pro{li
-ti, -}i -}i -v{i
-v
Za razliku od Babi} (1991:52-54) nije se ulazilo u daljnju analizu obli~nih
nastavaka (-a- u imperfektu kao oznake trajnosti, -h u aoristu i imperfektu
kao oznake pro{losti...) jer bi to moralo uklju~iti primjenu preoblika i na
nastavcima, a GENOBLIK to ne dopu{ta jer je primjena preoblika
ograni~ena samo na osnove.
                                            
101 U uzorcima 503-514, 517-523 -u u 3. l. mn. zamijenjeno je s -0 iz razloga sasvim
prakti~ne prirode  smanjivanje broja preoblika.
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3.2.2.3. Komparacija
Ako isklju~imo nekoliko pridjeva sa supletivnim osnovama (dobar/bolji,
zao/gori, malen/manji, velik/ve}i, dug/dulji/du‘i), op}i je oblik nastavka za
komparativ na leksi~koj razini:
osnova + X-j  + nastavak
gdje X mo‘e biti (-s-, -l-, -0-, -i-), a u nastavak se mogu uklju~iti nastavci
uzorka deklinacije odre|enih pridjeva ili nastavak za prilog. Umetak za
komparativ -j- djeluje na prethodne suglasnike jotacijom. S obzirom da -j-
uvijek djeluje preobli~no, te je njegovo navo|enje u nastavku u uzorku
promjene uz istodobno navo|enje preoblike koja rezultira njegovim
postojanjem, zapravo zalihosno, iskori{ten je druk~iji oblik zapisa imaju}i u
vidu ograni~enja nametnuta pravopisnim pravilima.102  To je u ra~u-
nalnome modelu zbog prakti~nih razloga rezultiralo razli~itim nastavcima
iako oni u lingvisti~kome opisu pokazuju jednoobraznost (+X-j-). Osim
jotacije na djelu su u komparativa i druge preoblike osnove: obezvu~avanje,
bipalatalizacija, alternacija l/o, kra}enje skupova stn i ‘dn, a op}a je i
pravilno provedena osobina svih komparativnih oblika kra}enje jata u
korijenu. Oblici superlativa jednaki su komparativnim oblicima s
predmetkom (ili dijelom konfiksa za superlativ) naj-.
3.3. Odnosi tipova promjene prema tradicionalnim
vrstama rije~i
Slijede}im su grafikonom prikazani odnosi izme|u tradicionalnih vrsta
rije~i i u 3.2. postuliranih vrsta promjene. Valja upozoriti da, premda
glagolski pridjevi imaju likove koji odgovaraju likovima oblika nominativa
                                            
102 v. 2.2.5.1. gore.
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jednine i mno‘ine svih triju rodova, oni se ipak ne smatraju dijelom
pridjevske paradigme. Naime, pade‘ kao paradigmatska kategorija koja je
najrelevantnija za deklinaciju uop}e, u konjugaciji ne postoji, stoga se ne
uspostavlja odnos izme|u deklinacije i glagola. To {to se mnogi glagolski
pridjevi, koji se uostalom i zovu pridjevima, odvajaju od glagolske
paradigme i postoje kao samostalni pridjevi i nije ~injenica od presudnoga
zna~aja za uspostavljanje te relacije. [tovi{e, diskusija o prirodi konjugacije
kao jedinstvene paradigme103  mogla bi obuhvatiti mnoge radove i ve}e i
zna~ajnije od ovoga.
                                            
103 v. 2.2.2.2. gore i bilje{ku 34.
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3.4. Razine obrade
Promatrano sa strane realizacije ra~unalnoga modela, svi se do sada
ostvareni sustavi razlikuju prema:104 
1. podru~jima morfologije koja su kadri obraditi (neki se bave samo
fleksijom, neki derivacijom, a neki obuhva}aju oba podru~ja)
2. osnovnim teorijskim (pret)postavkama (ovisno o tome s koje se
strane pristupa problemu  s lingvisti~ke ili informati~ke)
3. na~inima ra~unalne izvedbe (dva su osnovna na~ina na koja se
dosada poku{avalo rje{avati problem: algoritamski i relacijski)105 
4. »smjerom« obrade (neki se bave samo analizom, neki samo
sintezom, a neki pokrivaju oba »smjera«)
Valjalo bi prvo naglasiti da svi dosada{nji sustavi ravnaju jedinicama
isklju~ivo na planu izraza. Dakle, kad se gdje govori o morfemima, misli se
zapravo na njihove morfove.
3.4.1. Dvije razine obrade
To~ka 3. gore zaslu‘uje ne{to vi{e pa‘nje od ostalih to~aka. Rije~ je rezultat
obrade u svim sustavima bez obzira na put kojim se do nje do{lo, a polazna
je pretpostavka tako|er svih sustava postojanje jedinica ni‘ih od razine
rije~i koje se kombiniraju na neki na~in ne bi li oformile bazi~nu strukturu
te rije~i. Nazovimo tu razinu morfotakti~kom razinom.106  Neki sustavi ve}
                                            
104 cf. Tadi} (1992:18).
105 Stohasti~ki }e se pristupi rje{avanju problema (v. u Kr‘ak 1990) izbje}i jer bi lingvista
prvenstveno trebale zanimati lingvisti~ke (kojima algoritmi i relacije ne bi smjeli biti
strane), a ne isklju~ivo statisti~ke metode rje{avanja problema.
106 cf. Jäppinen-Ylilammi (1986), str. 258.
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u ishodi{tu jedinice razine ispod razine rije~i ne izjedna~uju s jezi~nim
jedinicama. Takvi su prete‘ito sustavi koji kre}u s informati~kim
teorijskim postavkama, a one nerijetko rezultiraju vi{e ili manje ~istim
modelom relacijske datobaze. Takav je sustav, koji ne vodi ra~una o
segmentaciji rije~i na morfeme ve} se slu‘i postupkom krnjenja
(truncating) i potom kombiniranjem tako dobivenoga po~etka s vi{e
do~etaka, opisan u Kr‘ak (1988). U ~istim relacijskim modelima morfo-
logije postoje samo sastavnice na ni‘oj razini i njihovi odnosi. Time otpada
potreba za algoritmima kojima se opisuju preoblike nekih od jedinica ispod
razine rije~i. Takvi, me|utim, sustavi zapravo ne mogu opisati promjene
tipa vuk/vu~e/vuci a da se ili ne ogrije{e o jezi~no ispravnu segmentaciju
rije~i na sastavnice ili ne potro{e ogromne koli~ine memorije za
pohranjivanje svih transformiranih oblika morfema tj. alomorfa kao
zasebnih po~etaka.107  Zbog toga takvi sustavi, a njihovi su tvorci naj~e{}e
informati~ari, za svoju znanost potpuno legitimnim postupkom, a za
lingvistiku kr{enjem nekih od osnovnih lingvisti~kih postulata, poku{avaju
u{tedjeti na prostoru i vremenu obrade tako da oblike iste paradigme
reduciraju na zajedni~ki nepromjenjivi po~etak (npr. vu-) i vi{e promjen-
ljivih do~etaka (-k, -ci, -kova, -~e itd.) ~ime se doista dobiva na u~inkovitosti
obrade. Tu, me|utim, dolazi do lingvisti~ki apsurdnih situacija gdje je
osnova 0- a nastavak cijela rije~ -slati ili -{aljem jer nema niti jednoga
zajedni~kog pismena s po~etka tih dvaju oblika.
Nasuprot relacijskim modelima, algoritamski modeli, pored osnovne
morfotakti~ke relacije kojom se uspostavlja temeljni niz jedinica ispod
razine rije~i, uklju~uju i primjenu algoritama kojima se neke od jedinica u
tom nizu preobli~uju. Time se pokazuje potreba za lu~enjem dviju razina
obrade i dviju razina podataka:
                                            
107 cf. Tadi} (1992:19).
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1. morfotakti~ka razina na kojoj su jedinice ispod razine rije~i tek
povezane relacijom u morfotakti~ki niz. Ova razina slu‘i kao
ulazna za preoblike.
2. preobli~ena razina na kojoj su neke jedinice u nizu
transformirane i koji niz predstavlja gotovu rije~. Rije~ je rezultat
djelovanja transformacija na morfotakti~ki niz ili, preciznije, na
jedan dio morfotakti~koga niza.108 
Od jedinica koje formiraju niz na prvoj razini postoji barem jedna koja je
element zatvorenoga skupa i barem jedna koja je element otvorenoga
skupa. Zbog te pripadnosti barem jedne jedinice otvorenome skupu ni za
jedan se sustav ne mo‘e tvrditi da opisuje oblike svih rije~i nekoga jezika
ve} samo one oblike ~ije su sastavnice uvr{tene u popis elemenata toga
potencijalno otvorenoga skupa, a koji je popis via facti uvijek kona~an. No
zato se mo‘e poku{ati opisati sve tipove generiranja oblika rije~i, a njih je
zacijelo kona~an broj. Te{ko je zamisliti da bi se u npr. derivaciji hrvatskih
rije~i moglo beskona~no rekurzivno nizati prefikse ili sufikse. TF jedan je
jednostavan razlog tome: rije~i da bi bile funkcionalne moraju biti
upotrebljive tj. ostvarljive u kona~nom vremenu.
U GENOBLIK-u sastavnice koje sudjeluju u formiranju morfotakti~koga
niza nisu iste naravi. Jedinica koja je element zatvorenoga skupa pripada
popisu gramati~kih morfema (morfova gramati~kih morfema) tj. u
tradicionalnoj terminologiji flektivnih nastavaka dok jedinica koja je
element otvorenoga skupa zapravo i nije leksi~ki morfem (morf leksi~koga
morfema) nego ono {to se u tradicionalnoj terminologiji ozna~uje kao
osnova koja mo‘e biti jednaka ili morfu leksi~koga morfema ili bilo kojoj
dopu{tenoj kombinaciji leksi~koga i derivacijskoga (ili derivacijskih)
                                            
108 v. bilje{ku 11 gore.
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morfema. U GENOBLIK djelovanje preoblika ograni~eno je isklju~ivo na
osnovu jer je to razina od koje sustav po~inje s obradom.
3.4.2. Postave na dvije razine
Na morfotakti~koj se razini flektivni oblici deklinacije i jednostavni oblici
konjugacije mogu prikazati op}om operacijom nizanja sa + kao operatorom
spajanja i := kao operatorom pridru‘ivanja:109 
morfotakti~ki niz := osnova + nastavak
gdje se osnova uzimlje iz leksikona, a nastavak iz uzorka promjene koji
pripada toj osnovi {to je u konkretnom slu~aju izvedeno u obliku popisa
razmje{taja nastavaka za sve oblike svih deklinacijskih i konjugacijskih
uzoraka. Na preobli~enoj je razini to pridru‘ivanje ve} obavljeno:
rije~ := preobli~ena osnova + nastavak
gdje je osnova preobli~ena u skladu s preoblikama specifi~nim za taj oblik u
paradigmi toga uzorka, a koje se preoblike uzimlju iz popisa svih preoblika
za sve oblike svih uzoraka promjene. Te su dvije razine u ovom
ra~unalnom rje{enju povezane samo u jednom smjeru: od morfotakti~ke k
preobli~enoj razini.110 
Za razliku od jednostavne operacije nizanja kakvom se izvode oblici prve i
druge vrste promjene, uzorci komparacije pokazuju slo‘enije oblike nizanja
sastavnica za komparativ.
morfotakti~ki niz := (osnova + nastavak1) + nastavak2
                                            
109 cf. Tadi} (1992:39).
110 Poku{aj rje{avanja toga odnosa u drugome smjeru  {to bi omogu}ilo analizu oblika 
mogao bi biti ostvarivim jednostavnom inverzijom popisa nastavaka koji bi se »odbijali«




morfotakti~ki niz := (nastavak1a + osnova + nastavak1b) + nastavak2
gdje nastavak1 pripada komparacijskome uzorku, a nastavak2 deklina-
cijskome. U slu~aju slo‘enih glagolskih oblika operacija pridru‘ivanja
izgleda ovako:
morfotakti~ki niz := (osnova1 + nastavak1) & (osnova2 + nastavak2)
ili:
morfotakti~ki niz := ((osnova1 + nastavak1) & (osnova2 + nastavak2)) &
(osnova3 + nastavak3)
gdje jedinice sa indeksom jedan ili jedan i dva pripadaju pomo}nom glagolu
ili povratnoj zamjenici. Znakom & obilje‘en je operator pridru‘ivanja bez
spajanja.
Kad je rije~ o osnovi, jedan od temeljnih zahtjeva koji je bio postavljen na
po~etku, bila je upotreba samo jedne osnove za jedan uzorak promjene, ali i
samo jedne osnove za jednu natuknicu. Drugim rije~ima, za sve oblike koji
~ine izlaz iz nekoga uzorka promjene, ulaz, osim u uzorku raspore|enih
nastavaka, ~ini samo jedna jedinstvena osnova kojoj se dodjeljuju nastavci.
Za imenice, pridjeve i plodne glagole111  to i nije novum, ali, koliko se to
moglo razabrati iz postoje}e literature, neplodni glagoli jo{ nisu bili
promatrani na ovaj na~in.112 
                                            
111 Premda tradicionalni gramati~ki opis jo{ uvijek rabi dvije osnove  infinitivnu i
prezentsku  Babi} (1991) je pokazala da je za plodne glagole u hrvatskome mogu}e
postulirati postojanje jedinstvene ishodi{ne osnove.
112 Jedine su iznimke od ovoga pravila, dakako, pomo}ni glagoli biti i htjeti zbog svoje
doista visoko izra‘ene supletivnosti.
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Kad je rije~ o nastavcima valja imati na umu da jednostavno pridru‘ivanje
osnove i temeljnih nastava~nih likova ne rje{ava probleme izvo|enja obli-
ka. Naime, postavlja se pitanje kako tretirati umetke kao {to su npr. mno-
‘inski umetak -ov-/-ev- kod imenica.113  Je li to zasebna morfolo{ka jedinica
ili dio nastavka? Ako nije zasebna morfolo{ka jedinica, kako to da se pojav-
ljuje razlika u zna~enjima izme|u oblika s umetkom i bez njega (akti ’spi-
si’/aktovi ’slike nagoga ljudskog tijela’, puci ’svjetine’/pukovi ’pukovni-
je’114 )? Ako je pak umetak zasebna morfolo{ka jedinica, za{to je onda intui-
tivno gledano jasno da takva mno‘ina pokazuje visok stupanj pravilnosti,
{tovi{e, bez umetka, nastavci su isti, kao i zna~enje u najve}em broju slu~a-
jeva. Pri realizaciji modela pojavilo se pitanje odluke kako }e se tretirati
umetke, kao dio transformacija ili nastavaka? Zbog u{tede u broju trans-
formacija u svakom pade‘u u deklinaciji, bilo je potrebno umetke tretirati
kao dio nastavka tj. uvesti »slo‘ene« nastavke. Time su se osim umetka za
obilje‘avanje mno‘ine mogle rije{iti i neke drugi oblici »umetanja« u
deklinaciji (dometanje -god u uzorcima kojima se opisuje deklinacija
neodre|enih zamjenica) Dakle, struktura nastavka mo‘e se prikazati kao:
nastavak := <umetak> + jednostavni nastavak
ili
nastavak := jednostavni nastavak + <dometak>
gdje je unutar < i > element kojeg ovisno o pade‘u i uzorku ima ili
nema.115 
U konjugaciji je bilo mogu}e malobrojne umetke (umetanje -v- kod
glagolskih pridjeva trpnih: izuti/izut, izuven i umetanje epentetskoga -l-
                                            
113 cf. Tadi} (1992:40).
114 cf. Samard‘ija (1988:132).
115 Za popis imeni~nih nastavaka v. Tadi} (1992:41).
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tako|er u glagolskih pridjeva trpnih: iscrpiti/isrpljen), tretirati kao
preoblike {to je, kao {to se i ‘eljelo, rezultiralo manjim popisom nastavaka.
Daljnjem je uslo‘njavanju problema svakako pridonijela ~injenica da za
pojedina mjesta u paradigmatskoj matrici tj. za pojedine oblike u
hrvatskome postoji vi{e mogu}ih likova (u deklinaciji: Ijd i-vrste, Gmn u
vi{e uzoraka a- i e-vrste, cijeli dijelovi paradigme u dvojnim oblicima:
mno‘ina s umetkom ili bez njega za istu imenicu itd.; dvojni oblici za
imperfekt ili glagolski pridjev trpni u pojedinim glagolskim razredima).
Najve}a mogu}a uo~ena raznolikost u imeni~noj deklinaciji potvr|ena je u
Gmn imenice zub (zubi, zubiju, zuba, zubova) i Nmn imenice zec (zeci,
ze~evi, zecevi, zecovi). U pridjevskoj deklinaciji, koja uklju~uje i zamjenice,
najve}u raznolikost pokazuje Djd srednjega roda zamjenice moj, moja,
moje (mojem, mojemu, momu, mome, mom) i Djd mu{koga i srednjega roda
zamjenice koji, koja, koje (kojem, kojemu, komu, kome, kom).
Stoga se za deklinaciju primijenilo rje{enje koje uklju~uje postojanje
~etiriju odnosno pet paralelnih paradigmi od kojih je samo prva obavezno
ispunjena (~ak ni ona potpuno u slu~ajevima plurale i singulare tantum), a
ostale tri ili ~etiri po potrebi.
U konjugaciji je zbog ve}ega broja oblika u polaznoj paradigmi u odnosu na
deklinaciju (37 kod dvovidnih glagola nasuprot 14 kod imenica) odabrano
rje{enje prema kojem se glagol, ako ima dvojne ili vi{estruke likove za
jedan oblik, mijenja po dvama ili vi{e uzorcima promjene s time da se isti
oblici naknadno bri{u. Jednako je rje{enje primijenjeno i u slu~aju
komparacije tako da komparativi s vi{e likova za isti oblik mijenjaju po vi{e
komparacijskih uzoraka.
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4. KLASIFIKACIJA UZORAKA PROMJENE
U ovom se poglavlju rada daje pregled klasifikacije kori{tene u sustavu
GENOBLIK.
Upotrijebljene kratice: C = suglasnik, C1 = prvi suglasnik, C2 = drugi su-
glasnik gledano slijeva, V = samoglasnik, <> = razli~ito, m = mu{ki rod, f
= ‘enski rod, n = srednji rod, inf. = infinitiv, prez. = prezent, impf. =
imperfekt, aor. = aorist, impr. = imperativ, prad. = pridjev radni, ptrp =
pridjev trpni, prpr. = prilog pro{li, prsa = prilog sada{nji, komp. =
komparativ, sup. = superlativ. Popis pismena ili skupina pismena uvijek je
u  . Navode se i brojevi uzoraka ($ ispred broja) i brojevi uzoraka iz
GRAM (# ispred broja) kako bi se mogle uo~iti razlike u klasifikacijama.
Rije~i koje ispred sebe imaju pisme # slu‘e kao primjeri za uzorak.
4.1. Nulta promjena
Nulta promjena obilje‘ena je uzorkom $0. Leksikonski ulazi kojima je







1.1.1. imenice m s -0
1.1.1.1. do~etak na C(prednep~ani-c) tj. p, b, v, f, m, n, t, d, s,
z, l, r (osim car i put, vi{eslo‘nih imenica na -âr, -îr,
-Œr, -er, -Œz, -îz, -ßz, te imenica na -{t, -‘d)
1.1.1.1.1. do~etak na -VC (V <> nepostojano a) ili -VCC (CC = st,
zd)
1.1.1.1.1.1. ‘ivo (posebno mrav, crv, gost, ~ovjek)
1.1.1.1.1.1.1. mn1 $1 #1
1.1.1.1.1.1.2. mn12 $2 #2
1.1.1.1.1.1.3. osnova u jd na -in- $3 #3
1.1.1.1.1.1.4. Tur~in $4
1.1.1.1.1.1.5. crv, mrav $5 #4
1.1.1.1.1.1.6. gost $6 #5
1.1.1.1.1.1.7. ~ovjek $7 #6
1.1.1.1.1.2. ne‘ivo (osim zub, prst, par, sat, hvat, ar)
1.1.1.1.1.2.1. mn1 $8 #7
1.1.1.1.1.2.2. mn12 $9 #8
1.1.1.1.1.3. zub $10 #9
1.1.1.1.1.4. prst $11 #10
1.1.1.1.1.5. par, sat, hvat $12 #11
1.1.1.1.1.6. ar $13 #12
1.1.1.1.2. do~etak na -CaC (a = nepostojano)
1.1.1.1.2.1. osnova na -CaC (a = nepostojano), C1 & C2 iste
zvu~nosti ili C1 i/ili C2 = sonant (-lad, -laf, -
~am, -dam, -jam, -lam, -ram, -tam, -zam, -dan, -
van, -bar, -dar, -far, -gar, -har, -kar, -par, -
tar, -var, -vas, -cat, -hat, -kat, -mat, -pat, -
rat) i pas i san
1.1.1.1.2.1.1. ‘ivo
1.1.1.1.2.1.1.1. mn1 $14 #13
1.1.1.1.2.1.1.2. mn12 $15 #14
1.1.1.1.2.1.2. ne‘ivo (posebno nokat)
1.1.1.1.2.1.2.1. mn1 $16 #15
1.1.1.1.2.1.2.2. mn12 $17 #16
1.1.1.1.2.1.2.3. nokat $18 #17
1.1.1.1.2.2. osnova na -CaC (a = nepostojano), C1 & C2







1.1.1.1.2.2.2.2. mn12 $22 #18
1.1.1.1.3. do~etak na -CC (CC <> st, zd)
1.1.1.1.3.1. osnova na -kt, -nt, -pt, -rt








1.1.1.1.3.1.2. sa i bez nepostojanoga a u Gmn
1.1.1.1.3.1.2.1. ‘ivo
1.1.1.1.3.1.2.1.1. mn1 $27 #19
1.1.1.1.3.1.2.1.2. mn12 $28
1.1.1.1.3.1.2.2. ne‘ivo
1.1.1.1.3.1.2.2.1. mn1 $29 #20
1.1.1.1.3.1.2.2.2. mn12 $30 #akt #pakt #sekt
1.1.1.1.3.2. osnova na ostale nenep~ane skupove
1.1.1.1.3.2.1. bez nepostojanoga a u Gmn
1.1.1.1.3.2.1.1. ‘ivo
1.1.1.1.3.2.1.1.1. mn1 $31
1.1.1.1.3.2.1.1.2. mn12 $32 #hund
1.1.1.1.3.2.1.2. ne‘ivo
1.1.1.1.3.2.1.2.1. mn1 $33
1.1.1.1.3.2.1.2.2. mn12 $34 #{und
1.1.1.1.3.2.1.3. gumb $35
1.1.1.1.3.2.2. sa i bez nepostojanoga a u Gmn
1.1.1.1.3.2.2.1. ‘ivo
1.1.1.1.3.2.2.1.1. mn1 $36 #21
1.1.1.1.3.2.2.1.2. mn12 $37
1.1.1.1.3.2.2.2. ne‘ivo
1.1.1.1.3.2.2.2.1. mn1 $38 #22
1.1.1.1.3.2.2.2.2. mn12 $39
1.1.1.2. do~etak na C(mekonep~ani)
1.1.1.2.1. do~etak na -k
1.1.1.2.1.1. osnova na -Vk (V <> nepostojano a)
1.1.1.2.1.1.1. »doma}e« s alomorfnom osnovom u Nmn
1.1.1.2.1.1.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.1.1.1.1. mn1 $40 #23
1.1.1.2.1.1.1.1.2. mn12 $41 #24
1.1.1.2.1.1.1.2. ne‘ivo
1.1.1.2.1.1.1.2.1. mn1 $42 #25
1.1.1.2.1.1.1.2.2. mn12 $43 #26





1.1.1.2.1.1.2.2.1. mn1 $46 #lek
1.1.1.2.1.1.2.2.2. mn12 $47
1.1.1.2.1.2. osnova na -ak (a = nepostojano)
1.1.1.2.1.2.1. osnova na -Cak (a = nepostojano, C = p, f,
{, j, lj, m, n*, nj, r*, v *(osim sinak i
zajutrak))
1.1.1.2.1.2.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.2.1.1.1. mn1 $48 #27
1.1.1.2.1.2.1.1.2. mn12 $49 #28
1.1.1.2.1.2.1.2. ne‘ivo
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1.1.1.2.1.2.1.2.1. mn1 $50 #29
1.1.1.2.1.2.1.2.2. mn12 $51 #30
1.1.1.2.1.2.2. sinak i zajutrak (a = nepostojano)
1.1.1.2.1.2.2.1. sinak $52 #31
1.1.1.2.1.2.2.2. zajutrak $53
1.1.1.2.1.2.3. osnova na -lak (a = nepostojano)
1.1.1.2.1.2.3.1. -l- ostaje
1.1.1.2.1.2.3.1.1. ‘ivo




1.1.1.2.1.2.3.1.2.2. mn12 $57 #33
1.1.1.2.1.2.3.2. -l- > -o-
1.1.1.2.1.2.3.2.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.2.3.2.1.1. mn1 $58 #volak (volci, voci)
1.1.1.2.1.2.3.2.1.2. mn12 $59
1.1.1.2.1.2.3.2.2. ne‘ivo
1.1.1.2.1.2.3.2.2.1. mn1 $60 #34
1.1.1.2.1.2.3.2.2.2. mn12 $61
1.1.1.2.1.2.4. osnova na -cak (a = nepostojano)
1.1.1.2.1.2.4.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.2.4.1.1. mn1 $62 #35
1.1.1.2.1.2.4.1.2. mn12 $63
1.1.1.2.1.2.4.2. ne‘ivo
1.1.1.2.1.2.4.2.1. mn1 $64 #36
1.1.1.2.1.2.4.2.2. mn12 $65
1.1.1.2.1.2.5. osnova na -~ak i -}ak (a = nepostojano)
1.1.1.2.1.2.5.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.2.5.1.1. mn1 $66 #37
1.1.1.2.1.2.5.1.2. mn12 $67 #38
1.1.1.2.1.2.5.2. ne‘ivo
1.1.1.2.1.2.5.2.1. mn1 $68 #39
1.1.1.2.1.2.5.2.2. mn12 $69 #40
1.1.1.2.1.2.6. osnova na -sak (a = nepostojano)
1.1.1.2.1.2.6.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.2.6.1.1. mn1 $70
1.1.1.2.1.2.6.1.2. mn12 $71 #41
1.1.1.2.1.2.6.2. ne‘ivo
1.1.1.2.1.2.6.2.1. mn1 $72 #42
1.1.1.2.1.2.6.2.2. mn12 $73 #43
1.1.1.2.1.2.7. osnova na -tak (a = nepostojano)
1.1.1.2.1.2.7.1. okrnjena osnova u Nmn
1.1.1.2.1.2.7.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.2.7.1.1.1. mn1 $74 #44
1.1.1.2.1.2.7.1.1.2. mn12 $75 #45
1.1.1.2.1.2.7.1.2. ne‘ivo
1.1.1.2.1.2.7.1.2.1. mn1 $76 #46
1.1.1.2.1.2.7.1.2.2. mn12 $77 #47













1.1.1.2.1.2.8.2.1. mn1 $84 #48
1.1.1.2.1.2.8.2.2. mn12 $85
1.1.1.2.1.2.9. osnova na -Cak (C = zvu~ni tj. b, d, d‘, |,
g, z, ‘
1.1.1.2.1.2.9.1. osnova na -Cak (C = b, ‘)
1.1.1.2.1.2.9.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.2.9.1.1.1. mn1 $86 #49
1.1.1.2.1.2.9.1.1.2. mn12 $87
1.1.1.2.1.2.9.1.2. ne‘ivo
1.1.1.2.1.2.9.1.2.1. mn1 $88 #50
1.1.1.2.1.2.9.1.2.2. mn12 $89
1.1.1.2.1.2.9.2. osnova na -dak
1.1.1.2.1.2.9.2.1. okrnjena osnova u Nmn
1.1.1.2.1.2.9.2.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.1.2.9.2.1.1.1. mn1 $90 #51
1.1.1.2.1.2.9.2.1.1.2. mn12 $91
1.1.1.2.1.2.9.2.1.2. ne‘ivo
1.1.1.2.1.2.9.2.1.2.1. mn1 $92 #52
1.1.1.2.1.2.9.2.1.2.2. mn12 $93













1.1.1.2.1.2.9.3.2.1. mn1 $100 #53
1.1.1.2.1.2.9.3.2.2. mn12 $101





1.1.1.2.1.2.9.4.2.1. mn1 $104 #54
1.1.1.2.1.2.9.4.2.2. mn12 $105
1.1.1.2.1.2.9.5. osnova na -zak osim brizak, drozak,
mozak
1.1.1.2.1.2.9.5.1. ‘ivo




1.1.1.2.1.2.9.5.2.1. mn1 $108 #56
1.1.1.2.1.2.9.5.2.2. mn12 $109
1.1.1.2.1.2.9.6. imenice drozak i brizak, mozak
1.1.1.2.1.2.9.6.1. drozak $110 #57
1.1.1.2.1.2.9.6.2. mozak, brizak $111 #58
1.1.1.2.1.3. osnova na -Ck





1.1.1.2.1.3.1.2.1. mn1 $114 #59
1.1.1.2.1.3.1.2.2. mn12 $115 #60
1.1.1.2.1.3.2. posu|enice bez alomorfne osnove u Nmn
1.1.1.2.1.3.2.1. ‘ivo





1.1.1.2.2. do~etak na -g
1.1.1.2.2.1. osnova na -Vg (V <> nepostojano a)
1.1.1.2.2.1.1. »doma}e« s alomorfnom osnovom u Nmn
1.1.1.2.2.1.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.2.1.1.1.1. mn1 $120 #61
1.1.1.2.2.1.1.1.2. mn12 $121 #62
1.1.1.2.2.1.1.2. ne‘ivo
1.1.1.2.2.1.1.2.1. mn1 $122 #63
1.1.1.2.2.1.1.2.2. mn12 $123 #64
1.1.1.2.2.1.2. posu|enice bez alomofne osnove u Nmn
1.1.1.2.2.1.2.1. ‘ivo





1.1.1.2.2.2. osnova na -ag (a = nepostojano)
1.1.1.2.2.2.1. ‘ivo
1.1.1.2.2.2.1.1. mn1 $128
1.1.1.2.2.2.1.2. mn12 $129 #65
1.1.1.2.2.2.2. ne‘ivo
1.1.1.2.2.2.2.1. mn1 $130
1.1.1.2.2.2.2.2. mn12 $131 #66
1.1.1.2.2.3. osnova na -Cg
1.1.1.2.2.3.1. »doma}e« s alomofnom osnovom u Nmn
1.1.1.2.2.3.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.2.3.1.1.1. mn1 $132 #67
1.1.1.2.2.3.1.1.2. mn12 $133
1.1.1.2.2.3.1.2. ne‘ivo
1.1.1.2.2.3.1.2.1. mn1 $134 #68
1.1.1.2.2.3.1.2.2. mn12 $135 #69






1.1.1.2.2.3.2.2.1. mn1 $138 #erg
1.1.1.2.2.3.2.2.2. mn12 $139
1.1.1.2.3. do~etak na -h
1.1.1.2.3.1. osnova na -Vh (V <> nepostojano a)
1.1.1.2.3.1.1. »doma}e« s alomorfnom osnovom u Nmn
1.1.1.2.3.1.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.3.1.1.1.1. mn1 $140 #70
1.1.1.2.3.1.1.1.2. mn12 $141 #71
1.1.1.2.3.1.1.2. ne‘ivo
1.1.1.2.3.1.1.2.1. mn1 $142 #72
1.1.1.2.3.1.1.2.2. mn12 $143 #73







1.1.1.2.3.2. osnova na -ah (a = nepostojano)
1.1.1.2.3.2.1. ‘ivo





1.1.1.2.3.3. osnova na -Ch
1.1.1.2.3.3.1. »doma}e« s alomorfnom osnovom u Nmn
1.1.1.2.3.3.1.1. ‘ivo
1.1.1.2.3.3.1.1.1. mn1 $152 #75









1.1.1.2.3.3.2.2.1. mn1 $158 #bronh
1.1.1.2.3.3.2.2.2. mn12 $159
1.1.1.3. do~etak na C(nep~ani) tj. }, |, {, ‘, ~, d‘, j, lj, nj te
-{t i -‘d
1.1.1.3.1. do~etak na -CC ili -VC (V <> nepostojano a) osim jedno-
i dvoslo‘nih osnova na -eC
1.1.1.3.1.1. do~etak na -CC (CC <> {t, ‘d) ili -VC
1.1.1.3.1.1.1. ‘ivo
1.1.1.3.1.1.1.1. mn1 $160 #77
1.1.1.3.1.1.1.2. mn12 $161 #78
1.1.1.3.1.1.2. ne‘ivo
1.1.1.3.1.1.2.1. mn1 $162 #79
1.1.1.3.1.1.2.2. mn12 $163




1.1.1.3.1.2.1.2. mn12 $165 #du‘d
1.1.1.3.1.2.2. ne‘ivo
1.1.1.3.1.2.2.1. mn1 $166
1.1.1.3.1.2.2.2. mn12 $167 #80
1.1.1.3.2. jednoslo‘ne osnove s do~etkom na -eC
1.1.1.3.2.1. ‘ivo
1.1.1.3.2.1.1. mn1 $168
1.1.1.3.2.1.2. mn12 $169 #81
1.1.1.3.2.2. ne‘ivo
1.1.1.3.2.2.1. mn1 $170
1.1.1.3.2.2.2. mn12 $171 #82
1.1.1.3.3. dvoslo‘ne osnove s do~etkom na -eC
1.1.1.3.3.1. ‘ivo
1.1.1.3.3.1.1. mn1 $172 #83
1.1.1.3.3.1.2. mn12 $173
1.1.1.3.3.2. ne‘ivo
1.1.1.3.3.2.1. mn1 $174 #84
1.1.1.3.3.2.2. mn12 $175




1.1.1.3.4.1.2. mn12 $177 #85
1.1.1.3.4.2. ne‘ivo
1.1.1.3.4.2.1. mn1 $178
1.1.1.3.4.2.2. mn12 $179 #86
1.1.1.4. do~etak na -c
1.1.1.4.1. do~etak na -oc, -uc, -ac (a <> nepostojano a), -rc (r =
vokalsko r), -Cc i stric
1.1.1.4.1.1. »doma}e« s nastavkom u Vjd na -e
1.1.1.4.1.1.1. ‘ivo
1.1.1.4.1.1.1.1. mn1 $180 #87
1.1.1.4.1.1.1.2. mn12 $181 #mrc
1.1.1.4.1.1.2. ne‘ivo
1.1.1.4.1.1.2.1. mn1 $182 #89
1.1.1.4.1.1.2.2. mn12 $183






1.1.1.4.1.2.2.2. mn12 $187 #90
1.1.1.4.1.3. stric $188 #88
1.1.1.4.2. do~etak na -ec
1.1.1.4.2.1. jednoslo‘ne osnove
1.1.1.4.2.1.1. »doma}e« s nastavkom u Vjd na -e
1.1.1.4.2.1.1.1. ‘ivo
1.1.1.4.2.1.1.1.1. mn1 $189 #‘rec




1.1.1.4.2.1.1.2.2. mn12 $192 #92






1.1.1.4.2.1.2.2.2. mn12 $196 #nec
1.1.1.4.2.2. vi{eslo‘ne osnove
1.1.1.4.2.2.1. »doma}e« s nastavkom u Vjd na -e
1.1.1.4.2.2.1.1. ‘ivo
1.1.1.4.2.2.1.1.1. mn1 $197 #93
1.1.1.4.2.2.1.1.2. mn12 $198 #poluzec
1.1.1.4.2.2.1.2. ne‘ivo osim mjesec
1.1.1.4.2.2.1.2.1. mn1 $199 #94
1.1.1.4.2.2.1.2.2. mn12 $200
1.1.1.4.2.2.1.3. mjesec $201 #95





1.1.1.4.2.2.2.2.1. mn1 $204 #gablec
1.1.1.4.2.2.2.2.2. mn12 $205 #polunec
1.1.1.4.3. do~etak na -ic (osim stric)
1.1.1.4.3.1. ‘ivo
1.1.1.4.3.1.1. mn1 $206 #96
1.1.1.4.3.1.2. mn12 $207 #97
1.1.1.4.3.2. ne‘ivo
1.1.1.4.3.2.1. mn1 $208 #98
1.1.1.4.3.2.2. mn12 $209 #99
1.1.1.4.4. do~etak na -ac (a = nepostojano)
1.1.1.4.4.1. osnova na -Cac (a = nepostojano, C = f, j, k,
l*, lj, m, n, nj, p, r, {, v *(kad je predzadnji
slog nagla{en dugouzlano)
1.1.1.4.4.1.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.1.1.1. mn1 $210 #100
1.1.1.4.4.1.1.2. mn12 $211 #101
1.1.1.4.4.1.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.1.2.1. mn1 $212 #102
1.1.1.4.4.1.2.2. mn12 $213 #103
1.1.1.4.4.2. (vi{eslo‘na) osnova na -lac (a = nepostojano, l >
o), a zna~e vr{itelja radnje i talac, ~inilac
1.1.1.4.4.2.1. ‘ivo $214 #104
1.1.1.4.4.2.2. ne‘ivo $215 #~inilac
1.1.1.4.4.3. osnova na -sac (a = nepostojano)
1.1.1.4.4.3.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.3.1.1. mn1 $216 #105
1.1.1.4.4.3.1.2. mn12 $217
1.1.1.4.4.3.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.3.2.1. mn1 $218 #106
1.1.1.4.4.3.2.2. mn12 $219
1.1.1.4.4.4. osnova na -tac (a = nepostojano)
1.1.1.4.4.4.1. okrnjena osnova u Nmn
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1.1.1.4.4.4.1.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.4.1.1.1. mn1 $220 #107
1.1.1.4.4.4.1.1.2. mn12 $221 #108
1.1.1.4.4.4.1.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.4.1.2.1. mn1 $222 #109
1.1.1.4.4.4.1.2.2. mn12 $223 #110







1.1.1.4.4.5. osnova na -stac i -{tac (a = nepostojano)
1.1.1.4.4.5.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.5.1.1. mn1 $228 #vje{tac
1.1.1.4.4.5.1.2. mn12 $229
1.1.1.4.4.5.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.5.2.1. mn1 $230 #111
1.1.1.4.4.5.2.2. mn12 $231
1.1.1.4.4.6. osnova na -~ac i -}ac (a = nepostojano)
1.1.1.4.4.6.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.6.1.1. mn1 $232 #112
1.1.1.4.4.6.1.2. mn12 $233
1.1.1.4.4.6.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.6.2.1. mn1 $234 #113
1.1.1.4.4.6.2.2. mn12 $235
1.1.1.4.4.7. osnova na -Cac (a = nepostojano, C = zvu~ni tj.
b, d, d‘, |, g, z, ‘
1.1.1.4.4.7.1. osnova na -Cac (C = b, g, ‘)
1.1.1.4.4.7.1.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.7.1.1.1. mn1 $236 #114
1.1.1.4.4.7.1.1.2. mn12 $237
1.1.1.4.4.7.1.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.7.1.2.1. mn1 $238 #115
1.1.1.4.4.7.1.2.2. mn12 $239
1.1.1.4.4.7.2. osnova na -zac
1.1.1.4.4.7.2.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.7.2.1.1. mn1 $240 #116
1.1.1.4.4.7.2.1.2. mn12 $241
1.1.1.4.4.7.2.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.7.2.2.1. mn1 $242 #117
1.1.1.4.4.7.2.2.2. mn12 $243
1.1.1.4.4.7.3. osnova na -dac
1.1.1.4.4.7.3.1. okrnjena osnova u Nmn
1.1.1.4.4.7.3.1.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.7.3.1.1.1. mn1 $244 #118
1.1.1.4.4.7.3.1.1.2. mn12 $245
1.1.1.4.4.7.3.1.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.7.3.1.2.1. mn1 $246 #119
1.1.1.4.4.7.3.1.2.2. mn12 $247








1.1.1.4.4.7.4. osnova na -zdac, -‘dac (a = nepostojano)
1.1.1.4.4.7.4.1. ‘ivo
1.1.1.4.4.7.4.1.1. mn1 $252 #du‘dac
1.1.1.4.4.7.4.1.2. mn12 $253
1.1.1.4.4.7.4.2. ne‘ivo
1.1.1.4.4.7.4.2.1. mn1 $254 #120
1.1.1.4.4.7.4.2.2. mn12 $255
1.1.1.4.4.7.5. osnova na -|ac
1.1.1.4.4.7.5.1. ‘ivo





1.1.1.5. do~etak na -o (< l)




1.1.1.5.1.1.1. mn1 $260 #122
1.1.1.5.1.1.2. mn12 $261
1.1.1.5.1.2. ne‘ivo
1.1.1.5.1.2.1. mn1 $262 #123
1.1.1.5.1.2.2. mn12 $263 #124
1.1.1.5.2. dio i slo‘enice odio/odjel, predio/predjel,
podrazdio/podrazdjel, razdio/razdjel, udio/udjel
1.1.1.5.2.1. dio $264 #125
1.1.1.5.2.2. odio/odjel, predio/predjel, podrazdio/podrazdjel,
razdio/razdjel, udio/udjel $265 #126
1.1.1.5.3. alternativni do~etak na -ô/-ol
1.1.1.5.3.1. ‘ivo
1.1.1.5.3.1.1. mn1 $266 #127
1.1.1.5.3.1.2. mn12 $267
1.1.1.5.3.2. ne‘ivo
1.1.1.5.3.2.1. mn1 $268 #128
1.1.1.5.3.2.2. mn12 $269
1.1.1.5.4. do~etak na -ao (a = nepostojano)
1.1.1.5.4.1. ‘ivo
1.1.1.5.4.1.1. mn1 $270 #|avao
1.1.1.5.4.1.2. mn12 $271 #129
1.1.1.5.4.2. ne‘ivo
1.1.1.5.4.2.1. mn1 $272 #131
1.1.1.5.4.2.2. mn12 $273 #132
1.1.1.6. do~etak na -V
1.1.1.6.1. do~etak na -ô, -e, -u
1.1.1.6.1.1. ‘ivo mn1 $274 #133
1.1.1.6.1.2. ne‘ivo mn1 $275 #134
1.1.1.6.2. do~etak na -i, -y
1.1.1.6.2.1. ‘ivo mn1 $276 #135
1.1.1.6.2.2. ne‘ivo mn1 $277 #136
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1.1.1.7. posebni i pojedina~ni uzorci imenica koje se svr{avaju na
C(prednep~ani-c) (car; gospodar; na -âr a zna~e zanimanje
(?); na -îr, -er a zna~e ‘ivo; -Œr, etnici i tu|ice na -Œz,
-îz, -ßz; knez; vitez; markiz; put)
1.1.1.7.1. car $278 #137
1.1.1.7.2. gospodar $279 #138
1.1.1.7.3. na -âr
1.1.1.7.3.1. ‘ivo




1.1.1.7.3.2.2. mn12 $283 #kotar
1.1.1.7.4. imenice na -îr, -er
1.1.1.7.4.1. ‘ivo
1.1.1.7.4.1.1. mn1 $284 #140
1.1.1.7.4.1.2. mn12 $285 #141
1.1.1.7.4.2. ne‘ivo
1.1.1.7.4.2.1. mn1 $286
1.1.1.7.4.2.2. mn12 $287 #cer (crni hrast)
1.1.1.7.5. imenice na -Œr, etnici i tu|ice na -Œz, -îz, -ßz
1.1.1.7.5.1. ‘ivo
1.1.1.7.5.1.1. mn1 $288 #142
1.1.1.7.5.1.2. mn12 $289 #pŒr
1.1.1.7.5.2. ne‘ivo
1.1.1.7.5.2.1. mn1 $290 #francuz (klju~)
1.1.1.7.5.2.2. mn12 $291 #bluz
1.1.1.7.6. knez $292 #143
1.1.1.7.7. vitez $293 #144
1.1.1.7.8. markiz $294
1.1.1.7.9. put $295 #145
1.1.2. imenice m s -o/-e
1.1.2.1. s nastavkom -o
1.1.2.1.1. osnova na -k (osim de~ko)
1.1.2.1.1.1. ‘ivo $296 #146
1.1.2.1.1.2. ne‘ivo $297 #{iroko (vjetar)
1.1.2.1.2. de~ko $298 #147
1.1.2.1.3. osnova na -C(prednep~ani) tj. p, b, v, f, m, n, t, d,
s, z, l, r
1.1.2.1.3.1. ‘ivo $299 #148
1.1.2.1.3.2. ne‘ivo $300
1.1.2.2. s nastavkom -e i do~etkom -C(nep~ani)
1.1.2.2.1. ‘ivo $301 #149
1.1.2.2.2. ne‘ivo $302
1.1.3. tu|ice m s -V koji se vlada kao nastavak
1.1.3.1. s nastavkom -o
1.1.3.1.1. osnova na -C osim k, g ili samoglasnik osim i
1.1.3.1.1.1. ‘ivo $303 #150
1.1.3.1.1.2. ne‘ivo $304 #151
1.1.3.1.2. osnova na -k
1.1.3.1.2.1. dvoslo‘ne imenice
1.1.3.1.2.1.1. ‘ivo $305
1.1.3.1.2.1.2. ne‘ivo $306 #152
1.1.3.1.2.2. vi{eslo‘ne imenice
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1.1.3.1.2.2.1. ‘ivo $307 #tehniko
1.1.3.1.2.2.2. ne‘ivo $308 #153
1.1.3.1.3. osnova na -g
1.1.3.1.3.1. dvoslo‘ne imenice
1.1.3.1.3.1.1. ‘ivo $309 #154
1.1.3.1.3.1.2. ne‘ivo $310
1.1.3.1.3.2. vi{eslo‘ne imenice
1.1.3.1.3.2.1. ‘ivo $311 #155
1.1.3.1.3.2.2. ne‘ivo $312
1.1.3.1.4. osnova na -i
1.1.3.1.4.1. ‘ivo $313 #156
1.1.3.1.4.2. ne‘ivo $314 #157
1.1.3.2. s nastavkom -e
1.1.3.2.1. ‘ivo $315 #158
1.1.3.2.2. ne‘ivo $316 #159
1.1.3.3. s nastavkom -i
1.1.3.3.1. ‘ivo $317
1.1.3.3.2. ne‘ivo $318 #160
1.2.imenice n
1.2.1. imenice n sa -o (osim oko i uho)
1.2.1.1. jednakoslo‘ne
1.2.1.1.1. osnova na -VC ili -VCC (CC = st, zd) i kopno
1.2.1.1.1.1. osnova na -C (C = prednep~ani glas tj. p, b, v,
f, m, n, t, d, s, z, l, r) ili -CC (CC = st,
zd) i kopno $319 #161
1.2.1.1.1.2. osnova na -k, -g, -h $320 #162
1.2.1.1.2. osnova na -CC (CC <> st, zd i C1 se ne obezvu~uje)
osim kopno $321 #164
1.2.1.1.3. osnova na -CC (CC <> st, zd i C1 se obezvu~uje) $322
#165
1.2.1.2. nejednakoslo‘ne (samo u mno‘ini)
1.2.1.2.1. osnova na -s (~udo, kolo, nebo, tijelo) $323 #166
1.2.1.2.2. osnova na -t (drvo) $324 #167
1.2.2. imenice n sa -e
1.2.2.1. jednakoslo‘ne sa do~etkom na -Ce (C = prednjonep~ani* ili -
c-) ili -CCe (CC = {t, {c, {}, ‘| ili C2 = j, lj) i
more, tle (* osim janje, tene}e, sir}e)
1.2.2.1.1. do~etak na -VCe ili -CCe (CC = {t, {}, ‘| ili C2 =
j, lj osim koplje $325 #168
1.2.2.1.2. do~etak na -CCe (CC <> {t, {}, ‘| i C2 <> j, lj) i
koplje (Gmn pro{irena osnova s nepostojanim a)
1.2.2.1.2.1. do~etak na -CCe (C1 = sonant tj. f, v, l, lj, r,
m, n, nj, j i C2 <> c) i koplje, vrhnje, tle
$326 #koplje #vrhnje #tle
1.2.2.1.2.2. do~etak na -Cce
1.2.2.1.2.2.1. do~etak na -Cce $327 #169
1.2.2.1.2.2.2. osnova na -Cce (C1 se u Gmn vra}a u prvotno
zvu~no stanje) $328 #170
1.2.2.1.2.2.3. osnova na -Cce (C1 se u Gmn vra}a, u ostalim
pade‘ima ispao)
1.2.2.1.2.2.3.1. vra}a se -d- $329 #171
1.2.2.1.2.2.3.2. vra}a se -t- $330 #172
1.2.2.1.2.2.4. osnova na -lce (l > o) $331 #173
1.2.2.2. nejednakoslo‘ne sa do~etkom na -C(prednep~ani) (osim more,
tle, finale?) ili -C(srednjonep~ani) i jaje, janje, tene}e,
sir}e)
1.2.2.2.1. osnova na -t
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1.2.2.2.1.1. ‘ivo osim dijete $332 #174
1.2.2.2.1.2. dijete $333 #175
1.2.2.2.1.3. ne‘ivo osim jaje $334 #176
1.2.2.2.1.4. jaje $335
1.2.2.2.2. osnova na -n $336 #177
1.2.2.2.3. podne, dopodne, popodne, prijepodne, poslijepodne $337
#178








2.1.1. imenice sa do~etkom -VCa* ili -VCCa (CC = st, {t, zd, ‘d, {~,
{}) (* osim tro- ili vi{eslo‘nih na -ica)
2.1.1.1. osnovni se C u DLjd ne mijenja
2.1.1.1.1. s jednim nastavkom u Vjd -o $343 #183
2.1.1.1.2. s jednim nastavkom u Vjd -a $344 #mama #tata
2.1.1.1.3. s dvojnim nastavcima u Vjd -o/-a $345 #184
2.1.1.2. osnovni se C u DLjd mijenja
2.1.1.2.1. osnova na -k $346 #185
2.1.1.2.2. osnova na -g $347 #186
2.1.1.2.3. osnova na -h $348 #187
2.1.1.2.4. dvojni likovi u Gmn (ruka, noga, sluga)
2.1.1.2.4.1. ruka $349 #188
2.1.1.2.4.2. noga $350 #189
2.1.1.2.4.3. sluga $351 #190
2.1.1.2.5. osnova na -k s dvojnim likovima u DLjd $352 #191
2.1.1.2.6. osnova na -g s dvojnim likovima u DLjd $353 #192
2.1.1.2.7. osnova na -h s dvojnim likovima u DLjd $354 #193
2.1.2. tro- ili vi{eslo‘ne imenice na -ica
2.1.2.1. s jednim nastavkom u Vjd -e $355 #194
2.1.2.2. s dvojnim nastavcima u Vjd -o/-e $356 #195
2.1.3. imenice sa do~etkom -CCa, -CCCa 2.1.3.1. C se u DLjd ne mijenja
2.1.3.1.1. osnova na -CC (C2 = l, lj, m, r, v) s nepostojanim a
u Gmn $357 #196
2.1.3.1.2. osnova na -Ck s dvojnim likovima u Vjd i nepostojanim a
u Gmn $358 #197
2.1.3.1.3. osnova na -Cnj ili -CC (CC = kt, nc, n~, nt, rt, sn,
db, d‘b, ‘b s trojnim likovima u Gmn $359 #198
2.1.3.1.4. osnova na -CC (C1 se u Gmn vra}a u prvotno zvu~no
stanje) s trojnim likovima u Gmn $360 #199
2.1.3.1.5. osnova na -Cnj ili -CC s dvojnim likovima u Gmn $361
#200
2.1.3.1.6. k}erca $362 #201
2.1.3.1.7. osnova na -CC s trojnim likovima u Gmn i dvojnim u Vjd
$363 #202
2.1.3.1.8. breskva $364 #238
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2.1.3.2. C se u DLjd mijenja (jedan lik)
2.1.3.2.1. jedan lik u Gmn (nepostojano a) $365 #203
2.1.3.2.2. dva lika u Gmn (bez nepostojanoga a) $366 #204
2.1.3.2.3. tri lika u Gmn $367 #205
2.1.3.2.4. osnova na -CC (C1 se u Gmn vra}a u prvotno zvu~no
stanje) s trojnim likovima u Gmn $368 #206
2.1.3.3. C se u DLjd mijenja i ne mijenja (dvojni likovi)
2.1.3.3.1. tri lika u Gmn $369 #209
2.1.3.3.2. dva lika u Gmn (bez nepostojanoga a) $370 #210
2.1.3.3.3. jedan lik u Gmn (nepostojano a) $371 #211
2.1.3.3.4. do~etak na -CCa (CC = tk, C1 se u Gmn ne vra}a u
prvotno zvu~no stanje) i trojni likovi u Gmn (krletka,
odgonetka, zagonetka) $372 #212
2.1.3.3.5. do~etak na -CCa (CC = tk, C1 se u Gmn vra}a u prvotno
zvu~no stanje) i dvojni likovi u Gmn $373 #213
2.2.imenice s -e $374 #214
2.3.imenice s -o $375 #215
2.4.imenice s -0 $376 #216
2.5.imenica mati $377 #237
4.2.3. i-vrsta
3. i-vrsta
3.1.imenice s do~etkom na -C
3.1.1. imenice s nepromjenjivom osnovom (C = b, ~, }, |, lj, m, p, r,
s, {, v, z, ‘)
3.1.1.1. u Ijd nastavci -i/-ju (C = ~, r, s, {, z, ‘) $378 #217
3.1.1.2. u Ijd nastavci -i/-u (C = }, |, lj) $379 #218
3.1.1.3. u Ijd nastavak -i $380 #219
3.1.1.4. u Ijd nastavci -i/-ju i Gmn -i/-iju (koko{, grudi, ple}i,
prsi) $381 #220
3.1.1.5. u Ijd nastavci -i/-lju (C = b, m, p, v) $382 #221
3.1.2. imenice s promjenjivom osnovom (C = d, l, n, t ili CC = st)
3.1.2.1. bez nepostojanoga a
3.1.2.1.1. osnova na -d (2Ijd -|u) $383 #222
3.1.2.1.2. osnova na -d (2Ijd -|u), dvojni oblici u DLImn
(zbirna?) $384 #223
3.1.2.1.3. osnova na -l (2Ijd -lju) $385 #224
3.1.2.1.4. osnova na -n (2Ijd -nj) $386 #225
3.1.2.1.5. osnova na -Vt (2Ijd -}u) $387 #226
3.1.2.1.6. osnova na -st(-zd) (2Ijd -{}u, -‘|u) $388 #227
3.1.2.1.7. kost $389 #228
3.1.2.2. s nepostojanim a
3.1.2.2.1. osnova na -VCC (C1 <> s, z) $390 #229
3.1.2.2.2. osnova na -VsC $391 #230
3.1.2.2.3. osnova na -VzC $392 #231
3.2.imenice s do~etkom na -V
3.2.1. imenice na -ao (a = nepostojano, o < l)
3.2.1.1. osnova na -Cl (C se ne mijenja) $393 #232
3.2.1.2. osnova na -sl $394 #233
3.2.1.3. osnova na -zl $395 #234
3.2.1.4. osnova na -stl (+ -{t, -zd, -‘d) $396 #235
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3.2.2. imenica na -i (k}i) $397 #236
4.2.4. Poimeni~eni pridjevi
4. pridjevska deklinacija imenica116 
4.1.imenice m
4.1.1. osnova -C (C <> nep~ani)
4.1.1.1. ‘ivo $398 #stari
4.1.1.2. ne‘ivo $399
4.1.2. osnova -C (C = nep~ani tj. }, |, {, ‘, ~, d‘, j, lj, nj) ili
-CC (CC = {t, ‘d)
4.1.2.1. ‘ivo $400 #Sme|i
4.1.2.2. ne‘ivo $401
4.2.imenice f $402 #Hrvatska
4.3.imenice n
4.3.1. osnova -C (C <> nep~ani) $403 #slatko
4.3.2. osnova -C (C = nep~ani tj. }, |, {, ‘, ~, d‘, j, lj, nj) ili
-CC (CC = {t, ‘d) $404
4.2.5. Pridjevska deklinacija
4.2.5.1. Neodre|eni i odre|eni oblik
5. pridjevska deklinacija
5.1.neodre|eni
5.1.1. bez glasovnih promjena $451
5.1.2. s glasovnim promjenama
5.1.2.1. samo s nepostojanim a $453
5.1.2.2. jedna~enje po zvu~nosti $454
5.1.2.3. gubljenje suglasnika $456
5.1.2.4. alternacija l/o
5.1.2.4.1. bez drugih promjena $458
5.1.2.4.2. s nepostojanim a $459
5.1.2.4.3. s alternacijom ije/i $460
5.2.odre|eni
5.2.1. Gjd mr. -og(a)
5.2.1.1. bez glasovnih promjena $452
5.2.1.2. s glasovnim promjenama
5.2.1.2.1. jedna~enje po zvu~nost $455
5.2.1.2.2. gubljenje suglasnika $457
5.2.1.3. nepotpuna paradigma $461
5.2.2. Gjd mr. -eg(a) $462
5.3. brojevi
5.3.1. dva, oba, obadva
                                            
116 O uklju~ivanju poimeni~enih pridjeva u imeni~nu deklinaciju v. Tadi} (1992:12).
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6.1.1.3. on, ona, ono
6.1.2. neodre|ene imeni~ke zamjenice









6.2.1.2. moj, tvoj, svoj $476





6.2.3. neodre|ene pridjevne zamjenice
6.2.3.1. koji, ~iji i slo‘enice
6.2.3.1.1. bez -god
6.2.3.1.1.1. koji $481
6.2.3.1.1.2. ~iji i slo‘enice $482
6.2.3.1.2. s -god
6.2.3.1.2.1. koji $483






1.1.Prvi razred (-Vsti, -nijeti)
1.1.1. infinitiv na -Vsti
1.1.1.1. osnova sa t, d (t, d ispadaju u prad)
1.1.1.1.1. prezentska osnova sa -n-
1.1.1.1.1.1. nesvr{eni
1.1.1.1.1.1.1. impf. na -ijah $551
1.1.1.1.1.1.1. osnova na -t (impf. -tah) $552???
1.1.1.1.1.1.2. osnova na -d (impf. -|ah) $553
1.1.1.1.1.2. svr{eni $554 #pasti/padnem, sjesti/sjednem,
sresti/sretnem
1.1.1.1.2. prezentska osnova bez -n-
1.1.1.1.2.1. o u osnovi (prad sa stegnutim o)
1.1.1.1.2.1.1. nesvr{eni
1.1.1.1.2.1.1.1. impf. na -ijah $555 #bosti/bo/bodijah
1.1.1.1.2.1.1.2. osnova na -t (impf. na -tah) $556?
1.1.1.1.2.1.1.3. osnova na -d (impf. na -|ah) $557
#bosti/bo|ah
1.1.1.1.2.1.2. svr{eni $558 #zabosti/zabo/zabodav{i,
zabodav, zabov{i
1.1.1.1.2.2. u osnovi ostali samoglasi (prad bez stegnutoga o)
1.1.1.1.2.2.1. nesvr{eni
1.1.1.1.2.2.1.1. impf. na -ijah $559
#plesti/pleo/pletijah
1.1.1.1.2.2.1.2. osnova na -t (impf. -tah) $560
#plesti/pletah
1.1.1.1.2.2.1.3. osnova na -d (impf. -|ah) $561
#jesti/je|ah
1.1.1.1.2.2.2. svr{eni $562 #splesti/spleo/spletav{i,
spletav, splev{i
1.1.1.2. osnova sa s, z (s, z ne ispadaju u prad)
1.1.1.2.1. nesvr{eni
1.1.1.2.1.1. impf. na -ijah $563 #gristi/grizao/grizijah
1.1.1.2.1.2. impf. na -ah $564 #gristi/grizah
1.1.1.2.2. svr{eni $565 #zagristi/zagrizao/zagrizav{i, zagrizav
1.1.1.3. osnova sa st (zd?)
1.1.1.3.1. nesvr{eni
1.1.1.3.1.1. impf. na -ijah $566 #rasti/rastao/rastijah
1.1.1.3.1.2. impf. na -ah $567 #rasti/rastao/rastah
1.1.1.3.2. svr{eni $568 #narasti/narastao/narastav{i, narastav
1.1.2. infinitiv na -nijeti/-nesem $569 #donijeti/donesem
1.2.Drugi razred (-Csti)
1.2.1. nesvr{eni
1.2.1.1. impf. na -ijah $570 #grepsti/grebem/grebijah
1.2.1.2. impf. na -ah $571 #grepsti/grebem/grebah
1.2.2. svr{eni $572 #izgrepsti/izgrebem
1.3.Tre}i razred (-}i)
1.3.1. do~etak na k, g, (h?)
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1.3.1.1. prezentska osnova sa -n-
1.3.1.1.1. aor. s -n- $573 #pu}i/puknem/puknuh
1.3.1.1.2. aor. bez -n-
1.3.1.1.2.1. impr. sa -n- $574 #pu}i/puknem/pukoh
1.3.1.1.2.2. impr. bez -n- $575 #(po)mo}i/(po)mognem/
(po)mogoh/pomozi, le}i/lezi, vr}i/vrzi,
pregni/prezi
1.3.1.1.3. alternativni prezent $576 #re}i/re~em/rekoh
1.3.1.2. prezentska osnova bez -n-
1.3.1.2.1. prvo lice prez. na -u #mo}i/mogu $577
1.3.1.2.2. prvo lice prez. na -m
1.3.1.2.2.1. nesvr{eni
1.3.1.2.2.1.1. impf. na -ijah #pe}i/pe~em/pecijah $578
1.3.1.2.2.1.2. impf. na -ah #pe}i/pe~em/pe~ah $579
1.3.1.2.2.2. svr{eni #upe}i/upe~em/upekoh $580
1.3.2. do~etak na d, (t)
1.3.2.1. i}i $581
1.3.2.2. oti}i $582 #oti}i/odem/odoh/oti{ao
1.3.2.3. ostale slo‘enice od i}i $583 #u}i/u|em/u|oh/u{ao
1.4.^etvrti razred (-Cr\ti/-C¢ti)
1.4.1. inf. do~etak -¢ti
1.4.1.1. nesvr{eni
1.4.1.1.1. do~etak -Carem $584 #trti/tarem/trven
1.4.1.1.2. do~etak -Crem $585 #trti/trem/trt
1.4.1.2. svr{eni
1.4.1.2.1. do~etak -Carem $586 #strti/starem/strven
1.4.1.2.2. do~etak -Crem $587 #strti/strem/strt
1.4.2. inf. do~etak -rijeti
1.4.2.1. prez. -rijem $588 #mrijeti/mrijem/mrah
1.4.2.2. prez. -rem
1.4.2.2.1. nesvr{eni $589 #mrijeti/mrem, ‘drijeti/‘drem
1.4.2.2.2. svr{eni $590 #umrijeti/umrem, prostrijeti/prostrem
1.4.3. inf. do~etak -reti
1.4.3.1. prez. -rim
1.4.3.1.1. nesvr{eni $591 #vreti/vrim, zreti/zrim
1.4.2.1.2. svr{eni $592 #provreti/provrim
1.4.3.2. prez. -rijem
1.4.3.2.1. nesvr{eni $593 #vreti/vrijem, zreti/zrijem
1.4.3.2.2. svr{eni $594 #provreti/provrijem
1.4.3.3. prez. -rem
1.4.3.3.1. nesvr{eni $595 #zreti/zrem
1.4.3.3.2. svr{eni $596 #prozreti/prozrem
1.5.Peti razred
1.5.1. prez. osn. -C1C2-
1.5.1.1. inf. -eti
1.5.1.1.1. nesvr{eni $597 #‘eti/‘mem
1.5.1.1.2. svr{eni $598 #uzeti/uzmem, oteti, po~eti, zapeti
1.5.1.2. inf. -jeti (-djeti < -d\dn-)
1.5.1.2.1. aor. -eh, ptrp. -ut $599 #djeti/djeh/djenuo/djenut
1.5.1.2.2. aor. -doh, ptrp. -ven $600 #djeti/djedoh/djeo/djeven
1.5.1.3. inf. -uti
1.5.1.3.1. nesvr{eni
1.5.1.3.1.1. ptrp. -ut $654 #duti/dmem/dut
1.5.1.3.1.2. ptrp. -uven $655 #duti/dujem/duven
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1.5.1.3.2. svr{eni
1.5.1.3.2.1. ptrp. -ut $601 #naduti/nadmem/nadut,
usuti/uspem/usut
1.5.1.3.2.2. ptrp. -uven $602 #naduti/nadmem/naduven
1.5.2. prez. osn. -C1VC2-
1.5.2.1. prezent -im
1.5.2.1.1. nesvr{eni $603 #bdjeti/bdim
1.5.2.1.2. svr{eni $604 #probdjeti/probdim
1.5.2.2. prez. -em
1.5.2.2.1. ptrp. na -ven
1.5.2.2.1.1. nesvr{eni $605 #bdjeti/bdijem, ~uti/~ujem,
smjeti/smijem
1.5.2.2.1.2. svr{eni $606 #probdjeti/probdijem, ~uti/~ujem,
obuti/obuven, izuti/izuven
1.5.2.2.2. ptrp. na -t
1.5.2.2.2.1. nesvr{eni $607
1.5.2.2.2.2. svr{eni $608 #obuti/obut, izuti/izut
1.5.2.2.3. ptrp. na -ljen
1.5.2.2.3.1. nesvr{eni $609 #umjeti/umijem
1.5.2.2.3.2. svr{eni $610 #razumjeti/razumijem
1.5.3. ostali glagoli
1.5.3.1. kleti/kunem i slo‘enice
1.5.3.1.1. nesvr{eni $611 #kleti/kunem
1.5.3.1.2. svr{eni $612 #prokleti/prokunem
1.5.3.2. mljeti/meljem i slo‘enice
1.5.3.2.1. nesvr{eni $613 #mljeti/meljem
1.5.3.2.2. svr{eni $614 #samljeti/sameljem
1.5.3.3. ‘eti/‘anjem i slo‘enice
1.5.3.3.1. ‘eti/‘anjem
1.5.3.3.1.1. nesvr{eni $615 #‘eti/‘anjem
1.5.3.3.1.2. svr{eni $616 #po‘eti/po‘anjem
1.5.3.3.2. ‘njeti/‘njem i slo‘enice
1.5.3.3.2.1. nesvr{eni $617 #‘njeti/‘njem










1.6.1.1.1. nesvr{eni $624 #liti/lijem/liven
1.6.1.1.2. svr{eni $625 #proliti/prolijem/proliven
1.6.1.2. ptrp. -jen
1.6.1.2.1. nesvr{eni $626 #piti/pijem/pijen
1.6.1.2.2. svr{eni $627 #popiti/popijem/popijen
1.6.1.3. ptrp. -it
1.6.1.3.1. nesvr{eni $628 #liti/lijem/lit
1.6.1.3.2. svr{eni $629 #proliti/prolijem/prolit
1.6.2. prez. -im
1.6.2.1. nesvr{eni $630 #sniti/snim








1.7.1. prez. na -am
1.7.1.1. bez promjena na do~etku osnove
1.7.1.1.1. nesvr{eni $636 #sjati
1.7.1.1.2. svr{eni $637 #zasjati
1.7.1.2. skra}ena prez. osnove
1.7.1.2.1. nesvr{eni $638 #znati/znam
1.7.1.2.2. svr{eni
1.7.1.2.2.1. skra}ena osn. u aor. $639 #dati/dam/dah
1.7.1.2.2.2. neskra}ena osn. u aor. $640 #-zdati/-zdam/-zdadoh
1.7.2. prez. na -em
1.7.2.1. e kao do~etni samoglas u osnovi
1.7.2.1.1. pro{irena prez. osn.
1.7.2.1.1.1. do~etak prez. osn. -ade
1.7.2.1.1.1.1. nesvr{eni $641 #znati/znadem
1.7.2.1.1.1.2. svr{eni $642 #dati/dadem
1.7.2.1.1.2. do~etak prez. osn. -adne $643 #dati/dadnem
1.7.2.1.1.3. do~etak prez. osn. -ne
1.7.2.1.1.3.1. skra}ena osn. u aor. $644 #stati/stanem/stah
1.7.2.1.1.3.2. neskra}ena osn. u aor. $645
#stati/stanem/stadoh
1.7.2.1.2. nepro{irena prez. osn.
1.7.2.1.2.1. nesvr{eni $646 #brati
1.7.2.1.2.1. svr{eni $647 #ubrati
1.7.2.2. \ kao do~etni samoglas u osnovi
1.7.2.2.1. bez jedna~enja u osn.
1.7.2.2.1.1. nesvr{eni $648 #klati
1.7.2.2.1.2. svr{eni $649 #poklati
1.7.2.2.2. sa jedna~enjem u osn.
1.7.2.2.2.1. nesvr{eni $650 #slati/{aljem
1.7.2.2.2.2. svr{eni $651 #poslati/po{aljem
1.7.3. prez. na -im
1.7.3.1. nesvr{eni $652 #spati/spim
1.7.3.2. svr{eni $653 #zaspati/zaspim
4.3.2. Plodni glagoli
2. plodni glagoli
2.1.a do~etni samoglasnik u osnovi
2.1.1. nesvr{eni $501 #pri~ati
2.1.2. svr{eni $502 #ispri~ati
2.2.i do~etni samoglasnik u osnovi
2.2.1. pred i st > {t u ptrp
2.2.1.1. nesvr{eni
2.2.1.1.1. impf. bez -ijah $503 #krstiti
2.2.1.1.2. impf s -ijah $504 #krstiti
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2.2.1.2. svr{eni $505 #pokrstiti
2.2.2. pred i st, zd > {}, ‘| u ptrp
2.2.2.1. nesvr{eni
2.2.2.1.1. impf. bez -ijah $506 #gostiti
2.2.2.1.2. impf s -ijah $507 #gostiti
2.2.2.2. svr{eni $508 #ugostiti
2.2.3. pred i bilo {to drugo
2.2.3.1. nesvr{eni
2.2.3.1.1. impf. bez -ijah $509 #piliti
2.2.3.1.2. impf s -ijah $510 #piliti
2.2.3.2. svr{eni $511 #ispiliti
2.3.\ do~etni samoglasnik u osnovi
2.3.1. nesvr{eni
2.3.1.1. impf. bez -ijah $512 #vidjeti
2.3.1.2. impf. s -ijah $513 #vidjeti
2.3.2. svr{eni $514 #previdjeti
2.4.e do~etni samoglasnik u osnovi
2.4.1. ispred e samoglasnik (oe-, ie-, ee-)
2.4.1.1. nesvr{eni $515 #darovati, kazivati, bojevati
2.4.1.2. svr{eni $516
2.4.2. ispred e suglasnik
2.4.2.1. do~etak CpalC-e, prez. -im
2.4.2.1.1. nesvr{eni $517 #vri{tati
2.4.2.1.2. svr{eni $518 #zavri{tati
2.4.2.2. do~etak C-e, prez. -im
2.4.2.2.1. impr. na -i
2.4.2.2.1.1. nesvr{eni $519 #kri~ati
2.4.2.2.1.2. svr{eni $520 #zakri~ati
2.4.2.2.2. impr. na -0
2.4.2.2.2.1. bez promjene korijenskoga samoglasa #bojati se,
pojati
2.4.2.2.2.1.1. nesvr{eni $521 #pojati
2.4.2.2.2.1.2. svr{eni $522 #zapojati
2.4.2.2.2.2. promjena korijenskoga samoglasa $523
#stajati/stojim
2.4.2.3. do~etak sk-e > {t-e #iskati, biskati
2.4.2.3.1. sk > {t
2.4.2.3.1.1. nesvr{eni $524 #iskati, i{tem
2.4.2.3.1.2. svr{eni $525 #zaiskati, zai{tem
2.4.2.3.2. sk > {}
2.4.2.3.2.1. nesvr{eni $526 #iskati, i{}em
2.4.2.3.2.2. svr{eni $527 #zaiskati, zai{}em
2.4.2.4. do~etak n-e, prez. -nem
2.4.2.4.1. nesvr{eni
2.4.2.4.1.1. prad. na -nuo $528 #sahnuti/sahnuo
2.4.2.4.1.2. prad. i na -(a)o $529 #sahnuti/sahao
2.4.2.4.2. svr{eni
2.4.2.4.2.1. aorist na -nuh
2.4.2.4.2.1.1. do~etak osnove na -dne-, -tne-, -bne-, -pne-
$530 #raskinuti/raskinuh/raskinuo
2.4.2.4.2.1.2. ostali do~etci
2.4.2.4.2.1.2.1. prad. na -nuo $531 #ogreznuti/ogreznuo
2.4.2.4.2.1.2.2. prad. i na -Vo
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2.4.2.4.2.1.2.2.1. prad. na -(a)o $532
#ogreznuti/ogrezao
2.4.2.4.2.1.2.2.2. prad. na -eo, -uo $533
#uvenuti/uveo, istrunuti/istruo
2.4.2.4.2.2. aorist i na -oh $534 #raskinuti/raskidoh,
ogreznuti, ogrezoh
2.4.2.4.2.2.1. do~etak osnove na -dne-, -tne-, -bne-, -pne-
$534 #raskinuti/raskidoh/raskinuo
2.4.2.4.2.2.2. ostali do~eci $535 #ogreznuti/ogrezoh
2.4.2.5. do~etak v-e > j-e
2.4.2.5.1. impr. na -0
2.4.2.5.1.1. nesvr{eni $536
2.4.2.5.1.2. svr{eni $537
2.4.2.5.2. impr. na -i
2.4.2.5.2.1. nesvr{eni $538
2.4.2.5.2.2. svr{eni $539
2.4.2.6. do~etak C-e > Cjot-e, prez. -em
2.4.2.6.1. impr. na -i
2.4.2.6.1.1. nesvr{eni $540
2.4.2.6.1.2. svr{eni $541






1.1.osnova + s-j- $431 (l\p+s-j-i > ljep+{-0-)
1.2.osnova + l-j-
1.2.1. nekra}ena osnova $432 (grub+l-j- > grub+lj-0-)
1.2.2. kra}ena osnova $433 (dubok+l-j- > dub+lj-0-)
1.3.osnova + 0-j-i
1.3.1. nekra}ena osnova $434, $435 (ljut+0-j- > lju}+0-0-)
1.3.2. kra}ena osnova $436, $437 (visok+0-j- > vi{+0-0-)
1.3.3. kra}ena osnova, nepostojano a $438 (kratk+0-j- > kra}+0-0-)
1.3.4. nekra}ena osnova, nepostojano a $439,$440 (b\sn+0-j- >
bje{nj+0-0-)




Oblici superlativa jednaki su komparativnim oblicima s predmetkom (ili
dijelom konfiksa za superlativ) naj-.
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5. RA^UNALNI MODEL GENERIRANJA OBLIKA
Pregled va‘nijih metoda ra~unalne obrade morfologije prirodnih jezika dân
je iscrpno u Tadi} (1992:18-36) stoga ga ovdje nema potrebe ponavljati.
Ovdje prihva}ena metoda za odsje~ak koji obra|uje uzorke promjene
imenica preuzeta je iz istoga izvora.
Leksikonski je, me|utim, popis pro{iren novom gra|om iz dvaju izvora.
Prvi od njih ~ini do sada lematizirani dio jednomilijunskoga (1M)
Mogu{eva korpusa. Drugi izvor ~ini popis natuknica Ani}eva Rje~nika
hrvatskoga jezika. Razlog za odabir ovih dvaju izvora bio je isklju~ivo
prakti~ne prirode  oba su, naime, bila dostupna na magnetskom mediju
tako da te rije~i nije trebalo utipkavati. Za budu}a istra‘ivanja i
pro{irivanja leksikonske baze svakako bi valjalo razmotriti uklju~ivanje
gra|e iz ostalih izvora  vi{emilijunskoga korpusa hrvatskoga i ostalih
rje~nika koje se bilo zagledalo (npr. Deanovi}ev i Jernejev, Bene{i}ev itd.) i
one koje se jo{ nije stiglo ozbiljno konzultirati (Akademijin).
5.1. Definicija i organizacija podataka
Podaci su u ra~unalnoj izvedbi sustava razdijeljeni u tri popisa/propisa:
1. popis nastavaka po uzorcima
2. popis transformacija po uzorcima
3. popis osnova tj. leksikon
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Popisi (ujedno i propisi) nastavaka i transformacija kona~ni su onoliko
koliko je sâm model kona~an. To, dakako, ne zna~i da su nepromjenljivi u
slu~ajevima novih potvrda ili protuprimjera. Za razliku od njih, popis
osnova otvoren je i koncipiran je tako da se mo‘e nadopunjivati novim jedi-
nicama.
5.1.1. Nastavci
Popis nastavaka po uzorcima odre|uje distribuciju nastavaka za svaki
oblik svakoga uzorka. Jednozna~no se svaki nastavak imeni~nih
deklinacijskih uzoraka mo‘e definirati kao ure|ena ~etvorka:
nastavak := <u, pr, b, pa>
gdje je u uzorak (1-404), pr paradigma (1-4), b broj (1-2), pa pade‘ (1-7). Za
pridjevske deklinacijske uzorke definicija izgleda ovako:
nastavak := <u, pr, r, b, pa>
gdje je u uzorak (451-492), pr paradigma (1-5), r rod (1-3), b broj (1-2), pa
pade‘ (1-7). U konjugacijskim uzorcima nastavci su odre|eni relacijom:
nastavak := <u, v, b, l/r>
gdje je u uzorak (500-653), v »vrijeme« (1-9), b broj (1-2), l/r lice ili rod u
slu~aju glagolskih pridjeva (1-3). Valja napomenuti da »vrijeme« ne zna~i
gramati~ko vrijeme ve} pokriva organizaciju onih dijelova glagolske
paradigme koji pokazuju podstrukturu gdje tri oblika u jednini slijede tri
oblika u mno‘ini. Takvi su svi finitni oblici s kategorijama broja i lica, ali i
oblici glagolskih pridjeva s kategorijama broja i roda. Kad hrvatski ne bi
imao tri roda i tri lica ({to je poznaju}i jezi~ne univerzalije malo vjerojatno)
takva izomorfnost ne bi se mogla iskoristiti za sa‘etiju pohranu podataka
kao {to je to u ovom slu~aju.
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Komparativni su nastavci definirani jednostavnom relacijom:
nastavak := <u, s>
gdje je u uzorak (431-441), a s stupanj komparacije (1-3). U praksi se to
svodi samo na pohranjivanje nastavka za komparativ jer su pozitiv i
komparativ zalihosni.
Podaci definirani prethodnim ure|enim ~etvorkama i petorkama mogu se
pohraniti u matricu s ~etiri (tj. pet) dimenzija, no zbog prakti~nih razloga
pohranjeni su u dvodimenzionalnu. Horizontalno »~itanje« takve matrice
~ine uzorci, a vertikano pojedine paradigme, (rodovi,) brojevi, pade‘i;
odnosno, »vremena«, brojevi, lica/rodovi.
 Nastavci imeni~ne deklinacije:
       P1                                                                             P2                                                                              P3                                                                             P4
Uz UzGNjd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I   NPr

1  1  0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2  2  0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
3  3  in0  ina  inu  ina  ine  inu  inom i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
4     in0  ina  inu  ina  ine  inu  inom i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
5  4  0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    i    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
6  5  0    a    u    a    e    u    om   i    iju  ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    i    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
7  6  0    a    u    a    e    u    om   i    i    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
8  7  0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
9  8  0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
10 9  0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    i    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    iju  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima4
11 10 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    iju  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    i    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
12 11 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    i    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
13 12 0    a    u    0    e    u    om   i    i    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
14 13 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
15 14 0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
16 15 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
17 16 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
18 17 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    iju  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
19    0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
20    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
21    0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
22 18 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
23    0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
24    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
25    0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
26    0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
27 19 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
28    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
29 20 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
30    0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
31    0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
32    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
33    0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
34    0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
35    0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    i    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    iju  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
36 21 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
37    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
38 22 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
39    0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
40 23 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
41 24 0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
42 25 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
43 26 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
44    0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
45    0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
46    0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
47    0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ime  ime  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
48 27 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
49 28 0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
50 29 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
51 30 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
52 31 0    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
53    0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
54 32 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
55    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
56    0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
57 33 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
58    0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
59    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  4
60 34 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
61    0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  4
62 35 0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
63    0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
64 36 0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
65    0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
66 37 0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
67 38 0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
68 39 0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
69    0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
70    0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
71 41 0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
72 42 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
73 43 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
74 44 0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
75 45 0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
76 46 0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
77 47 0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
78    0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
79    0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
80    0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
81    0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
82    0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
83    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
84 48 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
85    0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
86 49 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
87    0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
88 50 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
89    0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
90 51 0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
91    0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
92 52 0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
93    0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
94    0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
95    0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
96    0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
97    0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
98    0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
99    0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
10053 0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
101   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
102   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
103   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
10454 0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
105   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
10655 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
107   0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
10856 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
109   0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
11057 0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
11158 0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
112   0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
113   0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
11459 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
11560 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
116   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
117   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
118   0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
119   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
12061 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
12162 0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
12263 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
12364 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
124   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
125   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
126   0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
127   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
128   0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
12965 0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
130   0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
13166 0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
13267 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
133   0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
13468 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
 P1                                                                             P2                                                                              P3                                                                             P4
Uz UzGNjd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I   NPr

13569 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
136   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
137   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
138   0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
139   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
14070 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
14171 0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
14272 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
14373 0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
144   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
145   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
146   0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
147   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
14874 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
149   0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
150   0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
151   0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
15275 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
15376 0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    u    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
154   0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
155   0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    u    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
156   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
157   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
158   0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
159   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
16077 0    a    u    a    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
16178 0    a    u    a    u    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
16279 0    a    u    0    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
163   0    a    u    0    u    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
164   0    a    u    a    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    om   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
165   0    a    u    a    u    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
166   0    a    u    0    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    om   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
16780 0    a    u    0    u    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
168   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
16981 0    a    u    a    u    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
170   0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
17182 0    a    u    0    u    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
17283 0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    em   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
173   0    a    u    a    u    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
17484 0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    em   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
175   0    a    u    0    u    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
176   0    a    u    a    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
17785 0    a    u    a    u    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
178   0    a    u    0    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
17986 0    a    u    0    u    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
18087 0    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
181   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
18289 0    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
183   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
184   0    a    u    a    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
185   0    a    u    a    u    u    em   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
186   0    a    u    0    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
18790 0    a    u    0    u    u    em   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
18888 0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
189   0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
190   0    a    u    a    e    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  4
191   0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
192   0    a    u    0    e    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  4
193   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
194   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
195   0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
196   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
19793 0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    em   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
198   0    a    u    a    e    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  4
19994 0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    em   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
200   0    a    u    0    e    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  4
20195 0    a    u    0    e    u    om   i    i    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    em   .    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
202   0    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    em   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
203   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
204   0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    em   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
205   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
20696 0    a    u    a    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
20797 0    a    u    a    u    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
20898 0    a    u    0    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
20999 0    a    u    0    u    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
2101000    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2111010    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2121020    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2131030    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2141040    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
215   0    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2161050    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
217   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2181060    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
219   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2201070    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2211080    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2221090    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2231100    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
224   0    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
225   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
226   0    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
227   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
228   0    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
229   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2301110    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
231   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2321120    a    u    a    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
233   0    a    u    a    u    u    em   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2341130    a    u    0    u    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
235   0    a    u    0    u    u    em   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2361140    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
237   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2381150    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
239   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2401160    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
241   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2421170    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
243   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2441180    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
245   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2461190    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
247   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
248   0    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
249   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
250   0    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
251   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
252   0    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
253   0    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2541200    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
255   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2561210    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
257   0    a    u    a    e    u    em   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
258   0    a    u    0    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
259   0    a    u    0    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2601220    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
261   0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2621230    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2631240    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2641250    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2651260    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  0    .    .    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2661270    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
267   0    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima0    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2681280    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
269   0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima0    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
270   0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
 P1                                                                             P2                                                                              P3                                                                             P4
Uz UzGNjd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I    Njd  G    D    A    V    L    I    Nmn  G    D    A    V    L    I   NPr

2711290    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2721310    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2731320    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2741330    a    u    a    0    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    u    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2751340    a    u    0    0    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    u    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2761350    a    u    a    0    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2771360    a    u    0    0    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2781370    a    u    a    e    u    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2791380    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    e    .    em   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2801390    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    u    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
281   0    a    u    a    e    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    u    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
282   0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    u    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
283   0    a    u    0    e    u    om   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    u    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2841400    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    u    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2851410    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    u    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
286   0    a    u    0    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    u    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
287   0    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    u    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2881420    a    u    a    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
289   0    a    u    a    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
290   0    a    u    0    u    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
291   0    a    u    0    u    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
2921430    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
2931440    a    u    a    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
294   0    a    u    a    e    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
2951450    a    u    0    e    u    om   ovi  ova  ovimaove  ovi  ovimaovima.    .    .    .    .    .    em   evi  eva  evimaeve  evi  evimaevima.    .    .    .    .    .    .    i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3
296146o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
297   o    a    u    o    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    a    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
298147o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    i    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
299148o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
300   o    a    u    o    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    a    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
301149e    a    u    a    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
302   e    a    u    e    e    u    em   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
303150o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
304151o    a    u    o    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    a    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
305   o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
306152o    a    u    o    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    a    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
307   o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
308153o    a    u    o    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    a    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
309154o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
310   o    a    u    o    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    a    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
311155o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
312   o    a    u    o    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    a    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
313156o    a    u    a    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1
314157o    a    u    o    o    u    om   i    a    ima  e    i    ima  ima  .    .    .    .    .    .    .    a    .    .    a    a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2
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5.1.2. Preoblike
5.1.2.1. Temeljna struktura preoblika
Preoblike se u sustavu GENIMEN, kao {to je to ve} bilo re~eno, primje-
njuju isklju~ivo na osnove. Za svaki je oblik svakoga uzorka svake vrste
promjene odre|eno kako se osnova mora preobli~iti ne bi li spojena s
nastavkom mogla tvoriti rije~ na izlaznoj ili preobli~enoj razini. Da bi se od
temeljnoga lika osnove dobio preobli~eni, naj~e{}e nije dovoljna samo jedna
nego vi{e uzastopnih preoblika. Takav niz preoblika sastoji se od jedne do
najvi{e ~etiri jednostavne preoblike.
Popis preoblika po uzorcima odre|uje distribuciju takvih nizova preoblika
za svaki oblik svakoga uzorka. Jednozna~no se svaki niz preoblika u
imeni~nih deklinacijskih uzoraka mo‘e definirati kao ure|ena ~etvorka:
preoblike := <u, pr, b, pa>
gdje je u uzorak (1-404), pr paradigma (1-4), b broj (1-2), pa pade‘ (1-7). Za
pridjevske deklinacijske uzorke definicija niza transformacija za svaki
oblik izgleda ovako:
preoblike := <u, pr, r, b, pa>
gdje je u uzorak (451-492), pr paradigma (1-5), r rod (1-3), b broj (1-2), pa
pade‘ (1-7). U konjugacijskim uzorcima nizovi preoblika odre|eni su
relacijom:
preoblike := <u, v, b, l/r>
gdje je u uzorak (500-653), v »vrijeme« (1-9), b broj (1-2), l/r lice ili rod u
slu~aju glagolskih pridjeva (1-3). Komparativni su nizovi transformacija
osnove definirani jednostavnom relacijom:
preoblike := <u, s>
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gdje je u uzorak (431-441), a s stupanj komparacije (1-3). U praksi se to
svodi samo na pohranjivanje nizova transformacija za komparativ jer su
pozitiv i komparativ zalihosni. Podaci definirani prethodnim ure|enim
~etvorkama i petorkama pohranjeni su na isti na~in kao i nastavci iz popisa
nastavaka. Ono {to se mo‘u uo~iti ve} na prvi pogled jest potpuna
izomorfnost popisa nastavaka i popisa transformacija osnove.
Time {to je red preoblika u nizu odre|en, odre|en je i red njihove primjene
na osnovu. Same su preoblike odre|ene kao operacije nad pismenima koja
~ine sastav osnove. Te se operacije sastoje od:
1. izbacivanja pojedinih pismenâ
2. zamjena pojedinih pismenâ ili grupâ pismenâ pojedinim
pismenima ili grupama pismena
3. dodavanje pismena ili grupa pismena na kraj ili prije kraja osnove
Transformacije su podijeljene u dvije grupe: one koje se izvr{uju
bezuvjetno tj. bez provjere okoline na koju se moraju primijeniti (te su
preoblike u popisu obilje‘ene zvjezdicom) i one koje se izvr{uju ako je
zadovoljen njihov kontekst  fakultativne transformacije. Ne treba
smetnuti s uma da je op}i kontekst primjene preoblika odre|en samim
uzorkom jer se neka transformacija ne mo‘e ni pojaviti nekontrolirano,
mimo to~no odre|enoga oblika u uzorku. Time su se stekli uvjeti za
relativno jednostavne, gotovo bezokolinske preoblike koje djeluju
automatski.
Samih je preoblika u razli~itim vrstama promjene razli~it broj (18 se rabi u
imeni~noj deklinaciji, 24 u konjugaciji itd.) Stoga se ovdje daje kumulativni
(p)opis pojedina~nih transformacija. One su jednozna~no kodirane





































Dio je preoblika s popisa ve} iznesen u GRAM gdje se daje popis preoblika
koje sudjeluju u izvo|enju oblika imeni~ne deklinacije, a to su: obezvu~ena
osnova, okrnjena osnova, vokalizirana osnova,117  palatalizirana osnova, bi-
                                            
117 cf. GRAM, str. 498, t. 124.
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palatalizirana osnova,118  sibilarizirana osnova, okrnjena sibilarizirana
osnova,119  osnova pro{irena s -j-,120  osnova pro{irena s -er-,121  a negdje se
govori samo o glasovnim promjenama na granici morfema.122  No te nave-
dene alternacije nisu dovoljne da se opi{u sve transformacije ni u onom
dijelu ra~unalnoga modela koji obra|uje uzorke imeni~ne deklinacije, stoga
slijede opisi transformacija. Poredak je transformacija onaj kojim se u iz-
gra|ivanju modela pojavljivala potreba za njihovom primjenom.
5.1.2.2. Opis preoblika
UmetniA transformacija ume}e nepostojano -a- prije zadnjega pismena
osnove. To se mo‘e zapisati kao:
 ...pn-1 pn > ...pn-2 a pn
gdje je pn zadnje pisme u osnovi, a pn-1 predzadnje, a ... ozna~uje broj
pismena ve}i ili jednak 0. Pravilo se primjenjuje bezuvjetno. Da nema
zahtjeva za uporabom standardnoga alfabeta123  mogao bi se zapisati
konstrukt nepostojanoga -a- u osnovi {to bi, me|utim, vodilo ve}em broju
primjena transformacije brisanja nego u obratnome slu~aju. Tako postoji
transformacija umetanja -a- u manjem broju pade‘a. Prigovor da je
umetanje nepostojanoga -a- creatio ex nihilo ne stoji jer je ta trans-
formacija, kao i sve ostale, striktno vezana uz deklinacijski uzorak kojim je
                                            
118 cf. GRAM str. 501, t. 135. i str. 502, t. 136a.
119 cf. GRAM, str. 508, t. 148.
120 cf. GRAM, str. 520, t. 202.
121 cf. GRAM, str. 569, t. 274.
122 cf. GRAM, str. 604, t. 374, t. 375, t. 376, t. 377.
123 v. 2.2.5. gore.
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zapravo opisan kontekst. Uop}e je te‘nja u stvaranju modela bila da se broj
potrebnih transformacija svede na minimum zbog {to kra}ega puta i
vremena preobli~avanja morfotakti~koga niza u preobli~eni niz.
Sibilarizacija mijenja -k, -g, -h na kraju osnove u -c, -z, -s:
 ...pn > ...Pn / p = g,h,k, P = z,s,c
gdje je pn zadnje pisme u osnovi, Pn preobli~eno zadnje pisme u osnovi, a
mogu}e vrijednosti p i P odre|ene su korespondiraju}im nizovima unutar
 nakon oznake za opis konteksta /.
Palatalizacija mijenja -k, -g, -h, -c, -z na kraju osnove u -~, -‘, -{, -~, -‘:
 ...pn > ...Pn / p = c,g,h,k,z, P = ~,‘,{,~,‘
Bipalatalizacija na kraju osnove mijenja -stk, -zdk, u -{~; -sl, -zl, -sn, -zn
u -{l, -‘l, -{n, -‘n; -s}, -z}, -‘}, -s~, -z~, -‘~ u -{~; ~t- u {t-:
 ...pn-2 pn-1 pn > ...Pn-1 Pn / pn-2+pn-1+pn = stk,zdk,
Pn-1+Pn = {~
 ...pn-1 pn > ...Pn-1 pn / pn-1+pn = sl,zl,sn,zn,s},z},‘},
s~,z~,‘~,~t, Pn-1+pn = {l,‘l,
{n,‘n,{},{},{},{~,{~,{~,{t
gdje se + koristi za kontekste sastavljene od vi{e pismena. U cijeloj se
klasifikaciji -st i -zd (kao i -{t i -‘d) pona{aju poput jednoga suglasnika a ne
suglasni~ke grupe stoga se ne treba ~uditi tako {irokom kontekstu u prvom
zapisu bipalatalizacije. On se gledaju}i pona{anje -st i -zd svodi na drugi
zapis.124 
                                            
124 v. gore 2.2.5.1. i podrobnije o toj problematici u Sili} (1992).
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Jotacija dodaje lj iza b, p, v, f, m; j iza l, n; mijenja s, h, g, z, t, d, c, h u
kona~nom ili pretkona~nom pismenu osnove u {, {, ‘, ‘, }, |, ~, ~:
 ...pn... > ...pn... lj / pn = b,p,v,f,m
 ...pn... > ...pn... j / pn = l,n
 ...pn... > ...Pn... / pn = s,h,g,z,t,d,c,h,
Pn = {,{,‘,‘,},|,~,~
gdje su pn i Pn kona~no ili pretkona~no pisme osnove.
VokaliziranjeL pretvara -l- na predzadnjem ili -l na zadnjem mjestu
osnove u -o- ili -o:
 ...pn-1 pn > ...Pn-1 pn / pn-1 = l, Pn-1 = o
 ...pn > ...Pn / p = l, P = o
OdbaciKonacniC odbacuje od osnove njezino do~etno pisme:
 ...pn-1 pn > ...pn-1
IzbaciUnutarnjiC na kraju osnove mijenja -stk, -zdk u -sk; -{tk, -‘dk u -
{k; -tc, -dc u -c; -stl u -sl:
 ...pn-2 pn-1 pn > ...Pn-1 Pn / pn-2+pn-1+pn = stk,zdk,{tk,
‘dk,stl, Pn-1+Pn = sk,sk,
{k,{k,sl
 ...pn-1 pn > ...Pn / pn-1+pn = dc,tc, P = c,c
ProsiriSJ osnovi dodaje -j:
 ...pn > ...pn j
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Obezvucavanje pretvara C1 u njegov bezvu~ni ekvivalent u prvom
suglasni~kom paru C1C2 zdesna:
 ...pn-1 pn... > ...Pn-1 pn... / pn-1 = b,d,d‘,|,g,z,‘,
pn = c,~,},h,k,p,s,{,t,
Pn-1 = p,t,~,},k,s,{
KratiJatUI krati -ije-, -je- u -i-:
 ...pn-2 pn-1 pn... > ...Pn... / pn-2+pn-1+pn = ije, Pn = i
 ...pn-1 pn... > ...Pn... / pn-1+pn = je, Pn = i
OsnovaUCovjek ~itavu osnovu pretvara u osnovu ~ovjek-:
 p1...pn > P1 P2 P3 P4 P5 / P1+P2+P3+P4+P5 = ~ovjek
ProsiriSEr osnovi dodaje -er-:
 ...pn > ...pn e r
StegniV skra}uje u jedan dva ista uzastopna samoglasnika na kraju i pred
krajem osnove:
 ...pn-1 pn > ...Pn / pn-1 = pn = a,e,i,o,u, Pn = a,e,i,o,u
 ...pn-2 pn-1 pn > ...Pn-1 pn / pn-2 = pn-1 = a,e,i,o,u,
Pn-1 = a,e,i,o,u
StegniC skra}uje u jedan dva ista uzastopna suglasnika na kraju i pred
krajem osnove:
 ...pn-1 pn > ...Pn / pn-1 = pn = b,d,d‘,|,g,z,‘,c,~,},h,k,p,
s,{,t, Pn = b,d,d‘,|,g,z,‘,c,~,},h,k,
p,s,{,t





ObezvucavanjeBezOkoline pretvara C u njegov bezvu~ni ekvivalent bez
provjere okoline:
 ...pn... > ...Pn... / pn = b,d,d‘,|,g,z,‘,
Pn = p,t,~,},k,s,{
UmetniA2 ume}e nepostojano -a- ispred predzadnjeg pismena u osnovi
(pokriva jedinstven slu~aj imenice zajturak/zajutarka):
 ...pn-2 pn-1 pn > ...pn-2 a pn-1 pn
SrediJat umjesto \ ostvaruje se e ili je ovisno o kontekstu:
 ...pn-2 pn-1 pn...>...pn-2 pn-1 Pn.../ pn = \, pn-1 = r,
pn-2 = b,d,d‘,|,g,z,‘,
c,~,},h,k,p,s,{,t,f,j,l,
m,n,r,v,lj,nj, Pn = e
 ...pn... > ...Pn-1 Pn... /pn = \, Pn-1+Pn = je
EuO zamjenjuje -e na kraju osnove s -o:
 ...p > ...P / p = e, P = o
PrijevojPuninaE ume}e -e- ispred kona~noga pismena osnove:
 ...pn-1 pn > ...pn-2 e pn
PrijevojPuninaO ume}e -o- ispred kona~noga pismena osnove:
 ...pn-1 pn > ...pn-2 o pn
OdbaciPretkonacniC iz osnove izbacuje pretkona~no pisme:
 ...pn-1 pn > ...Pn
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EuA zamjenjuje -e na kraju osnove s -a:
 ...p > ...P / p = e, P = a
EuI zamjenjuje -e na kraju osnove s -i:
 ...p > ...P / p = e, P = i
EuU zamjenjuje -e na kraju osnove s -u:
 ...p > ...P / p = e, P = u
JatuI zamjenjuje -\ kao jedno od tri kona~na pismena u osnovi s -i:
 ...p > ...P / p = \, P = i
 ...pn-1 pn > ...Pn-1 pn / pn-1 = \, Pn-1 = i
 ...pn-2 pn-1 pn > ...Pn-2 pn-1 pn / pn-2 = \, Pn-2 = i
JatuE zamjenjuje -\ kao jedno od tri kona~na pismena u osnovi s -e:
 ...p > ...P / p = \, P = e
 ...pn-1 pn > ...Pn-1 pn / pn-1 = \, Pn-1 = e
 ...pn-2 pn-1 pn > ...Pn-2 pn-1 pn / pn-2 = \, Pn-2 = e
JatuU zamjenjuje -\ kao jedno od tri kona~na pismena u osnovi s -u:
 ...p > ...P / p = \, P = u
 ...pn-1 pn > ...Pn-1 pn / pn-1 = \, Pn-1 = u
 ...pn-2 pn-1 pn > ...Pn-2 pn-1 pn / pn-2 = \, Pn-2 = u
IuE zamjenjuje -i na kraju osnove s -e:
 ...p > ...P / p = i, P = e
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OuA zamjenjuje -o na pretpretkona~nom mjestu osnove s -a:
 ...pn-2 pn-1 pn > ...Pn-2 pn-1 pn /pn-2 = o, Pn-2 = a
VEuUjE pretvara -ee, -ie, -oe na kraju osnove u -uje:
 ...pn-1 pn > ...Pn-2 Pn-1 pn / pn-1 = e,i,o, pn = e,
Pn-2+Pn-1 = uj
UmetniV ume}e -v- ispred kona~noga pismena osnove:
 ... pn-1 pn > ...pn-2 v pn
IzbaciPretpretkonacniC iz osnove izbacuje pretpretkona~no pisme:
 ...pn-2 pn-1 pn > ...pn-1 pn
VuJ  zamjenjuje pretkona~no -v- s -j-:
 ...pn-1 pn > ...Pn-1 pn / pn-1 = v, Pn-1 = j
UmetniUv ume}e -uv- prije kona~noga pismena osnove:
 ...pn-1 pn > ...pn-3 uv pn
DodajVe pro{iruje osnovu s -ve:
 ... pn > ...pn-2 ve
 Preoblike imeni~ne deklinacije:
      P1                                                      P2                                                      P3                                                      P4
Uz UzGNjd G   D   A   V   L   I   Nmn G   D   A   V   L   I   Njd G   D   A   V   L   I   Nmn G   D   A   V   L   I   Njd G   D   A   V   L   I   Nmn G   D   A   V   L   I   Njd G   D   A   V   L   I   Nmn G   D   A   V   L   I  NPr

1  1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
2  2  0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3  3  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
4     3   3   3   3   3   3   3   2   1   2   0   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
5  4  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
6  5  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
7  6  c   c   c   c   c3  c   c   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
8  7  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
9  8  0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
10 9  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4
11 10 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
12 11 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
13 12 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
14 13 1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
15 14 1   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
16 15 1   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
17 16 1   0   0   1   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
18 17 1   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
19    1   a   a   a   a   a   a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
20    1   a   a   a   a   a   a   ai  ai  ai  ai  ai  ai  ai  0   0   0   0   0   0   0   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
21    1   a   a   1   a   a   a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
22 18 1   a   a   1   a   a   a   ai  ai  ai  ai  ai  ai  ai  0   0   0   0   0   0   0   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
23    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
24    0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
26    0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
27 19 0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
28    0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
29 20 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
30    0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
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163   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
164   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
165   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
166   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
16780 0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
168   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
16981 0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
170   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
17182 0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
17283 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
173   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
17484 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
175   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
176   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
17785 1   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
178   1   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
17986 1   0   0   1   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
18087 0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
181   0   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
18289 0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
183   0   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
184   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
185   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
186   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
18790 0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
18888 0   0   0   0   3   0   0   3   3   3   3   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
189   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
190   0   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4
191   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
192   0   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4
193   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
194   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
195   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
196   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
19793 0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
198   0   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4
19994 0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
200   0   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4
20195 0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
202   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
203   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
204   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
205   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
20696 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
20797 0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
20898 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
20999 0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
2101001   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
2111011   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2121021   0   0   1   3   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
2131031   0   0   1   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2141041   6   6   6   63  6   6   6   1   6   6   6   6   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
215   1   6   6   1   63  6   6   6   1   6   6   6   6   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
2161051   0   0   0   34  0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
217   1   0   0   0   34  0   0   34i 34i 34i 34i 34i 34i 34i 0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2181061   0   0   1   34  0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
219   1   0   0   1   34  0   0   34i 34i 34i 34i 34i 34i 34i 0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2201071   8   8   8   83  8   8   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
2211081   8   8   8   83  8   8   83i 83i 83i 83i 83i 83i 83i 0   0   0   0   0   0   0   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2221091   8   8   1   83  8   8   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
2231101   8   8   1   83  8   8   83i 83i 83i 83i 83i 83i 83i 0   0   0   0   0   0   0   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
224   1   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
225   1   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
226   1   0   0   1   3   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
227   1   0   0   1   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
228   1   8   8   8   834 8   8   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
229   1   8   8   8   834 8   8   834i834i834i834i834i834i834i0   0   0   0   0   0   0   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2301111   8   8   1   834 8   8   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
231   1   8   8   1   834 8   8   834i834i834i834i834i834i834i0   0   0   0   0   0   0   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2321121   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
233   1   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2341131   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
235   1   0   0   1   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2361141   a   a   a   a3  a   a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
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2381151   a   a   1   a3  a   a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
239   1   a   a   1   a3  a   a   a3i a3i a3i a3i a3i a3i a3i 0   0   0   0   0   0   0   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2401161   a   a   a   a34 a   a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
241   1   a   a   a   a34 a   a   a34ia34ia34ia34ia34ia34ia34i0   0   0   0   0   0   0   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2421171   a   a   1   a34 a   a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
243   1   a   a   1   a34 a   a   a34ia34ia34ia34ia34ia34ia34i0   0   0   0   0   0   0   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2441181   8   8   8   83  8   8   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
245   1   8   8   8   83  8   8   83i 83i 83i 83i 83i 83i 83i 0   0   0   0   0   0   0   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2461191   8   8   1   83  8   8   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
247   1   8   8   1   83  8   8   83i 83i 83i 83i 83i 83i 83i 0   0   0   0   0   0   0   8   1   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
248   1   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
249   1   0   0   0   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
250   1   0   0   1   3   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
251   1   0   0   1   3   0   0   3i  3i  3i  3i  3i  3i  3i  0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
252   1   8a  8a  8a  834 8a  8a  8a  1   8a  8a  8a  8a  8a  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
253   1   8a  8a  8a  834 8a  8a  834i834i834i834i834i834i834i0   0   0   0   0   0   0   8a  1   8a  8a  8a  8a  8a  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2541201   8a  8a  1   834 8a  8a  8a  1   8a  8a  8a  8a  8a  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
255   1   8a  8a  1   834 8a  8a  834i834i834i834i834i834i834i0   0   0   0   0   0   0   8a  1   8a  8a  8a  8a  8a  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2561211   a   a   a   a   a   a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
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2631246   0   0   6   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
264125b6  0   0   b6  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
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2661277   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
267   7   0   0   0   0   0   0   i   i   i   i   i   i   i   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
2681287   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
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3642380   0   0   0   0   0   0   0   71  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3652030   0   2   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
3662040   0   2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3672050   0   2   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
368206a   a   a2  a   a   a2  a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   0   0   0   0   0   0   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
3692090   0   2   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
3702100   0   2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3712110   0   28  0   0   28  0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3722120   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   28  0   0   28  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
373213a   a   a   a   a   a   a   a   1   a   a   a   a   a   0   0   a28 0   0   a28 0   0   a   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3742140   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3752150   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
3762160   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3772370   d   d   d   0   d   d   d   d   d   d   d   d   d   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
3782170   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3792180   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3802190   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
3812200   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3822210   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3832220   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3842230   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3852240   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3862250   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3872260   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3882270   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   54  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3892280   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   54  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3902291   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3912301   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3922311   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
39323216  0   0   16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
39423316  0   0   16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
39523416  0   0   16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
39623516  8   8   16  8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   0   0   0   0   0   0   84  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
3972360   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   0   0   0   0   0   0   d   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
398   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
399   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
400   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
401   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
402   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
403   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
404   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
 Preoblike pridjevske deklinacije:
   P1m                                       f                                         n                                         P2m                                       f                                         n                                         P3m                                       f                                         n                                         P4m                                       f                                         n                                         P5m                                       f                                         n
Uz NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I  NjdG  D  A  V  L  I  NmnG  D  A  V  L  I

4510  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2
4520  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3
4531  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2
4541  a  a  1  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2
455a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3
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5.1.3. Leksikon
5.1.3.1. Uloga leksikona u modelu
Leksi~ke jedinice ~ine najve}i dio govornikova znanja jezika, pa ipak nije
uvijek potpuno jasno koje se jedinice i u kakvu obliku u njemu moraju
pojaviti. Kad bi se u ovome radu polazilo od toga da se opi{e jezi~no znanje
govornika i to ona njegova razina koja uklju~uje sposobnost proizvo|enja
razli~itih oblika rije~i, onda bi se vrlo brzo na{li izme|u tri vi{e ili manje
suprotstavljena mi{ljenja:125 
1. svi su oblici rije~i pohranjeni u leksikonu (izravno);
2. niti jedan oblik rije~i nije pohranjen u leksikonu ve} se oni izvode
s pomo}u pravila neovisnih o leksikonskome ulazu koja uzimlju
bazi~nu formu kao ulaz, a kona~ni oblik kao izlaz;
3. kombinacija 1. i 2. mi{ljenja koja dopu{ta pohranu nekih oblika
(naj~e{}e »nepravilnih«) u leksikon, ali i neovisna pravila za
proizvodnju pravilnih oblika.
Psiholingvisti~ka su istra‘ivanja dokazala da doista postoji pohrana nekih,
i to upravo »nepravilnih« oblika, izravno u leksikon, ali uz istodobnu
svijest o njihovoj pripadnosti paradigmi.126 
Navodnici oko termina nepravilni u oba su gornja navo|enja naknadno
ovdje umetnuti. Time se ‘eli pokazati da ako se prihvati paradigmatski
oblik organizacije leksikona (kao u Aronoff (1976) koji upravo postojanjem
supletivnih oblika i njihovim smje{tanjem u paradigmatske odnose
dokazuje postojanje na razini fleksije ure|enoga skupa odnosa tj.
                                            
125 Stemberger  MacWhinney (1988:101).
126 Stemberger  MacWhinney (1988:102)
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paradigme, v. 3. gore), a {to ovaj rad zastupa od po~etka, izravno se dolazi
u kontradikciju s prvim stavom koji u potpunosti isklju~uje morfologiju.
Kad bi se prvi stav prihvatio, te{ko bi se mogli prepoznati oblici rije~i iz
Carrollove pjesmice citirani u 3.1. gore. Takvih rije~i ne bi bilo u leksikonu.
Drugi je stav te{ko branjiv zbog psiholingvisti~kih potvrda, tako da se
najupotrebljivijim za opis stvarnoga jezi~nog znanja govornika ~ini tre}i
stav.
Na sre}u, cilj ovoga rada nije opis stvarnoga jezi~nog znanja govornika koji
je kadar proizvoditi oblike rije~i, ve} je cilj takav opis morfologije koji
omogu}uje njegovo pretakanje u ra~unalni model kadar proizvoditi oblike
rije~i. Stoga ovdje psiholingvisti~ke ~injenice nisu relevantne ve} je
relevantna informati~ki {to u~inkovitija organizacija modela koji, kao i svi
ostali sustavi za obradu morfologije prirodnih jezika, mora osim pravila
kombiniranja jedinica (propisa) imati i leksikon (popis jedinica).
U naravi je leksikona da bude popisom, iscrpnim ako je to mogu}e. Opsezi
su takvih popisa znatni i stoga je potrebno u {to kra}em obliku smjestiti u
njega {to je mogu}e vi{e podataka. To je prvi zahtjev koji je odlu~ivao o
organizaciji podataka u leksikonu. Drugi je zahtjev bio »prirodnost« leksi-
konskih ulaza tj. natuknica i zapisa osnova. Ta je prirodnost ostvarena pri-
je svega uporabom standardnoga pravopisa i time je izbjegnuto zapisivanje
posebnim alfabetom natuknica u obliku apstraktnih korijena/osnova {to je
prisutno u nekim sustavima za obradu morfologije.127 
Za razliku od mnogih prijedloga za ra~unalnu organizaciju leksikona koja
bi bila dovoljno fleksibilna kako bi omogu}ila njegovu vi{esvrhovitu
uporabu (Byrd i drugi (1987), Dumitrescu (1992), Domenig (1990),
Molbæk Hansen (1989), Russel i drugi (1986), Boguraev  Briscoe (1989)),
ovdje je leksikon organiziran u najjednostavnijem mogu}em obliku. Takvo
                                            
127 cf. Jäppinen-Ylilammi (1986), str. 271.
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je ograni~enje rezultat namjerne »nedore~enosti« ra~unalne izvedbe u
smislu visokou~inkovitog organiziranja podataka ili optimiziranja
programa. @eljelo se ra~unalni model zadr‘ati {to transparentnijim u
odnosu na njegovu lingvisti~ku osnovicu, koja bi se providnost zacijelo
izgubila da su uklju~eni informati~ki postupci optimiziranja podataka
(kompresija npr.). Kona~no, ovaj leksikona i ne postoji zato da bi bio
vi{esvrhovitim pomagalom, nego zato da bi mogao pru‘iti ulazne podatke
za sustav za generiranje oblika rije~i u hrvatskome  GENOBLIK.
5.1.3.2. Struktura leksikonskoga ulaza
Jedan leksikonski ulaz ~ini:
1. natuknica
2. osnova
3. broj uzorka promjene
4. *rod u imenica (gdje se on ne mo‘e predvidjeti iz uzorka) ili
oznaka neprijelaznosti u glagola
5. *broj u imenica (1 obilje‘uje da je imenica singulare tantum, a 2
da je plurale tantum)
6. *zna~enje (ukoliko je potrebno za razlikovanje dviju natuknica)
Zvjezdicom su ozna~ene fakultativne kategorije podataka. Tako|er je mo-
gu}e natuknicu obilje‘iti indeksom zbog potrebe razlikovanja istopisnica
(v. bar1 ’mjerna jedinica za tlak’ i bar2 ’lokal’). Broj uzorka promjene
razlo‘en je na brojeve uzoraka triju osnovnih vrsta promjene te ima op}i
oblik:
nnn *(, nnn)/ nnn *(, nnn)/ nnn *(, nnn)
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gdje je *(, nnn) fakultativni broj dodatnih uzoraka po kojima se mogu
izvoditi oblici te natuknice. Maksimalni je dopu{teni broj razli~itih uzoraka
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Zlata Zlat 345/0/0 f1
aga ag 345/0/0 m
duka duk 345/0/0 m du‘d
seka sek 345/0/0
starje{ina starje{in 345/0/0 m
kolega koleg 345/0/0 m















Hrvatska Hrvatsk 402/0/0 f1
draga2 drag 402/0/0 f mila
mlada mlad 402/0/0











































































































































Programski se dio sustava sastoji od vi{e me|usobno povezanih programa
od kojih je jedan  GENOBLIK  zadu‘en za upravljanje na globalnoj
razini. On je zadu‘en za dohvat osnove i broja (brojeva) uzorka iz
leksikona te potom, na osnovi broja uzorka pozivlje odgovaraju}e programe
 GENIMEN, GENPRID, GENPRIL, GENKOMP, GENGLAG,  koji
potom generiraju oblike preobli~avanjem osnova i pridru‘ivanjem
nastavaka prema uzorku. Me|uovisnost programa i smjer obrade podataka
prikazana je grafikonom:
Programi su pisani programirnim jezikom Turbo Pascal 5.5, a podaci su
pohranjeni u podatkovnim datotekama na disku tako da su programi
prete‘ito podatkovno neovisni. Same su matrice tj. popisi nastavaka i
transformacija organizirane i ispunjene u programu za obradu datobaza
Access 2.0, a na kraju su prepisane u obi~ne tekstovne datoteke kojima
programi sustava GENOBLIK lako pristupaju.
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{ Program sluzi kao kontrolni centar za citanje LEXICON.TXT u kojem se
  nalazi popis rijeci s oznakom deklinacijskoga uzorka.
}
USES
    DOS;
CONST
     maxuzoraka = 1000;
     granicnik  = ’ ’;
TYPE
    fonemi        = SET OF CHAR;
    strng         = STRING;
    str5          = STRING[5];
    str4          = STRING[4];
    tipovi_uzorci = ARRAY[1..3,1..4] OF strng;
VAR
    infile, outfile                                           : TEXT;
    zvucni, bezvucni, samoglasi, suglasi, zvonki              : fonemi;
    tip_uz                                                    : tipovi_uzorci;
    parsed                                                    : ARRAY[1..5] OF strng;
    inime, outime, rijec, osnova, padezi, znacenje, rod, line : strng;
    line5, broj                                               : str5;
    line3                                                     : str4;
    ch                                                        : CHAR;
    lnl5                                                      : BYTE ABSOLUTE line5;
    lnl3                                                      : BYTE ABSOLUTE line3;
    dummy, n, x, y, z                                         : INTEGER;
PROCEDURE InitVars;
VAR
   i, j : BYTE;
BEGIN { InitVars }
      rijec := ’’;
      osnova := ’’;
      znacenje := ’’;
      rod := ’’;
      broj := ’’;
      FOR x := 1 TO 3 DO
          FOR y := 1 TO 4 DO
              tip_uz[x,y] := ’ ’;
      FOR x := 1 TO 5 DO
          parsed[x] := ’ ’;
END; { InitVars }
PROCEDURE ParseLine(VAR l:strng; VAR k:BYTE; g:CHAR);
{ funkcija kao rezultat daje broj argumenata u retku l razdvojenih
  granicnikom g. Argumenti su u ARRAY parsed spremljeni po redu }
VAR
   lnl : BYTE ABSOLUTE l;
   j   : BYTE;
BEGIN { ParseLine }
      WHILE l[lnl]=’ ’ DO { ocisti BLANK iza }
            DEC(l[0]);
      WHILE l[1]=’ ’ DO   { ocisti BLANK ispred }
            DELETE(l,1,1);
      k := 1;
      j := POS(g,l);
      WHILE j>0 DO
            BEGIN
                 parsed[k] := COPY(l,1,j-1);
                 INC(k);
                 l := COPY(l,j+1,255);
                 WHILE l[1]=’ ’ DO   { ocisti BLANK ispred }
                       DELETE(l,1,1);
                 j := POS(g,l)
            END;
      parsed[k] := l;
END; { ParseLine }
FUNCTION NadjiRijec(VAR rijec:strng; VAR osnova:strng):BOOLEAN;
{ fukcija otvara rjecnik datnicu, trazi rijec, uzimlje iz datnice osnovu,
  broj tipova promjene i broj uzoraka u svakom tipu promjene }
VAR
   lex              : TEXT;
   line, t1, t2, t3 : strng;
   dummy            : INTEGER;
   nadjeno          : BOOLEAN;
   lnl              : BYTE ABSOLUTE line;
   lnr              : BYTE ABSOLUTE rod;
   i, m             : BYTE;
BEGIN { NadjiRijec }
      nadjeno := FALSE;
      ASSIGN(lex,’LEXICON.TXT’); RESET(lex);
      REPEAT
            READLN(lex,line);
            i := POS(granicnik,line);
            IF rijec=COPY(line,1,i-1) THEN
               BEGIN
                    nadjeno := TRUE;
                    ParseLine(line,i,granicnik);
                    osnova := parsed[2];
                    line := parsed[3];
                    IF i>3 THEN
                       rod := parsed[4]
                    ELSE
                       rod := ’’;
                    IF i>4 THEN
                       znacenje := parsed[5]
                    ELSE
                       znacenje := ’’;
                    FOR m := 1 TO 5 DO
                        parsed[m] := ’ ’;
                    m := 1;
                    ParseLine(line,m,’/’);
                    t1 := parsed[1];
                    t2 := parsed[2];
                    t3 := parsed[3];
                    FOR x := 1 TO 3 DO
                        BEGIN
                             FOR m := 1 TO 5 DO
                                 parsed[m] := ’ ’;
                             m := 1;
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                             CASE x OF
                                  1 : ParseLine(t1,m,’,’);
                                  2 : ParseLine(t2,m,’,’);
                                  3 : ParseLine(t3,m,’,’)
                             END;
                             FOR y := 1 TO 4 DO
                                 tip_uz[x,y] := parsed[y];
                        END
               END
      UNTIL EOF(lex) OR nadjeno;
      NadjiRijec := nadjeno;
      CLOSE(lex)
END; { NadjiRijec }
BEGIN { GenOblik }
      WRITELN(MEMAVAIL);
      REPEAT
            InitVars;
            IF PARAMCOUNT<1 THEN
               REPEAT
                     WRITE(’Unesi rije~ : ’); READLN(rijec)
               UNTIL rijec<>’’
            ELSE
               rijec := PARAMSTR(1);
            IF NadjiRijec(rijec,osnova) THEN
               BEGIN
                    FOR x := 1 TO 3 DO { *** od 1 do 3 tipa promjene *** }
                        FOR y := 1 TO 4 DO { *** od 1 do max 4 uzorka u tipu *** }
                            IF tip_uz[x,y]<>’ ’ THEN
                               BEGIN
                                    line := osnova+’ ’+tip_uz[x,y];
                                    VAL(tip_uz[x,y],n,dummy);
                                    CASE n OF
                                       1..404 : BEGIN
                                                     line := line+’ ’+rod+’ ’+znacenje;
                                                     EXEC(’c:\jezici\tp\dr\genimen.exe’,line);
                                                END;
                                     431..442 : IF tip_uz[1,1]=’0’ THEN
                                                   BEGIN
                                                        line := rijec+’ ’+line;
                                                        EXEC(’c:\jezici\tp\dr\genpril.exe’,line)
                                                   END
                                                ELSE
                                                   EXEC(’c:\jezici\tp\dr\genkomp.exe’,line);
                                     451..492 : EXEC(’c:\jezici\tp\dr\genprid.exe’,line);
                                     500..900 : BEGIN
                                                     line := rijec+’ ’+line;
                                                     EXEC(’c:\jezici\tp\dr\genglag.exe’,line)
                                                END
                                    END
                               END
               END
            ELSE
               WRITELN(’Ne poznajem tu rijec!’,CHR(7))
      UNTIL FALSE OR (PARAMCOUNT>0)
END. { GenOblik }
5.2.2.2. GENIMEN
PROGRAM GenImen;
{ Program generira oblike paradigme imenica. U NASTIMN.TXT nalazi se
  popis svih nastavaka u svim uzorcima. U LEXICON4.TXT nalazi se popis
  rijeci s oznakom deklinacijskoga uzorka. U TRNSIMN.TXT nalazi se popis
  transformacija osnova u svim uzorcima za svaki padez.
}
CONST
     maxuzoraka = 404;
     granicnik  = ’ ’;
TYPE
    fonemi = SET OF CHAR;
    str    = STRING;
    str5   = STRING[5];
    str4   = STRING[4];
    arr5   = ARRAY[1..maxuzoraka,1..14] OF str5;
    arr4   = ARRAY[1..maxuzoraka,1..14] OF str4;
    arr5ptr  = ^arr5;
    arr4ptr  = ^arr4;
    prdgm  = ARRAY[1..4,1..14] OF str;
VAR
    infile, outfile                                    : TEXT;
    zvucni, bezvucni, samoglasi, suglasi, zvonki       : fonemi;
    un1, un2, un3, un4                                 : arr5ptr;
    to1, to2, to3, to4                                 : arr4ptr;
    osobitosti                                         : ARRAY[1..maxuzoraka] OF BYTE;
    paradigme                                          : prdgm;
    inime, outime,rijec, osnova, padezi, znacenje, rod : str;
    line5, broj                                        : str5;
    line3                                              : str4;
    ch                                                 : CHAR;
    lnr                                                : BYTE ABSOLUTE rod;
    lnl5                                               : BYTE ABSOLUTE line5;
    lnl3                                               : BYTE ABSOLUTE line3;
    uzorak, nprdgms, n, x, y, z                        : INTEGER;
PROCEDURE InitVars;
VAR
   i, j : BYTE;
BEGIN { InitVars }
      zvucni := [’‘’,’b’,’d’,’g’,’z’,’|’,’º’];
      bezvucni := [’c’,’h’,’k’,’p’,’s’,’t’,’{’,’}’,’~’];
      samoglasi := [’a’,’e’,’i’,’o’,’u’];
      zvonki := [’f’,’j’,’l’,’m’,’n’,’r’,’v’,’’,’⁄’];
      suglasi := zvucni + bezvucni;
      padezi := ’NGDAVLI’;
      rijec := ’’;
      osnova := ’’;
      znacenje := ’’;
      uzorak := 0;
      rod := ’’;
      broj := ’’;
      FOR i := 1 TO 4 DO
          FOR j := 1 TO 14 DO
              paradigme[i,j] := ’’
END; { InitVars }
PROCEDURE InitUzorke;
{ Procedura otvara datnicu NASTIMN.TXT s nastavcima, ucitava ih i smjesta
  u ARRAY un1. Ukoliko postoje alternativni oblici u paradigmi, ukupan se
  broj paradigmi nalazi u osobitosti[x]. Ti se podaci tako|er smjestaju u
  ogovarajuce unX arrays. Datnica nastavci ima ovakvu strk:
  broj_uzorka:3, broj_starog_uzorka:3, n_jd, g_jd, d_jd, a_jd, v_jd, l_jd,
  i_jd, n_mn, g_mn, d_mn, a_mn, v_mn, l_mn, i_mn (svi :5),
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  n_jd2, g_jd2 itd., broj_paradigmi:1 }
BEGIN { InitUzorke }
   { *** Rezervirati mjesto za unX arrays *** }
      NEW(un1);
      NEW(un2);
      NEW(un3);
      NEW(un4);
   { *** BLANK u sve nastavke *** }
      FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
          FOR y := 1 TO 14 DO
              BEGIN
                   un1^[x,y] := ’ ’;
                   un2^[x,y] := ’ ’;
                   un3^[x,y] := ’ ’;
                   un4^[x,y] := ’ ’
              END;
   { *** Ispuni uzorke nastavcima *** }
       ASSIGN(infile,’NASTIMN.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                FOR y := 1 TO 14 DO
                    BEGIN
                         READ(infile,line5);
                         WHILE line5[lnl5]=’ ’ DO
                               DEC(line5[0]);
                         un1^[x,y] := line5
                END;
                FOR y := 1 TO 14 DO
                    BEGIN
                         READ(infile,line5);
                         WHILE line5[lnl5]=’ ’ DO
                               DEC(line5[0]);
                         un2^[x,y] := line5
                END;
                FOR y := 1 TO 14 DO
                    BEGIN
                         READ(infile,line5);
                         WHILE line5[lnl5]=’ ’ DO
                               DEC(line5[0]);
                         un3^[x,y] := line5
                END;
                FOR y := 1 TO 14 DO
                    BEGIN
                         READ(infile,line5);
                         WHILE line5[lnl5]=’ ’ DO
                               DEC(line5[0]);
                         un4^[x,y] := line5
                END;
                READ(infile,ch);
                osobitosti[x] := ORD(ch)-48;
                READLN(infile)
           END;
           CLOSE(infile);
{ *** ispis nastavaka u datnicu za probu
           ASSIGN(outfile,’PROBA1.TXT’); REWRITE(outfile);
           FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
               BEGIN
                    WRITE(outfile,x:6);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,un1^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,un2^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,un3^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,un4^[x,y]:5);
                    WRITELN(outfile,osobitosti[x]:1)
           END;
           CLOSE(outfile)
}
END; { InitUzorke }
PROCEDURE InitPreoblike;
{ Procedura otvara datnicu TRNSIMN.TXT s propisima o preoblikama osnova,
  ucitava ih i smjesta u ARRAY to1. Ukoliko postoje alternativni oblici u
  paradigmi, ukupan se broj paradigmi nalazi u osobitosti[x]. Ti se podaci
  tako|er smjestaju u ogovarajuce toX arrays. Datnica TRNSIMN.TXT ima ovakvu
  strk: broj_uzorka:3, broj_starog_uzorka:3, n_jd, g_jd, d_jd, a_jd, v_jd, l_jd,
  i_jd, n_mn, g_mn, d_mn, a_mn, v_mn, l_mn, i_mn (svi :3),
  n_jd2, g_jd2 itd., broj_paradigmi:1 }
BEGIN { InitPreoblike }
   { *** Rezervirati mjesto za toX arrays *** }
      NEW(to1);
      NEW(to2);
      NEW(to3);
      NEW(to4);
   { *** BLANK u sve nastavke *** }
      FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
          FOR y := 1 TO 14 DO
              BEGIN
                   to1^[x,y] := ’ ’;
                   to2^[x,y] := ’ ’;
                   to3^[x,y] := ’ ’;
                   to4^[x,y] := ’ ’
              END;
   { *** Ispuni uzorke preoblikama *** }
       ASSIGN(infile,’TRNSIMN.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                FOR y := 1 TO 14 DO
                    BEGIN
                         READ(infile,line3);
                         WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                               DEC(line3[0]);
                         to1^[x,y] := line3
                END;
                FOR y := 1 TO 14 DO
                    BEGIN
                         READ(infile,line3);
                         WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                               DEC(line3[0]);
                         to2^[x,y] := line3
                END;
                FOR y := 1 TO 14 DO
                    BEGIN
                         READ(infile,line3);
                         WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                               DEC(line3[0]);
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                         to3^[x,y] := line3
                END;
                FOR y := 1 TO 14 DO
                    BEGIN
                         READ(infile,line3);
                         WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                               DEC(line3[0]);
                         to4^[x,y] := line3
                END;
                READLN(infile,ch)
           END;
           CLOSE(infile);
{ *** ispis nastavaka u datnicu za probu
           ASSIGN(outfile,’PROBA2.TXT’); REWRITE(outfile);
           FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
               BEGIN
                    WRITE(outfile,x:6);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,to1^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,to2^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,to3^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,to4^[x,y]:5);
                    WRITELN(outfile,osobitosti[x]:1)
           END;
           CLOSE(outfile)
}
END; { InitPreoblike }
PROCEDURE DzLjNj(VAR s:str; smjer:BOOLEAN);
{ procedura preoblicuje sve d‘, lj i nj u stringu s u º (#235),  (#156) i
  ⁄ (#252) kad je smjer FALSE. Uz smjer TRUE i smjer je pretvorbe obrnut }
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { DzLjNj }
      CASE smjer OF
           FALSE : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’d‘’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’º’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’lj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’nj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’⁄’
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END;
           TRUE  : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’º’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’d’;
                                      INSERT(’‘’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’l’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’⁄’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’n’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END
      END
END; { DzLjNj }
PROCEDURE UmetniA(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred zadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn))
END; { UmetniA }
PROCEDURE Sibilarizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Sibilarizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’g’ : osn[i] := ’z’;
           ’h’ : osn[i] := ’s’;
           ’k’ : osn[i] := ’c’
      END
END; { Sibilariazacija }
PROCEDURE Palatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Palatalizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’c’ : osn[i] := ’~’;
           ’g’ : osn[i] := ’‘’;
           ’h’ : osn[i] := ’{’;
           ’k’ : osn[i] := ’~’;
           ’z’ : osn[i] := ’‘’
      END
END; { Palatalizacija }
PROCEDURE Bipalatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
   i     : BYTE;
BEGIN { Bipalatalizacija }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’k’     : IF ((osn[lnosn-2]=’s’) AND (osn[lnosn-1]=’t’)) OR
                        ((osn[lnosn-2]=’z’) AND (osn[lnosn-1]=’d’)) THEN
                        osn := COPY(osn,1,lnosn-3)+’{~’;
           ’l’,’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
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                          ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-1] := ’‘’
                     END;
           ’}’,’~’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                          ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’‘’ : osn[lnosn-1] := ’{’
                     END
      END
END; { Bipalatalizacija }
PROCEDURE Jotacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Jotacija }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’d’ : osn[lnosn] := ’|’;
           ’t’ : osn[lnosn] := ’}’
      END
END; { Jotacija }
PROCEDURE VokaliziranjeL(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { VokaliziranjeL }
      IF osn[lnosn-1]=’l’ THEN
         osn[lnosn-1]:=’o’
      ELSE
         BEGIN
              IF osn[lnosn]=’l’ THEN
                 osn[lnosn]:=’o’
         END
END; { VokaliziranjeL }
PROCEDURE OdbaciKonacniC(VAR osn:str);
BEGIN { OdbaciKonacniC }
      DEC(osn[0])
END; { OdbaciKonacniC }
PROCEDURE Obezvucavanje(VAR osn:str);
VAR
   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { Obezvucavanje }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF (osn[i-1] IN zvucni) AND (osn[i] IN bezvucni) THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i-1] OF
               ’‘’ : osn[i-1] := ’{’;
               ’b’ : osn[i-1] := ’p’;
               ’d’ : osn[i-1] := ’t’;
               ’g’ : osn[i-1] := ’k’;
               ’z’ : osn[i-1] := ’s’;
               ’|’ : osn[i-1] := ’}’;
               ’º’ : osn[i-1] := ’~’
         END
END; { Obezvucavanje }
PROCEDURE IzbaciUnutarnjiC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { IzbaciUnutarnjiC }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’c’ : IF osn[lnosn-1] IN [’d’,’t’] THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’k’ : BEGIN
                      IF osn[lnosn-1]=’t’ THEN
                         CASE osn[lnosn-2] OF
                              ’s’,’{’ : DELETE(osn,lnosn-1,1);
                         END
                      ELSE
                          BEGIN
                               IF osn[lnosn-1]=’d’ THEN
                                  CASE osn[lnosn-2] OF
                                       ’z’,’‘’ : BEGIN
                                                      DELETE(osn,lnosn-1,1);
                                                      Obezvucavanje(osn)
                                                 END;
                                  END
                          END
                 END;
           ’l’ : IF (osn[lnosn-1]=’t’) AND (osn[lnosn-2]=’s’) THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1)
      END
END; { IzbaciUnutarnjiC }
PROCEDURE ProsiriSJ(VAR osn:str);
BEGIN { ProsiriSJ }
      osn := osn + ’j’
END; { ProsiriSJ }
PROCEDURE KratiJatUI(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { KratiJatUI }
      i := POS(’ije’,osn);
      IF i>0 THEN
         DELETE(osn,i+1,2)
      ELSE
         BEGIN
              i := POS(’je’,osn);
              IF i>0 THEN
                 BEGIN
                      DELETE(osn,i,1);
                      osn[i] := ’i’
                 END
         END
END; { KratiJatUI }
PROCEDURE ProsiriSEr(VAR osn:str);
BEGIN { Prosiri s -er- }
      osn := osn + ’er’
END; { Prosiri s -er- }
PROCEDURE StegniV(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniV }
      IF (osn[lnosn] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
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         END
END; { StegniV }
PROCEDURE StegniC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniC }
      IF (osn[lnosn] IN suglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN suglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END
END; { StegniC }
PROCEDURE ObezvucavanjeBezOkoline(VAR osn:str);
VAR
   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { ObezvucavanjeBezOkoline }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF osn[i] IN zvucni THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i] OF
               ’‘’ : osn[i] := ’{’;
               ’b’ : osn[i] := ’p’;
               ’d’ : osn[i] := ’t’;
               ’g’ : osn[i] := ’k’;
               ’z’ : osn[i] := ’s’;
               ’|’ : osn[i] := ’}’;
               ’º’ : osn[i] := ’~’
         END
END; { ObezvucavanjeBezOkoline }
PROCEDURE UmetniA2(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred predzadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn)-1)
END; { UmetniA }
PROCEDURE SrediJat(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { SrediJat }
      i := POS(’\’,osn);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              DELETE(osn,i,1);
              IF (osn[i-1]=’r’) AND (osn[i-2] IN suglasi+zvonki) THEN
                 INSERT(’e’,osn,i)
              ELSE
                 INSERT(’je’,osn,i)
         END
END; { SrediJat }
FUNCTION PreoblikaOsn(osnova:str; uzorak:INTEGER; paradigm,padez:BYTE):str;
{ funkcija preoblicuje osnovu u skladu sa svakim padezom svake paradigme
  svakoga uzorka prema uputama pohranjenim u TRNSIMN.TXT}
VAR
   preoblike   : str4;
   lnpreoblike : BYTE ABSOLUTE preoblike;
   i           : BYTE;
BEGIN { PreoblikaOsn }
      DzLjNj(osnova,FALSE);
      CASE paradigm OF
           1 : BEGIN
                    preoblike := to1^[uzorak,padez];
                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
                             ’c’ : osnova := ’~ovjek’;
                             ’d’ : ProsiriSEr(osnova);
                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova)
                        END
               END;
           2 : BEGIN
                    preoblike := to2^[uzorak,padez];
                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
                             ’d’ : ProsiriSEr(osnova);
                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova)
                        END;
               END;
           3 : BEGIN
                    preoblike := to3^[uzorak,padez];
                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
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                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova)
                        END;
               END;
           4 : BEGIN
                    preoblike := to4^[uzorak,padez];
                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova)
                        END;
               END
      END;
      DzLjNj(osnova,TRUE);
      i := POS(’\’,osnova);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              osnova[i] := ’i’;
              INSERT(’je’,osnova,i+1)
         END;
      PreoblikaOsn := osnova
END; { PreoblikaOsn }
PROCEDURE GenParadigme(osnova:str; uzorak:INTEGER);
VAR
   posnova : str;
   p       : BYTE;
BEGIN { GenParadigme }
     FOR p := 1 TO osobitosti[uzorak] DO
         FOR n := 1 TO 14 DO
             BEGIN
                  posnova := PreoblikaOsn(osnova,uzorak,p,n);
                  CASE p OF
                       1 : BEGIN
                                rijec := posnova+un1^[uzorak,n];
                                IF un1^[uzorak,n]<>’.’ THEN
                                   paradigme[p,n] := rijec
                                ELSE
                                   paradigme[p,n] := ’.’
                           END;
                       2 : BEGIN
                                rijec := posnova+un2^[uzorak,n];
                                IF un2^[uzorak,n]<>’.’ THEN
                                   paradigme[p,n] := rijec
                                ELSE
                                   paradigme[p,n] := ’ ’
                           END;
                       3 : BEGIN
                                rijec := posnova+un3^[uzorak,n];
                                IF un3^[uzorak,n]<>’.’ THEN
                                   paradigme[p,n] := rijec
                                ELSE
                                   paradigme[p,n] := ’ ’
                           END;
                       4 : BEGIN
                                rijec := posnova+un4^[uzorak,n];
                                IF un4^[uzorak,n]<>’.’ THEN
                                   paradigme[p,n] := rijec
                                ELSE
                                   paradigme[p,n] := ’ ’
                           END;
                  END; { Case }
                  IF (broj=’jd’) AND (n IN [8..14]) THEN
                     paradigme[p,n] := ’.’;
                  IF (broj=’mn’) AND (n IN [1..7]) THEN
                     paradigme[p,n] := ’.’
             END
END; { GenParadigme }
PROCEDURE PisiParadigme;
VAR
   p : BYTE;
BEGIN { PisiParadigme}
      WRITELN(’Uzorak : ’,uzorak,’   Rod : ’,rod,’   Broj : ’,broj,’   Znacenje : ’,znacenje);
      FOR p := 1 TO osobitosti[uzorak] DO
          BEGIN
               FOR n := 1 TO 7 DO
                   WRITELN(padezi[n],paradigme[p,n]:20,paradigme[p,n+7]:20);
               WRITELN
          END
END; { PisiParadigme }
BEGIN { GenImen }
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitUzorke;
      InitPreoblike;
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitVars;
      osnova := PARAMSTR(1);
      rijec := PARAMSTR(2);
      rod := PARAMSTR(3);
      znacenje := PARAMSTR(4);
      VAL(rijec,uzorak,z);
    { *** sredi rod *** }
      IF rod=’’ THEN
         CASE uzorak OF
             1..318 : rod := ’m’;
           319..342 : rod := ’n’;
           343..374 : rod := ’f’;
                375 : rod := ’m’;
           376..397 : rod := ’f’;
           398..401 : rod := ’m’;
                402 : rod := ’f’;
           403..404 : rod := ’n’
         END
      ELSE
         BEGIN
              IF lnr>1 THEN
                 CASE rod[2] OF
                      ’1’ : BEGIN
                                 broj := ’jd’;
                                 rod := rod[1]
                            END;
                      ’2’ : BEGIN
                                 broj := ’mn’;
                                 rod := rod[1]
                            END
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                 END
              ELSE
                  broj := ’jd+mn’
         END;
    { *** generiraj paradigme *** }
      GenParadigme(osnova,uzorak);
      PisiParadigme
END. { GenImen }
5.2.2.3. GENPRID
PROGRAM GenPrid;
{ Program generira oblike paradigme pridjeva. U NASTPRID.TXT nalazi se
  popis svih nastavaka u svim uzorcima. U TRNSPRID.TXT nalazi se popis
  transformacija osnova u svim uzorcima za svaki padez.
}
CONST
     maxuzoraka = 42;
     maxprdgms  =   5;
     granicnik  = ’ ’;
TYPE
    fonemi = SET OF CHAR;
    str    = STRING;
    str3   = STRING[3];
    str4   = STRING[4];
    arr3   = ARRAY[1..maxuzoraka,1..3,1..14] OF str3;
    arr3ptr  = ^arr3;
    prdgm  = ARRAY[1..maxprdgms,1..3,1..14] OF str;
VAR
    infile, outfile                                          : TEXT;
    zvucni, bezvucni, samoglasi, suglasi, zvonki             : fonemi;
    un1, un2, un3, un4, un5, to1, to2, to3, to4, to5         : arr3ptr;
    o                                                        : ARRAY[1..maxuzoraka] OF BYTE;
    paradigme                                                : prdgm;
    inime, outime, rijec, osnova, osn, padezi, znacenje, rod : str;
    line3                                                    : str3;
    line4, broj                                              : str4;
    ch                                                       : CHAR;
    lnl3                                                     : BYTE ABSOLUTE line3;
    lnl4                                                     : BYTE ABSOLUTE line4;
    uzorak, nprdgms, n, x, y, z                              : INTEGER;
PROCEDURE InitVars;
VAR
   i, j, k : BYTE;
BEGIN { InitVars }
      zvucni := [’‘’,’b’,’d’,’g’,’z’,’|’,’º’];
      bezvucni := [’c’,’h’,’k’,’p’,’s’,’t’,’{’,’}’,’~’];
      samoglasi := [’a’,’e’,’i’,’o’,’u’];
      zvonki := [’f’,’j’,’l’,’m’,’n’,’r’,’v’,’’,’⁄’];
      suglasi := zvucni + bezvucni;
      padezi := ’NGDAVLINGDAVLI’;
      rijec := ’’;
      osnova := ’’;
      osn := ’ ’;
      znacenje := ’’;
      uzorak := 0;
      rod := ’’;
      broj := ’’
END; { InitVars }
PROCEDURE CistiPrdgms;
BEGIN { CistiPrdgms }
      FOR x := 1 TO maxprdgms DO
          FOR y := 1 TO 3 DO
              FOR z := 1 TO 14 DO
                  paradigme[x,y,z] := ’’
END; { CistiPrdgms }
PROCEDURE InitUzorke;
{ Procedura otvara datnicu NASTPRID.TXT s nastavcima, ucitava ih i smjesta
  u ARRAY un1. Ukoliko postoje alternativni oblici u paradigmi, ukupan se
  broj paradigmi nalazi u o[x]. Ti se podaci tako|er smjestaju u
  ogovarajuce unX arrays. Datnica nastavci ima ovakvu strk:
  broj_uzorka:3, broj_starog_uzorka:3, n_jd, g_jd, d_jd, a_jd, v_jd, l_jd,
  i_jd, n_mn, g_mn, d_mn, a_mn, v_mn, l_mn, i_mn (svi :5),
  n_jd2, g_jd2 itd., broj_paradigmi:1 }
BEGIN { InitUzorke }
   { *** Rezervirati mjesto za unX arrays *** }
      NEW(un1);
      NEW(un2);
      NEW(un3);
      NEW(un4);
      NEW(un5);
   { *** BLANK u sve nastavke *** }
      FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
          FOR y := 1 TO 3 DO
              FOR z := 1 TO 14 DO
                  BEGIN
                       un1^[x,y,z] := ’ ’;
                       un2^[x,y,z] := ’ ’;
                       un3^[x,y,z] := ’ ’;
                       un4^[x,y,z] := ’ ’;
                       un5^[x,y,z] := ’ ’
                  END;
   { *** Ispuni uzorke nastavcima *** }
       ASSIGN(infile,’NASTPRID.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             un1^[x,y,z] := line3
                        END;
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             un2^[x,y,z] := line3
                        END;
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
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                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             un3^[x,y,z] := line3
                        END;
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             un4^[x,y,z] := line3
                        END;
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             un5^[x,y,z] := line3
                        END;
                READ(infile,ch);
                o[x] := ORD(ch)-48;
                READLN(infile)
           END;
           CLOSE(infile);
{ *** ispis nastavaka u datnicu za probu
           ASSIGN(outfile,’PROBA1.TXT’); REWRITE(outfile);
           FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
               BEGIN
                    WRITE(outfile,x:6);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,un1^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,un2^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,un3^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,un4^[x,y]:5);
                    WRITELN(outfile,o[x]:1)
           END;
           CLOSE(outfile)
}
END; { InitUzorke }
PROCEDURE InitPreoblike;
{ Procedura otvara datnicu TRNSPRID.TXT s propisima o preoblikama osnova,
  ucitava ih i smjesta u ARRAY to1. Ukoliko postoje alternativni oblici u
  paradigmi, ukupan se broj paradigmi nalazi u o[x]. Ti se podaci
  tako|er smjestaju u ogovarajuce toX arrays. Datnica TRNSPRID.TXT ima ovakvu
  strk: broj_uzorka:3, broj_starog_uzorka:3, n_jd, g_jd, d_jd, a_jd, v_jd, l_jd,
  i_jd, n_mn, g_mn, d_mn, a_mn, v_mn, l_mn, i_mn (svi :3),
  n_jd2, g_jd2 itd., broj_paradigmi:1 }
BEGIN { InitPreoblike }
   { *** Rezervirati mjesto za toX arrays *** }
      NEW(to1);
      NEW(to2);
      NEW(to3);
      NEW(to4);
      NEW(to5);
   { *** BLANK u sve nastavke *** }
      FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
          FOR y := 1 TO 3 DO
              FOR z := 1 TO 14 DO
                  BEGIN
                       to1^[x,y,z] := ’ ’;
                       to2^[x,y,z] := ’ ’;
                       to3^[x,y,z] := ’ ’;
                       to4^[x,y,z] := ’ ’;
                       to5^[x,y,z] := ’ ’
                  END;
   { *** Ispuni uzorke preoblikama *** }
       ASSIGN(infile,’TRNSPRID.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             to1^[x,y,z] := line3
                        END;
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             to2^[x,y,z] := line3
                        END;
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             to3^[x,y,z] := line3
                        END;
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             to4^[x,y,z] := line3
                        END;
                FOR y := 1 TO 3 DO
                    FOR z := 1 TO 14 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line3);
                             WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                                   DEC(line3[0]);
                             to5^[x,y,z] := line3
                        END;
                READLN(infile,ch)
           END;
           CLOSE(infile);
{ *** ispis nastavaka u datnicu za probu
           ASSIGN(outfile,’PROBA2.TXT’); REWRITE(outfile);
           FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
               BEGIN
                    WRITE(outfile,x:6);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,to1^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,to2^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
                        WRITE(outfile,to3^[x,y]:5);
                    FOR y := 1 TO 14 DO
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                        WRITE(outfile,to4^[x,y]:5);
                    WRITELN(outfile,o[x]:1)
           END;
           CLOSE(outfile)
}
END; { InitPreoblike }
PROCEDURE DzLjNj(VAR s:str; smjer:BOOLEAN);
{ procedura preoblicuje sve d‘, lj i nj u stringu s u º (#235),  (#156) i
  ⁄ (#252) kad je smjer FALSE. Uz smjer TRUE i smjer je pretvorbe obrnut }
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { DzLjNj }
      CASE smjer OF
           FALSE : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’d‘’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’º’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’lj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’nj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’⁄’
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END;
           TRUE  : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’º’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’d’;
                                      INSERT(’‘’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’l’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’⁄’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’n’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END
      END
END; { DzLjNj }
PROCEDURE UmetniA(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred zadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn))
END; { UmetniA }
PROCEDURE Sibilarizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Sibilarizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’g’ : osn[i] := ’z’;
           ’h’ : osn[i] := ’s’;
           ’k’ : osn[i] := ’c’
      END
END; { Sibilariazacija }
PROCEDURE Palatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Palatalizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’c’ : osn[i] := ’~’;
           ’g’ : osn[i] := ’‘’;
           ’h’ : osn[i] := ’{’;
           ’k’ : osn[i] := ’~’;
           ’z’ : osn[i] := ’‘’
      END
END; { Palatalizacija }
PROCEDURE Bipalatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
   i     : BYTE;
BEGIN { Bipalatalizacija }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’k’     : IF ((osn[lnosn-2]=’s’) AND (osn[lnosn-1]=’t’)) OR
                        ((osn[lnosn-2]=’z’) AND (osn[lnosn-1]=’d’)) THEN
                        osn := COPY(osn,1,lnosn-3)+’{~’;
           ’l’,’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                          ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-1] := ’‘’
                     END;
           ’t’     : CASE osn[lnosn-1] OF
                          ’~’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                     END;
           ’}’,’~’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                          ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’‘’ : osn[lnosn-1] := ’{’
                     END
      END
END; { Bipalatalizacija }
PROCEDURE Jotacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Jotacija }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’d’ : osn[lnosn] := ’|’;
           ’t’ : osn[lnosn] := ’}’
      END




   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { VokaliziranjeL }
      IF osn[lnosn-1]=’l’ THEN
         osn[lnosn-1]:=’o’
      ELSE
         BEGIN
              IF osn[lnosn]=’l’ THEN
                 osn[lnosn]:=’o’
         END
END; { VokaliziranjeL }
PROCEDURE OdbaciKonacniC(VAR osn:str);
BEGIN { OdbaciKonacniC }
      DEC(osn[0])
END; { OdbaciKonacniC }
PROCEDURE Obezvucavanje(VAR osn:str);
VAR
   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { Obezvucavanje }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF (osn[i-1] IN zvucni) AND (osn[i] IN bezvucni) THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i-1] OF
               ’‘’ : osn[i-1] := ’{’;
               ’b’ : osn[i-1] := ’p’;
               ’d’ : osn[i-1] := ’t’;
               ’g’ : osn[i-1] := ’k’;
               ’z’ : osn[i-1] := ’s’;
               ’|’ : osn[i-1] := ’}’;
               ’º’ : osn[i-1] := ’~’
         END
END; { Obezvucavanje }
PROCEDURE IzbaciUnutarnjiC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { IzbaciUnutarnjiC }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’c’ : IF osn[lnosn-1] IN [’d’,’t’] THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’k’ : BEGIN
                      IF osn[lnosn-1]=’t’ THEN
                         CASE osn[lnosn-2] OF
                              ’s’,’{’ : DELETE(osn,lnosn-1,1);
                         END
                      ELSE
                          BEGIN
                               IF osn[lnosn-1]=’d’ THEN
                                  CASE osn[lnosn-2] OF
                                       ’z’,’‘’ : BEGIN
                                                      DELETE(osn,lnosn-1,1);
                                                      Obezvucavanje(osn)
                                                 END;
                                  END
                          END
                 END;
           ’l’ : IF (osn[lnosn-1]=’t’) AND (osn[lnosn-2]=’s’) THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                      ’d’ : IF osn[lnosn-2]=’‘’ THEN
                               DELETE(osn,lnosn-1,1);
                      ’t’ : IF osn[lnosn-2]=’s’ THEN
                               DELETE(osn,lnosn-1,1)
                 END
      END
END; { IzbaciUnutarnjiC }
PROCEDURE ProsiriSJ(VAR osn:str);
BEGIN { ProsiriSJ }
      osn := osn + ’j’
END; { ProsiriSJ }
PROCEDURE KratiJatUI(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { KratiJatUI }
      i := POS(’ije’,osn);
      IF i>0 THEN
         DELETE(osn,i+1,2)
      ELSE
         BEGIN
              i := POS(’je’,osn);
              IF i>0 THEN
                 BEGIN
                      DELETE(osn,i,1);
                      osn[i] := ’i’
                 END
         END
END; { KratiJatUI }
PROCEDURE ProsiriSEr(VAR osn:str);
BEGIN { Prosiri s -er- }
      osn := osn + ’er’
END; { Prosiri s -er- }
PROCEDURE StegniV(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniV }
      IF (osn[lnosn] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END
END; { StegniV }
PROCEDURE StegniC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniC }
      IF (osn[lnosn] IN suglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN suglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END




   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { ObezvucavanjeBezOkoline }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF osn[i] IN zvucni THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i] OF
               ’‘’ : osn[i] := ’{’;
               ’b’ : osn[i] := ’p’;
               ’d’ : osn[i] := ’t’;
               ’g’ : osn[i] := ’k’;
               ’z’ : osn[i] := ’s’;
               ’|’ : osn[i] := ’}’;
               ’º’ : osn[i] := ’~’
         END
END; { ObezvucavanjeBezOkoline }
PROCEDURE UmetniA2(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred predzadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn)-1)
END; { UmetniA }
PROCEDURE SrediJat(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { SrediJat }
      i := POS(’\’,osn);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              DELETE(osn,i,1);
              IF (osn[i-1]=’r’) AND (osn[i-2] IN suglasi+zvonki) THEN
                 INSERT(’e’,osn,i)
              ELSE
                 INSERT(’je’,osn,i)
         END
END; { SrediJat }
PROCEDURE PrijevojPuninaE(VAR osn:str);
{ procedura umece prijevojni e ispred zadnjega pismena }
BEGIN { PrijevojPuninaE }
     INSERT(’e’,osn,LENGTH(osn))
END; { PrijevojPuninaE }
PROCEDURE PrijevojPuninaO(VAR osn:str);
{ procedura umece prijevojni o ispred zadnjega pismena }
BEGIN { PrijevojPuninaO }
     INSERT(’o’,osn,LENGTH(osn))
END; { PrijevojPuninaO }
PROCEDURE OdbaciPretkonacniC(VAR osn:str);
{ procedure izbacuje pretkonacni C }
BEGIN { OdbaciPretkonacniC }
      DELETE(osn,LENGTH(osn)-1,1)
END; { OdbaciPretkonacniC }
FUNCTION PreoblikaOsn(osnova:str; uzorak:INTEGER; paradigm,rod,padez:BYTE):str;
{ funkcija preoblicuje osnovu u skladu sa svakim padezom svake paradigme
  svakoga uzorka prema uputama pohranjenim u TRNSPRID.TXT}
VAR
   preoblike   : str3;
   lnpreoblike : BYTE ABSOLUTE preoblike;
   i           : BYTE;
BEGIN { PreoblikaOsn }
      DzLjNj(osnova,FALSE);
      CASE paradigm OF
           1 : BEGIN
                    preoblike := to1^[uzorak,rod,padez];
                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
                             ’c’ : osnova := ’~ovjek’;
                             ’d’ : ProsiriSEr(osnova);
                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova);
                             ’j’ : ;
                             ’k’ : PrijevojPuninaE(osnova);
                             ’l’ : PrijevojPuninaO(osnova);
                             ’m’ : OdbaciPretkonacniC(osnova)
                        END
               END;
           2 : BEGIN
                    preoblike := to2^[uzorak,rod,padez];
                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
                             ’d’ : ProsiriSEr(osnova);
                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova);
                             ’j’ : ;
                             ’k’ : PrijevojPuninaE(osnova);
                             ’l’ : PrijevojPuninaO(osnova);
                             ’m’ : OdbaciPretkonacniC(osnova)
                        END;
               END;
           3 : BEGIN
                    preoblike := to3^[uzorak,rod,padez];
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                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova);
                             ’j’ : ;
                             ’k’ : PrijevojPuninaE(osnova);
                             ’l’ : PrijevojPuninaO(osnova);
                             ’m’ : OdbaciPretkonacniC(osnova)
                        END;
               END;
           4 : BEGIN
                    preoblike := to4^[uzorak,rod,padez];
                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova);
                             ’j’ : ;
                             ’k’ : PrijevojPuninaE(osnova);
                             ’l’ : PrijevojPuninaO(osnova);
                             ’m’ : OdbaciPretkonacniC(osnova)
                        END;
               END;
           5 : BEGIN
                    preoblike := to5^[uzorak,rod,padez];
                    FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
                        CASE preoblike[x] OF
                             ’1’ : UmetniA(osnova);
                             ’2’ : Sibilarizacija(osnova);
                             ’3’ : Palatalizacija(osnova);
                             ’4’ : Bipalatalizacija(osnova);
                             ’5’ : Jotacija(osnova);
                             ’6’ : VokaliziranjeL(osnova);
                             ’7’ : OdbaciKonacniC(osnova);
                             ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnova);
                             ’9’ : ProsiriSJ(osnova);
                             ’a’ : Obezvucavanje(osnova);
                             ’b’ : KratiJatUI(osnova);
                             ’e’ : StegniV(osnova);
                             ’f’ : StegniC(osnova);
                             ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnova);
                             ’h’ : UmetniA2(osnova);
                             ’i’ : SrediJat(osnova);
                             ’j’ : ;
                             ’k’ : PrijevojPuninaE(osnova);
                             ’l’ : PrijevojPuninaO(osnova);
                             ’m’ : OdbaciPretkonacniC(osnova)
                        END;
               END
      END;
      DzLjNj(osnova,TRUE);
      i := POS(’\’,osnova);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              osnova[i] := ’i’;
              INSERT(’je’,osnova,i+1)
         END;
      PreoblikaOsn := osnova
END; { PreoblikaOsn }
PROCEDURE GenParadigme(VAR osnova:str; uzorak:INTEGER);
VAR
   posnova : str;
   p,r     : BYTE;
BEGIN { GenParadigme }
     FOR p := 1 TO o[uzorak] DO
         FOR r := 1 TO 3 DO
             FOR n := 1 TO 14 DO
                 BEGIN
                      posnova := PreoblikaOsn(osnova,uzorak,p,r,n);
                      CASE p OF
                           1 : BEGIN
                                    rijec := posnova+un1^[uzorak,r,n];
                                    IF un1^[uzorak,r,n]<>’.’ THEN
                                       BEGIN
                                            CASE uzorak OF
                                                 24,25,33,34 : rijec := rijec + ’god’
                                            END;
                                            paradigme[p,r,n] := rijec
                                       END
                                    ELSE
                                       paradigme[p,r,n] := ’.’
                               END;
                           2 : BEGIN
                                    rijec := posnova+un2^[uzorak,r,n];
                                    IF un2^[uzorak,r,n]<>’.’ THEN
                                       BEGIN
                                            CASE uzorak OF
                                                 24,25,33,34 : rijec := rijec + ’god’
                                            END;
                                            paradigme[p,r,n] := rijec
                                       END
                                    ELSE
                                       paradigme[p,r,n] := ’.’
                               END;
                           3 : BEGIN
                                    rijec := posnova+un3^[uzorak,r,n];
                                    IF un3^[uzorak,r,n]<>’.’ THEN
                                       BEGIN
                                            CASE uzorak OF
                                                 24,25,33,34 : rijec := rijec + ’god’
                                            END;
                                            paradigme[p,r,n] := rijec
                                       END
                                    ELSE
                                       paradigme[p,r,n] := ’.’
                               END;
                           4 : BEGIN
                                    rijec := posnova+un4^[uzorak,r,n];
                                    IF un4^[uzorak,r,n]<>’.’ THEN
                                       BEGIN
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                                            CASE uzorak OF
                                                 24,25,33,34 : rijec := rijec + ’god’
                                            END;
                                            paradigme[p,r,n] := rijec
                                       END
                                    ELSE
                                       paradigme[p,r,n] := ’.’
                               END;
                           5 : BEGIN
                                    rijec := posnova+un5^[uzorak,r,n];
                                    IF un5^[uzorak,r,n]<>’.’ THEN
                                       BEGIN
                                            CASE uzorak OF
                                                 24,25,33,34 : rijec := rijec + ’god’
                                            END;
                                            paradigme[p,r,n] := rijec
                                       END
                                    ELSE
                                       paradigme[p,r,n] := ’.’
                               END
                  END; { Case }
             END
END; { GenParadigme }
PROCEDURE PisiParadigme(u:BYTE; ispis:str);
VAR
   p,r : BYTE;
BEGIN { PisiParadigme}
      WRITELN(’Uzorak : ’,uzorak,’   ’,ispis);
      WRITELN;
      FOR p := 1 TO u DO
          BEGIN
               FOR n := 1 TO 14 DO
                   WRITELN(padezi[n],paradigme[p,1,n]:20,paradigme[p,2,n]:20,paradigme[p,3,n]:20);
               WRITELN
          END
END; { PisiParadigme }
BEGIN { GenPrid }
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitUzorke;
      InitPreoblike;
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitVars;
      CistiPrdgms;
      osn := PARAMSTR(1);
      rijec := PARAMSTR(2);
      VAL(rijec,uzorak,z);
      GenParadigme(osn,uzorak-450);
      PisiParadigme(o[uzorak-450],’ ’);
      WRITE(’>’); READLN




{ Program generira preobliku osnove pridjeva tvoreci komparativnu osnovu.
  U NASTKOMP.TXT nalazi se popis svih nastavaka u svim uzorcima.
  U TRNSKOMP.TXT nalazi se popis transformacija osnova u svim uzorcima
}
USES
    DOS;
CONST
     maxuzoraka = 12;
TYPE
    fonemi = SET OF CHAR;
    str    = STRING;
    str3   = STRING[3];
    str4   = STRING[4];
    arr4   = ARRAY[1..maxuzoraka] OF str4;
VAR
    infile, outfile                              : TEXT;
    zvucni, bezvucni, samoglasi, suglasi, zvonki : fonemi;
    u, t                                         : arr4;
    inime, outime, line, line2, osnova, posnova  : str;
    line3                                        : str3;
    line4, broj                                  : str4;
    ch                                           : CHAR;
    lnl3                                         : BYTE ABSOLUTE line3;
    lnl4                                         : BYTE ABSOLUTE line4;
    uzorak, n, x, y, z                           : INTEGER;
PROCEDURE InitVars;
VAR
   i, j, k : BYTE;
BEGIN { InitVars }
      zvucni := [’‘’,’b’,’d’,’g’,’z’,’|’,’º’];
      bezvucni := [’c’,’h’,’k’,’p’,’s’,’t’,’{’,’}’,’~’];
      samoglasi := [’a’,’e’,’i’,’o’,’u’];
      zvonki := [’f’,’j’,’l’,’m’,’n’,’r’,’v’,’’,’⁄’];
      suglasi := zvucni + bezvucni;
      line := ’’;
      osnova := ’’;
      posnova := ’ ’;
      uzorak := 0
END; { InitVars }
PROCEDURE InitUzorke;
{ Procedura otvara datnicu NASTKOMP.TXT s nastavcima za sve uzorke, ucitava
  ih i smjesta u ARRAY u. Datnica NASTKOMP.TXT ima ovakvu strk:
  broj_uzorka:3, nastavak:3 }
BEGIN { InitUzorke }
   { *** Isprazni uzorke *** }
     FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
         u[x] := ’ ’;
   { *** Ispuni uzorke nastavcima *** }
       ASSIGN(infile,’NASTKOMP.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,line3);
                WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                      DEC(line3[0]);
                u[x] := line3;
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                READLN(infile)
           END;
           CLOSE(infile)
END; { InitUzorke }
PROCEDURE InitPreoblike;
{ Procedura otvara datnicu TRNSKOMP.TXT s preoblikama za sve uzorke ucitava
  ih i smjesta u ARRAY t. Datnica TRNSKOMP.TXT ima ovakvu strk:
  broj_uzorka:3, preoblike:4 }
BEGIN { InitPreoblike }
   { *** Isprazni preoblike *** }
     FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
         t[x] := ’ ’;
   { *** Ispuni preoblike *** }
       ASSIGN(infile,’TRNSKOMP.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,line4);
                WHILE line4[lnl4]=’ ’ DO
                      DEC(line4[0]);
                t[x] := line4;
                READLN(infile)
           END;
           CLOSE(infile)
END; { InitPreoblike }
PROCEDURE DzLjNj(VAR s:str; smjer:BOOLEAN);
{ procedura preoblicuje sve d‘, lj i nj u stringu s u º (#235),  (#156) i
  ⁄ (#252) kad je smjer FALSE. Uz smjer TRUE i smjer je pretvorbe obrnut }
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { DzLjNj }
      CASE smjer OF
           FALSE : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’d‘’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’º’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’lj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’nj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’⁄’
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END;
           TRUE  : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’º’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’d’;
                                      INSERT(’‘’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’l’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’⁄’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’n’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END
      END
END; { DzLjNj }
PROCEDURE UmetniA(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred zadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn))
END; { UmetniA }
PROCEDURE Sibilarizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Sibilarizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’g’ : osn[i] := ’z’;
           ’h’ : osn[i] := ’s’;
           ’k’ : osn[i] := ’c’
      END
END; { Sibilariazacija }
PROCEDURE Palatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Palatalizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’c’ : osn[i] := ’~’;
           ’g’ : osn[i] := ’‘’;
           ’h’ : osn[i] := ’{’;
           ’k’ : osn[i] := ’~’;
           ’z’ : osn[i] := ’‘’
      END
END; { Palatalizacija }
PROCEDURE Bipalatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
   i     : BYTE;
BEGIN { Bipalatalizacija }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’k’     : IF ((osn[lnosn-2]=’s’) AND (osn[lnosn-1]=’t’)) OR
                        ((osn[lnosn-2]=’z’) AND (osn[lnosn-1]=’d’)) THEN
                        osn := COPY(osn,1,lnosn-3)+’{~’;
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           ’l’,’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                          ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-1] := ’‘’
                     END;
           ’}’,’~’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                          ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’‘’ : osn[lnosn-1] := ’{’
                     END
      END
END; { Bipalatalizacija }
PROCEDURE Jotacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Jotacija }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’d’ : osn[lnosn] := ’|’;
           ’s’ : osn[lnosn] := ’{’;
           ’t’ : osn[lnosn] := ’}’;
           ’z’ : osn[lnosn] := ’‘’
      END
END; { Jotacija }
PROCEDURE VokaliziranjeL(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { VokaliziranjeL }
      IF osn[lnosn-1]=’l’ THEN
         osn[lnosn-1]:=’o’
      ELSE
         BEGIN
              IF osn[lnosn]=’l’ THEN
                 osn[lnosn]:=’o’
         END
END; { VokaliziranjeL }
PROCEDURE OdbaciKonacniC(VAR osn:str);
BEGIN { OdbaciKonacniC }
      DEC(osn[0])
END; { OdbaciKonacniC }
PROCEDURE Obezvucavanje(VAR osn:str);
VAR
   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { Obezvucavanje }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF (osn[i-1] IN zvucni) AND (osn[i] IN bezvucni) THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i-1] OF
               ’‘’ : osn[i-1] := ’{’;
               ’b’ : osn[i-1] := ’p’;
               ’d’ : osn[i-1] := ’t’;
               ’g’ : osn[i-1] := ’k’;
               ’z’ : osn[i-1] := ’s’;
               ’|’ : osn[i-1] := ’}’;
               ’º’ : osn[i-1] := ’~’
         END
END; { Obezvucavanje }
PROCEDURE IzbaciUnutarnjiC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { IzbaciUnutarnjiC }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’c’ : IF osn[lnosn-1] IN [’d’,’t’] THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’k’ : BEGIN
                      IF osn[lnosn-1]=’t’ THEN
                         CASE osn[lnosn-2] OF
                              ’s’,’{’ : DELETE(osn,lnosn-1,1);
                         END
                      ELSE
                          BEGIN
                               IF osn[lnosn-1]=’d’ THEN
                                  CASE osn[lnosn-2] OF
                                       ’z’,’‘’ : BEGIN
                                                      DELETE(osn,lnosn-1,1);
                                                      Obezvucavanje(osn)
                                                 END;
                                  END
                          END
                 END;
           ’l’ : IF (osn[lnosn-1]=’t’) AND (osn[lnosn-2]=’s’) THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                      ’d’ : IF osn[lnosn-2]=’‘’ THEN
                               DELETE(osn,lnosn-1,1);
                      ’t’ : IF osn[lnosn-2]=’s’ THEN
                               DELETE(osn,lnosn-1,1)
                 END
      END
END; { IzbaciUnutarnjiC }
PROCEDURE ProsiriSJ(VAR osn:str);
BEGIN { ProsiriSJ }
      osn := osn + ’j’
END; { ProsiriSJ }
PROCEDURE KratiJatUI(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { KratiJatUI }
      i := POS(’ije’,osn);
      IF i>0 THEN
         DELETE(osn,i+1,2)
      ELSE
         BEGIN
              i := POS(’je’,osn);
              IF i>0 THEN
                 BEGIN
                      DELETE(osn,i,1);
                      osn[i] := ’i’
                 END
         END
END; { KratiJatUI }
PROCEDURE ProsiriSEr(VAR osn:str);
BEGIN { Prosiri s -er- }
      osn := osn + ’er’




   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniV }
      IF (osn[lnosn] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END
END; { StegniV }
PROCEDURE StegniC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniC }
      IF (osn[lnosn] IN suglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN suglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END
END; { StegniC }
PROCEDURE ObezvucavanjeBezOkoline(VAR osn:str);
VAR
   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { ObezvucavanjeBezOkoline }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF osn[i] IN zvucni THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i] OF
               ’‘’ : osn[i] := ’{’;
               ’b’ : osn[i] := ’p’;
               ’d’ : osn[i] := ’t’;
               ’g’ : osn[i] := ’k’;
               ’z’ : osn[i] := ’s’;
               ’|’ : osn[i] := ’}’;
               ’º’ : osn[i] := ’~’
         END
END; { ObezvucavanjeBezOkoline }
PROCEDURE UmetniA2(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred predzadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn)-1)
END; { UmetniA }
PROCEDURE SrediJat(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { SrediJat }
      i := POS(’\’,osn);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              DELETE(osn,i,1);
              IF (osn[i-1]=’r’) AND (osn[i-2] IN suglasi+zvonki) THEN
                 INSERT(’e’,osn,i)
              ELSE
                 INSERT(’je’,osn,i)
         END
END; { SrediJat }
FUNCTION PreoblikaOsn(osn:str; uzorak:INTEGER):str;
{ funkcija preoblicuje osnovu u skladu sa uputama pohranjenim
  u TRNSPRID.TXT}
VAR
   preoblike   : str4;
   lnpreoblike : BYTE ABSOLUTE preoblike;
   i           : BYTE;
BEGIN { PreoblikaOsn }
      DzLjNj(osn,FALSE);
      preoblike := t[uzorak];
      FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
          CASE preoblike[x] OF
               ’1’ : UmetniA(osn);
               ’2’ : Sibilarizacija(osn);
               ’3’ : Palatalizacija(osn);
               ’4’ : Bipalatalizacija(osn);
               ’5’ : Jotacija(osn);
               ’6’ : VokaliziranjeL(osn);
               ’7’ : OdbaciKonacniC(osn);
               ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osn);
               ’9’ : ProsiriSJ(osn);
               ’a’ : Obezvucavanje(osn);
               ’b’ : KratiJatUI(osn);
               ’d’ : ProsiriSEr(osn);
               ’e’ : StegniV(osn);
               ’f’ : StegniC(osn);
               ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osn);
               ’h’ : UmetniA2(osn);
               ’i’ : SrediJat(osn)
          END;
      DzLjNj(osn,TRUE);
      i := POS(’\’,osn);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              osn[i] := ’i’;
              INSERT(’je’,osn,i+1)
         END;
      PreoblikaOsn := osn
END; { PreoblikaOsn }
BEGIN { GenPrid }
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitUzorke;
      InitPreoblike;
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitVars;
      osnova := PARAMSTR(1);
      line := PARAMSTR(2);
    { *** Nadji supletivne osnove *** }
      IF osnova=’dobr’ THEN osnova := ’bol’;
      IF osnova=’zl’ THEN osnova := ’gor’;
      IF osnova=’malen’ THEN osnova := ’manj’;
      IF osnova=’velik’ THEN osnova := ’ve}’;
      IF (osnova=’dug’) AND (line=’432’) THEN osnova := ’du’;
      VAL(line,uzorak,z);
      posnova := PreoblikaOsn(osnova,uzorak-430);
      line := posnova + u[uzorak-430]+ ’ 462’;
      line2 := ’naj’ + posnova + u[uzorak-430] + ’ 462’;
      EXEC(’c:\jezici\tp\dr\genprid.exe’,line);
      EXEC(’c:\jezici\tp\dr\genprid.exe’,line2)
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{ Program generira preobliku osnove priloga tvoreci komparativnu osnovu.
  U TRNSKOMP.TXT nalazi se popis transformacija osnova u svim uzorcima
}
USES
    DOS;
CONST
     maxuzoraka = 12;
TYPE
    fonemi = SET OF CHAR;
    str    = STRING;
    str3   = STRING[3];
    str4   = STRING[4];
    arr4   = ARRAY[1..maxuzoraka] OF str4;
VAR
    infile, outfile                                     : TEXT;
    zvucni, bezvucni, samoglasi, suglasi, zvonki        : fonemi;
    u, t                                                : arr4;
    inime, outime, line, line2, rijec, osnova, posnova  : str;
    line3                                               : str3;
    line4, broj                                         : str4;
    ch                                                  : CHAR;
    lnr                                                 : BYTE ABSOLUTE rijec;
    lnl3                                                : BYTE ABSOLUTE line3;
    lnl4                                                : BYTE ABSOLUTE line4;
    uzorak, n, x, y, z                                  : INTEGER;
PROCEDURE InitVars;
VAR
   i, j, k : BYTE;
BEGIN { InitVars }
      zvucni := [’‘’,’b’,’d’,’g’,’z’,’|’,’º’];
      bezvucni := [’c’,’h’,’k’,’p’,’s’,’t’,’{’,’}’,’~’];
      samoglasi := [’a’,’e’,’i’,’o’,’u’];
      zvonki := [’f’,’j’,’l’,’m’,’n’,’r’,’v’,’’,’⁄’];
      suglasi := zvucni + bezvucni;
      line := ’’;
      osnova := ’’;
      posnova := ’ ’;
      uzorak := 0
END; { InitVars }
PROCEDURE InitUzorke;
{ Procedura otvara datnicu NASTKOMP.TXT s nastavcima za sve uzorke, ucitava
  ih i smjesta u ARRAY u. Datnica NASTKOMP.TXT ima ovakvu strk:
  broj_uzorka:3, nastavak:3 }
BEGIN { InitUzorke }
   { *** Isprazni uzorke *** }
     FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
         u[x] := ’ ’;
   { *** Ispuni uzorke nastavcima *** }
       ASSIGN(infile,’NASTKOMP.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,line3);
                WHILE line3[lnl3]=’ ’ DO
                      DEC(line3[0]);
                u[x] := line3;
                READLN(infile)
           END;
           CLOSE(infile)
END; { InitUzorke }
PROCEDURE InitPreoblike;
{ Procedura otvara datnicu TRNSKOMP.TXT s preoblikama za sve uzorke ucitava
  ih i smjesta u ARRAY t. Datnica TRNSKOMP.TXT ima ovakvu strk:
  broj_uzorka:3, preoblike:4 }
BEGIN { InitPreoblike }
   { *** Isprazni preoblike *** }
     FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
         t[x] := ’ ’;
   { *** Ispuni preoblike *** }
       ASSIGN(infile,’TRNSKOMP.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,line4);
                WHILE line4[lnl4]=’ ’ DO
                      DEC(line4[0]);
                t[x] := line4;
                READLN(infile)
           END;
           CLOSE(infile)
END; { InitPreoblike }
PROCEDURE DzLjNj(VAR s:str; smjer:BOOLEAN);
{ procedura preoblicuje sve d‘, lj i nj u stringu s u º (#235),  (#156) i
  ⁄ (#252) kad je smjer FALSE. Uz smjer TRUE i smjer je pretvorbe obrnut }
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { DzLjNj }
      CASE smjer OF
           FALSE : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’d‘’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’º’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’lj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
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                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’nj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’⁄’
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END;
           TRUE  : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’º’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’d’;
                                      INSERT(’‘’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’l’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’⁄’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’n’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END
      END
END; { DzLjNj }
PROCEDURE UmetniA(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred zadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn))
END; { UmetniA }
PROCEDURE Sibilarizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Sibilarizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’g’ : osn[i] := ’z’;
           ’h’ : osn[i] := ’s’;
           ’k’ : osn[i] := ’c’
      END
END; { Sibilariazacija }
PROCEDURE Palatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Palatalizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’c’ : osn[i] := ’~’;
           ’g’ : osn[i] := ’‘’;
           ’h’ : osn[i] := ’{’;
           ’k’ : osn[i] := ’~’;
           ’z’ : osn[i] := ’‘’
      END
END; { Palatalizacija }
PROCEDURE Bipalatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
   i     : BYTE;
BEGIN { Bipalatalizacija }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’k’     : IF ((osn[lnosn-2]=’s’) AND (osn[lnosn-1]=’t’)) OR
                        ((osn[lnosn-2]=’z’) AND (osn[lnosn-1]=’d’)) THEN
                        osn := COPY(osn,1,lnosn-3)+’{~’;
           ’l’,’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                          ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-1] := ’‘’
                     END;
           ’}’,’~’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                          ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                          ’‘’ : osn[lnosn-1] := ’{’
                     END
      END
END; { Bipalatalizacija }
PROCEDURE Jotacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Jotacija }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’d’ : osn[lnosn] := ’|’;
           ’s’ : osn[lnosn] := ’{’;
           ’t’ : osn[lnosn] := ’}’;
           ’z’ : osn[lnosn] := ’‘’
      END
END; { Jotacija }
PROCEDURE VokaliziranjeL(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { VokaliziranjeL }
      IF osn[lnosn-1]=’l’ THEN
         osn[lnosn-1]:=’o’
      ELSE
         BEGIN
              IF osn[lnosn]=’l’ THEN
                 osn[lnosn]:=’o’
         END
END; { VokaliziranjeL }
PROCEDURE OdbaciKonacniC(VAR osn:str);
BEGIN { OdbaciKonacniC }
      DEC(osn[0])
END; { OdbaciKonacniC }
PROCEDURE Obezvucavanje(VAR osn:str);
VAR
   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { Obezvucavanje }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
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            IF (osn[i-1] IN zvucni) AND (osn[i] IN bezvucni) THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i-1] OF
               ’‘’ : osn[i-1] := ’{’;
               ’b’ : osn[i-1] := ’p’;
               ’d’ : osn[i-1] := ’t’;
               ’g’ : osn[i-1] := ’k’;
               ’z’ : osn[i-1] := ’s’;
               ’|’ : osn[i-1] := ’}’;
               ’º’ : osn[i-1] := ’~’
         END
END; { Obezvucavanje }
PROCEDURE IzbaciUnutarnjiC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { IzbaciUnutarnjiC }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’c’ : IF osn[lnosn-1] IN [’d’,’t’] THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’k’ : BEGIN
                      IF osn[lnosn-1]=’t’ THEN
                         CASE osn[lnosn-2] OF
                              ’s’,’{’ : DELETE(osn,lnosn-1,1);
                         END
                      ELSE
                          BEGIN
                               IF osn[lnosn-1]=’d’ THEN
                                  CASE osn[lnosn-2] OF
                                       ’z’,’‘’ : BEGIN
                                                      DELETE(osn,lnosn-1,1);
                                                      Obezvucavanje(osn)
                                                 END;
                                  END
                          END
                 END;
           ’l’ : IF (osn[lnosn-1]=’t’) AND (osn[lnosn-2]=’s’) THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                      ’d’ : IF osn[lnosn-2]=’‘’ THEN
                               DELETE(osn,lnosn-1,1);
                      ’t’ : IF osn[lnosn-2]=’s’ THEN
                               DELETE(osn,lnosn-1,1)
                 END
      END
END; { IzbaciUnutarnjiC }
PROCEDURE ProsiriSJ(VAR osn:str);
BEGIN { ProsiriSJ }
      osn := osn + ’j’
END; { ProsiriSJ }
PROCEDURE KratiJatUI(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { KratiJatUI }
      i := POS(’ije’,osn);
      IF i>0 THEN
         DELETE(osn,i+1,2)
      ELSE
         BEGIN
              i := POS(’je’,osn);
              IF i>0 THEN
                 BEGIN
                      DELETE(osn,i,1);
                      osn[i] := ’i’
                 END
         END
END; { KratiJatUI }
PROCEDURE ProsiriSEr(VAR osn:str);
BEGIN { Prosiri s -er- }
      osn := osn + ’er’
END; { Prosiri s -er- }
PROCEDURE StegniV(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniV }
      IF (osn[lnosn] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END
END; { StegniV }
PROCEDURE StegniC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniC }
      IF (osn[lnosn] IN suglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN suglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END
END; { StegniC }
PROCEDURE ObezvucavanjeBezOkoline(VAR osn:str);
VAR
   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { ObezvucavanjeBezOkoline }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF osn[i] IN zvucni THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i] OF
               ’‘’ : osn[i] := ’{’;
               ’b’ : osn[i] := ’p’;
               ’d’ : osn[i] := ’t’;
               ’g’ : osn[i] := ’k’;
               ’z’ : osn[i] := ’s’;
               ’|’ : osn[i] := ’}’;
               ’º’ : osn[i] := ’~’
         END
END; { ObezvucavanjeBezOkoline }
PROCEDURE UmetniA2(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred predzadnjega pismena }
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BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn)-1)
END; { UmetniA }
PROCEDURE SrediJat(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { SrediJat }
      i := POS(’\’,osn);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              DELETE(osn,i,1);
              IF (osn[i-1]=’r’) AND (osn[i-2] IN suglasi+zvonki) THEN
                 INSERT(’e’,osn,i)
              ELSE
                 INSERT(’je’,osn,i)
         END
END; { SrediJat }
FUNCTION PreoblikaOsn(osn:str; uzorak:INTEGER):str;
{ funkcija preoblicuje osnovu u skladu sa uputama pohranjenim
  u TRNSPRID.TXT}
VAR
   preoblike   : str4;
   lnpreoblike : BYTE ABSOLUTE preoblike;
   i           : BYTE;
BEGIN { PreoblikaOsn }
      DzLjNj(osn,FALSE);
      preoblike := t[uzorak];
      FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
          CASE preoblike[x] OF
               ’1’ : UmetniA(osn);
               ’2’ : Sibilarizacija(osn);
               ’3’ : Palatalizacija(osn);
               ’4’ : Bipalatalizacija(osn);
               ’5’ : Jotacija(osn);
               ’6’ : VokaliziranjeL(osn);
               ’7’ : OdbaciKonacniC(osn);
               ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osn);
               ’9’ : ProsiriSJ(osn);
               ’a’ : Obezvucavanje(osn);
               ’b’ : KratiJatUI(osn);
               ’d’ : ProsiriSEr(osn);
               ’e’ : StegniV(osn);
               ’f’ : StegniC(osn);
               ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osn);
               ’h’ : UmetniA2(osn);
               ’i’ : SrediJat(osn)
          END;
      DzLjNj(osn,TRUE);
      i := POS(’\’,osn);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              osn[i] := ’i’;
              INSERT(’je’,osn,i+1)
         END;
      PreoblikaOsn := osn
END; { PreoblikaOsn }
BEGIN { GenPrid }
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitUzorke;
      InitPreoblike;
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitVars;
      rijec := PARAMSTR(1);
      WHILE rijec[lnr] IN [’1’..’9’] DO
            DEC(lnr);
      osnova := PARAMSTR(2);
      line := PARAMSTR(3);
    { *** Nadji supletivne osnove *** }
      IF osnova=’dobr’ THEN osnova := ’bol’;
      IF osnova=’zl’ THEN osnova := ’gor’;
      IF osnova=’malen’ THEN osnova := ’manj’;
      IF osnova=’velik’ THEN osnova := ’ve}’;
      IF (osnova=’dug’) AND (line=’432’) THEN osnova := ’du’;
      VAL(line,uzorak,z);
      posnova := PreoblikaOsn(osnova,uzorak-430);
      WRITELN(rijec:20,posnova+u[uzorak-430]+’e’:20,’naj’+posnova+u[uzorak-430]+’e’:20)
END. { GenPrid }
5.2.2.6. GENGLAG
PROGRAM GenGlag;
{ Program generira oblike glagola. U NASTGLAG.TXT nalaze se nastavci.
  U TRNSGLAG.TXT nalazi se popis transformacija osnova u svim uzorcima
}
USES
    DOS;
CONST
     maxuzoraka = 153;
TYPE
    fonemi  = SET OF CHAR;
    str     = STRING;
    str3    = STRING[3];
    str4    = STRING[4];
    str5    = STRING[5];
    str20   = STRING[18];
    ut      = ARRAY[1..maxuzoraka,1..9,1..6] OF str4;
    utptr   = ^ut;
    joblici = ARRAY[1..9,1..6] OF str4;
VAR
    zvucni, bezvucni, samoglasi, suglasi, zvonki        : fonemi;
    u, t                                                : utptr;
    prdgms                                              : ARRAY[1..9,1..6] OF str20;
    svrs                                                : ARRAY[1..maxuzoraka] OF CHAR;
    osn                                                 : str;
    line, rijec                                         : str20;
    line3                                               : str3;
    line5, broj                                         : str5;
    ch                                                  : CHAR;
    lnr                                                 : BYTE ABSOLUTE rijec;
    lnl3                                                : BYTE ABSOLUTE line3;
    lnl5                                                : BYTE ABSOLUTE line5;
    uzorak, n, x, y, z                                  : INTEGER;




   i, j, k : BYTE;
BEGIN { InitVars }
      zvucni := [’‘’,’b’,’d’,’g’,’z’,’|’,’º’];
      bezvucni := [’c’,’h’,’k’,’p’,’s’,’t’,’{’,’}’,’~’];
      samoglasi := [’a’,’e’,’i’,’o’,’u’];
      zvonki := [’f’,’j’,’l’,’m’,’n’,’r’,’v’,’’,’⁄’];
      suglasi := zvucni + bezvucni;
      line := ’’;
      osn := ’’;
      uzorak := 0;
      reflex := FALSE;
      FOR i := 1 TO 9 DO
          FOR j := 1 TO 6 DO
              prdgms[i,j] := ’ ’
END; { InitVars }
PROCEDURE InitUzorke;
{ Procedura otvara datnicu NASTKOMP.TXT s nastavcima za sve uzorke, ucitava
  ih i smjesta u ARRAY u. Datnica NASTKOMP.TXT ima ovakvu strk:
  broj_uzorka:3, nastavak:4 }
VAR
   infile : TEXT;
   inime  : str;
BEGIN { InitUzorke }
     NEW(u);
   { *** Isprazni uzorke *** }
     FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
         FOR y:= 1 TO 9 DO
             FOR z := 1 TO 6 DO
                 u^[x,y,z] := ’ ’;
   { *** Ispuni uzorke nastavcima *** }
       ASSIGN(infile,’NASTGLAG.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                FOR y := 1 TO 9 DO
                    FOR z := 1 TO 6 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line5);
                             WHILE line5[lnl5]=’ ’ DO
                                   DEC(line5[0]);
                             u^[x,y,z] := line5
                        END;
                READLN(infile,svrs[x])
           END;
           CLOSE(infile)
END; { InitUzorke }
PROCEDURE InitPreoblike;
{ Procedura otvara datnicu TRNSKOMP.TXT s preoblikama za sve uzorke ucitava
  ih i smjesta u ARRAY t. Datnica TRNSKOMP.TXT ima ovakvu strk:
  broj_uzorka:3, preoblike:4 }
VAR
   infile : TEXT;
   inime  : str;
BEGIN { InitPreoblike }
     NEW(t);
   { *** Isprazni preoblike *** }
     FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
         FOR y:= 1 TO 9 DO
             FOR z := 1 TO 6 DO
                 t^[x,y,z] := ’ ’;
   { *** Ispuni preoblike *** }
       ASSIGN(infile,’TRNSGLAG.TXT’); RESET(infile);
       FOR x := 1 TO maxuzoraka DO
           BEGIN
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                READ(infile,ch);
                FOR y := 1 TO 9 DO
                    FOR z := 1 TO 6 DO
                        BEGIN
                             READ(infile,line5);
                             WHILE line5[lnl5]=’ ’ DO
                                   DEC(line5[0]);
                             t^[x,y,z] := line5
                        END;
                READLN(infile)
           END;
           CLOSE(infile)
END; { InitPreoblike }
PROCEDURE DzLjNj(VAR s:str; smjer:BOOLEAN);
{ procedura preoblicuje sve d‘, lj i nj u stringu s u º (#235),  (#156) i
  ⁄ (#252) kad je smjer FALSE. Uz smjer TRUE i smjer je pretvorbe obrnut }
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { DzLjNj }
      CASE smjer OF
           FALSE : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’d‘’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’º’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’lj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’’
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’nj’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      DELETE(s,i,1);
                                      s[i] := ’⁄’
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END;
           TRUE  : BEGIN
                        REPEAT
                              i := POS(’º’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’d’;
                                      INSERT(’‘’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’’,s);
                              IF i>0 THEN
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                                 BEGIN
                                      s[i] := ’l’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0;
                        REPEAT
                              i := POS(’⁄’,s);
                              IF i>0 THEN
                                 BEGIN
                                      s[i] := ’n’;
                                      INSERT(’j’,s,i+1)
                                 END
                        UNTIL i=0
                   END
      END
END; { DzLjNj }
PROCEDURE UmetniA(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred zadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn))
END; { UmetniA }
PROCEDURE Sibilarizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Sibilarizacija }
      CASE osn[i-1] OF
           ’g’ : osn[i-1] := ’z’;
           ’h’ : osn[i-1] := ’s’;
           ’k’ : osn[i-1] := ’c’
      ELSE
         CASE osn[i] OF
              ’g’ : osn[i] := ’z’;
              ’h’ : osn[i] := ’s’;
              ’k’ : osn[i] := ’c’
         END
      END
END; { Sibilariazacija }
PROCEDURE Palatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { Palatalizacija }
      CASE osn[i] OF
           ’c’ : osn[i] := ’~’;
           ’g’ : osn[i] := ’‘’;
           ’h’ : osn[i] := ’{’;
           ’k’ : osn[i] := ’~’;
           ’z’ : osn[i] := ’‘’
      END
END; { Palatalizacija }
PROCEDURE Bipalatalizacija(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
   i     : BYTE;
BEGIN { Bipalatalizacija }
      CASE osn[lnosn-1] OF
           ’l’,’n’ : CASE osn[lnosn-2] OF
                          ’s’ : osn[lnosn-2] := ’{’;
                          ’z’ : osn[lnosn-2] := ’‘’
                     END
      ELSE
         CASE osn[lnosn] OF
              ’k’     : IF ((osn[lnosn-2]=’s’) AND (osn[lnosn-1]=’t’)) OR
                           ((osn[lnosn-2]=’z’) AND (osn[lnosn-1]=’d’)) THEN
                           osn := COPY(osn,1,lnosn-3)+’{~’;
              ’l’,’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                             ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                             ’z’ : osn[lnosn-1] := ’‘’
                        END;
              ’}’,’~’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                             ’s’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                             ’z’ : osn[lnosn-1] := ’{’;
                             ’‘’ : osn[lnosn-1] := ’{’
                        END;
              ’a’,’e’,’\’,’i’:IF (osn[lnosn-2] IN [’s’,’z’]) AND
                                 (osn[lnosn-1] IN [’d’,’t’]) THEN
                                 CASE osn[lnosn-2] OF
                                      ’s’ : osn[lnosn-2] := ’{’;
                                      ’z’ : osn[lnosn-2] := ’‘’
                                 END
         END
      END
END; { Bipalatalizacija }
PROCEDURE Jotacija(VAR os:str);
VAR
   lnos : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { Jotacija }
      CASE os[lnos-1] OF
           ’b’,’p’,’v’,’f’,’m’ : INSERT(’lj’,os,lnos);
           ’l’,’n’             : INSERT(’j’,os,lnos);
           ’s’,’h’             : os[lnos-1] := ’{’;
           ’g’,’z’             : os[lnos-1] := ’‘’;
           ’t’                 : os[lnos-1] := ’}’;
           ’d’                 : os[lnos-1] := ’|’;
           ’c’,’k’             : os[lnos-1] := ’~’
      ELSE
         BEGIN
              CASE os[lnos] OF
                   ’b’,’p’,’v’,’f’,’m’ : os := os + ’lj’;
                   ’l’,’n’             : os := os + ’j’;
                   ’s’,’h’             : os[lnos] := ’{’;
                   ’g’,’z’             : os[lnos] := ’‘’;
                   ’t’                 : os[lnos] := ’}’;
                   ’d’                 : os[lnos] := ’|’;
                   ’c’,’k’             : os[lnos] := ’~’
              END
         END
      END
END; { Jotacija }
PROCEDURE VokaliziranjeL(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { VokaliziranjeL }
      IF osn[lnosn-1]=’l’ THEN
         osn[lnosn-1]:=’o’
      ELSE
         BEGIN
              IF osn[lnosn]=’l’ THEN
                 osn[lnosn]:=’o’
         END
END; { VokaliziranjeL }
PROCEDURE OdbaciKonacniC(VAR osn:str);
BEGIN { OdbaciKonacniC }
      DEC(osn[0])




   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { Obezvucavanje }
      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF (osn[i-1] IN zvucni) AND (osn[i] IN bezvucni) THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i-1] OF
               ’‘’ : osn[i-1] := ’{’;
               ’b’ : osn[i-1] := ’p’;
               ’d’ : osn[i-1] := ’t’;
               ’g’ : osn[i-1] := ’k’;
               ’z’ : osn[i-1] := ’s’;
               ’|’ : osn[i-1] := ’}’;
               ’º’ : osn[i-1] := ’~’
         END
END; { Obezvucavanje }
PROCEDURE IzbaciUnutarnjiC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { IzbaciUnutarnjiC }
      CASE osn[lnosn] OF
           ’c’ : IF osn[lnosn-1] IN [’d’,’t’] THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’k’ : BEGIN
                      IF osn[lnosn-1]=’t’ THEN
                         CASE osn[lnosn-2] OF
                              ’s’,’{’ : DELETE(osn,lnosn-1,1);
                         END
                      ELSE
                          BEGIN
                               IF osn[lnosn-1]=’d’ THEN
                                  CASE osn[lnosn-2] OF
                                       ’z’,’‘’ : BEGIN
                                                      DELETE(osn,lnosn-1,1);
                                                      Obezvucavanje(osn)
                                                 END;
                                  END
                          END
                 END;
           ’l’ : IF (osn[lnosn-1]=’t’) AND (osn[lnosn-2]=’s’) THEN
                    DELETE(osn,lnosn-1,1);
           ’n’ : CASE osn[lnosn-1] OF
                      ’d’ : IF osn[lnosn-2]=’‘’ THEN
                               DELETE(osn,lnosn-1,1);
                      ’t’ : IF osn[lnosn-2]=’s’ THEN
                               DELETE(osn,lnosn-1,1)
                 END;
           ’e’ : IF (osn[lnosn-3]=’s’) AND
                    (osn[lnosn-2]=’t’) AND
                    (osn[lnosn-1]=’k’) THEN
                    DELETE(osn,lnosn-2,1)
      END
END; { IzbaciUnutarnjiC }
PROCEDURE ProsiriSJ(VAR osn:str);
BEGIN { ProsiriSJ }
      osn := osn + ’j’
END; { ProsiriSJ }
PROCEDURE JatUU(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { JatUU }
      i := POS(’_’,osn);
      IF i>0 THEN
         osn[i] := ’u’
END; { JatUU }
PROCEDURE KratiJatUI(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { KratiJatUI }
      i := POS(’ije’,osn);
      IF i>0 THEN
         DELETE(osn,i+1,2)
      ELSE
         BEGIN
              i := POS(’je’,osn);
              IF i>0 THEN
                 BEGIN
                      DELETE(osn,i,1);
                      osn[i] := ’i’
                 END
         END
END; { KratiJatUI }
PROCEDURE ProsiriSEr(VAR osn:str);
BEGIN { Prosiri s -er- }
      osn := osn + ’er’
END; { Prosiri s -er- }
PROCEDURE StegniV(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniV }
      IF (osn[lnosn] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN samoglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END
END; { StegniV }
PROCEDURE StegniC(VAR osn:str);
VAR
   lnosn : BYTE ABSOLUTE osn;
BEGIN { StegniC }
      IF (osn[lnosn] IN suglasi) AND (osn[lnosn-1]=osn[lnosn]) THEN
         DEC(osn[0])
      ELSE
         BEGIN
              IF (osn[lnosn-1] IN suglasi) AND (osn[lnosn-2]=osn[lnosn-1])
                 THEN DELETE(osn,lnosn-1,1)
         END
END; { StegniC }
PROCEDURE ObezvucavanjeBezOkoline(VAR osn:str);
VAR
   nadjeno : BOOLEAN;
   i       : BYTE;
BEGIN { ObezvucavanjeBezOkoline }
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      nadjeno := FALSE;
      i := LENGTH(osn);
      REPEAT
            IF osn[i] IN zvucni THEN
               nadjeno := TRUE
            ELSE
               DEC(i)
      UNTIL nadjeno OR (i=1);
      IF nadjeno THEN
         CASE osn[i] OF
               ’‘’ : osn[i] := ’{’;
               ’b’ : osn[i] := ’p’;
               ’d’ : osn[i] := ’t’;
               ’g’ : osn[i] := ’k’;
               ’z’ : osn[i] := ’s’;
               ’|’ : osn[i] := ’}’;
               ’º’ : osn[i] := ’~’
         END
END; { ObezvucavanjeBezOkoline }
PROCEDURE UmetniA2(VAR osn:str);
{ procedura umece ’nepostojano’ a ispred predzadnjega pismena }
BEGIN { UmetniA }
     INSERT(’a’,osn,LENGTH(osn)-1)
END; { UmetniA }
PROCEDURE SrediJat(VAR osn:str);
VAR
   i : BYTE;
BEGIN { SrediJat }
      i := POS(’\’,osn);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              DELETE(osn,i,1);
              IF (osn[i-1]=’r’) AND (osn[i-2] IN suglasi+zvonki) THEN
                 INSERT(’e’,osn,i)
              ELSE
                 INSERT(’je’,osn,i)
         END
END; { SrediJat }
PROCEDURE EuO(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { EuO }
      IF os[o]=’e’ THEN
         BEGIN
              DEC(os[0]);
              os := os + ’o’
         END
END; { EuO }
PROCEDURE OdbaciPretkonacniC(VAR os:str);
{ procedure izbacuje pretkonacni C }
BEGIN { OdbaciPretkonacniC }
      DELETE(os,LENGTH(os)-1,1)
END; { OdbaciPretkonacniC }
PROCEDURE EuA(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { EuA }
      IF os[o]=’e’ THEN
         BEGIN
              DEC(os[0]);
              os := os + ’a’
         END
END; { EuA }
PROCEDURE EuI(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { EuI }
      IF os[o]=’e’ THEN
         BEGIN
              DEC(os[0]);
              os := os + ’i’
         END
END; { EuI }
PROCEDURE EuU(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { EuU }
      IF os[o]=’e’ THEN
         BEGIN
              DEC(os[0]);
              os := os + ’u’
         END
END; { EuU }
PROCEDURE JatuI(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { JatuI }
      IF os[o]=’\’ THEN
         os[o] := ’i’
      ELSE
         BEGIN
              IF os[o-1]=’\’ THEN
                 os[o-1] := ’i’
              ELSE
                 BEGIN
                      IF os[o-2]=’\’ THEN
                         os[o-2] := ’i’
                 END
         END
END; { JatuI }
PROCEDURE JatuE(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { JatuE }
      IF os[o]=’\’ THEN
         os[o] := ’e’
      ELSE
         BEGIN
              IF os[o-1]=’\’ THEN
                 os[o-1] := ’e’
              ELSE
                 BEGIN
                      IF os[o-2]=’\’ THEN
                         os[o-2] := ’e’
                 END
         END
END; { JatuE }
PROCEDURE IuE(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
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BEGIN { IuE }
      IF os[o]=’i’ THEN
         BEGIN
              DEC(os[0]);
              os := os + ’e’
         END
END; { IuE }
PROCEDURE OuA(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { OuA }
      IF os[o-2]=’o’ THEN
         os[o-2] := ’a’
END; { OuA }
PROCEDURE VEuUjE(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { VEuUjE }
      IF (os[o]=’e’) AND (os[o-1] IN [’e’,’i’,’o’]) THEN
         BEGIN
              os[o-1] := ’u’;
              INSERT(’j’,os,o)
         END
END; { VEuUjE }
PROCEDURE UmetniV(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { UmetniV }
      INSERT(’v’,os,o)
END; { UmetniV }
PROCEDURE IzbaciPretpretkonacniC(VAR os:str);
BEGIN { OdbaciPretpretkonacniC }
      DELETE(os,LENGTH(os)-2,1)
END; { OdbaciPretpretkonacniC }
PROCEDURE VuJ(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { VuJ }
      IF os[o-1]=’v’ THEN
         os[o-1] := ’j’
END; { VuJ }
PROCEDURE UmetniUv(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { UmetniUv }
      INSERT(’uv’,os,o)
END; { UmetniUv }
PROCEDURE DodajVe(VAR os:str);
VAR
   o : BYTE ABSOLUTE os;
BEGIN { DodajVe }
      os := os + ’ve’
END; { DodajVe }
FUNCTION PreoblikaOsn(osnv:str; uzorak:INTEGER; v1, l1:BYTE):str;
{ funkcija preoblicuje osnovu u skladu sa uputama pohranjenim
  u TRNSPRID.TXT}
VAR
   preoblike   : str5;
   lnpreoblike : BYTE ABSOLUTE preoblike;
   i           : BYTE;
BEGIN { PreoblikaOsn }
      DzLjNj(osnv,FALSE);
      preoblike := t^[uzorak,v1,l1];
      FOR x := 1 TO lnpreoblike DO
          CASE preoblike[x] OF
               ’1’ : UmetniA(osnv);
               ’2’ : Sibilarizacija(osnv);
               ’3’ : Palatalizacija(osnv);
               ’4’ : Bipalatalizacija(osnv);
               ’5’ : Jotacija(osnv);
               ’6’ : VokaliziranjeL(osnv);
               ’7’ : OdbaciKonacniC(osnv);
               ’8’ : IzbaciUnutarnjiC(osnv);
               ’9’ : ProsiriSJ(osnv);
               ’a’ : Obezvucavanje(osnv);
               ’b’ : KratiJatUI(osnv);
               ’c’ : JatuU(osnv);
               ’d’ : ProsiriSEr(osnv);
               ’e’ : StegniV(osnv);
               ’f’ : StegniC(osnv);
               ’g’ : ObezvucavanjeBezOkoline(osnv);
               ’h’ : UmetniA2(osnv);
               ’i’ : SrediJat(osnv);
               ’j’ : EuO(osnv);
               ’m’ : OdbaciPretkonacniC(osnv);
               ’n’ : EuA(osnv);
               ’o’ : EuI(osnv);
               ’p’ : EuU(osnv);
               ’q’ : JatuI(osnv);
               ’r’ : JatuE(osnv);
               ’s’ : IuE(osnv);
               ’t’ : OuA(osnv);
               ’u’ : VEuUjE(osnv);
               ’v’ : UmetniV(osnv);
               ’w’ : IzbaciPretpretkonacniC(osnv);
               ’x’ : VuJ(osnv);
               ’y’ : UmetniUv(osnv);
               ’z’ : DodajVe(osnv)
          END;
      DzLjNj(osnv,TRUE);
      i := POS(’\’,osnv);
      IF i>0 THEN
         BEGIN
              osnv[i] := ’i’;
              INSERT(’je’,osnv,i+1)
         END;
      PreoblikaOsn := osnv
END; { PreoblikaOsn }
PROCEDURE GenParadigme(VAR osnova:str; uzorak:INTEGER);
VAR
   posnova : str;
   v,l     : BYTE;
BEGIN { GenParadigme }
     FOR v := 1 TO 9 DO
         FOR l := 1 TO 6 DO
             BEGIN
                  rijec := u^[uzorak,v,l];
                  IF rijec<>’.’ THEN
                     BEGIN
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                          posnova := PreoblikaOsn(osnova,uzorak,v,l);
                          rijec := posnova+rijec;
                          IF reflex AND (v IN [1,2,3,4,5,8,9]) THEN
                             rijec := rijec+’ se’;
                     END;
                  prdgms[v,l] := rijec
             END
END; { GenParadigme }
PROCEDURE PisiParadigme;
BEGIN { PisiParadigme }
     WRITE(uzorak);
     CASE svrs[uzorak-500] OF
          ’0’ : WRITELN(’ nesvr{.’);
          ’1’ : WRITELN(’ svr{.’);
          ’2’ : WRITELN(’ nesvr{. & svr{.’)
     END;
     FOR x := 1 TO 6 DO
         WRITELN(prdgms[1,x]:20,prdgms[2,x]:20,prdgms[3,x]:20);
     WRITELN;
     FOR x := 1 TO 6 DO
         WRITELN(prdgms[4,x]:20,prdgms[5,x]:20,prdgms[6,x]:20);
     WRITELN;
     FOR x := 1 TO 6 DO
         WRITELN(prdgms[7,x]:20,prdgms[8,x]:20,prdgms[9,x]:20);
     WRITELN
END; { PisiParadigme }
BEGIN { GenGlag }
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitUzorke;
      InitPreoblike;
      WRITELN(MEMAVAIL);
      InitVars;
      rijec := PARAMSTR(1);
      osn := PARAMSTR(2);
      line := PARAMSTR(3);
{osn := ’mel\’;
line := ’613’; }
      IF POS(’_se’,rijec)<>0 THEN
         reflex := TRUE;
      VAL(line,uzorak,z);
    { *** dodaj osnovi docetne samoglase *** }
      CASE uzorak OF
           501..502 : osn := osn + ’a’;
           503..511 : osn := osn + ’i’;
           512..514 : osn := osn + ’\’;
           515..587 : osn := osn + ’e’;
           588..596 : osn := osn + ’\’;
           597..612 : osn := osn + ’e’;
           613..621 : osn := osn + ’\’;
           622..622 : osn := osn + ’e’;
           623..623 : osn := osn + ’\’;
           624..647 : osn := osn + ’e’;
           648..651 : osn := osn + ’\’;
           652..653 : osn := osn + ’e’
      END;
      GenParadigme(osn,uzorak-500);
      PisiParadigme
END. { GenGlag }
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6. ZAKLJU^AK I PERSPEKTIVE
Cilj je ovoga rada bio poku{ati opisati na~ine promjene oblika rije~i u
hrvatskome. Taj opis svoje teorijske oslonce nalazi u dva lingvisti~ka
podru~ja.
Prvo je onaj dio naslije|a generativne gramatike koji se nazivlje
generativna fonologija tj. onaj njezin dio zadu‘en za obradu flektivne
morfologije. Metodolo{ki koncepti koji su iz njeg preuzeti sastoje se od dvije
razine reprezentacije  morfotakti~ke (ulazne) i preobli~ene (izlazne) te
preoblikâ kojima su one povezane. Ono {to se, me|utim, od generativne
fonologije ne preuzimlje, koncepcija je visokoformaliziranih morfolo{ki i
fonolo{ki uvjetovanih alternacija tj. preoblika koje se primjenjuju na
globalnoj razini. Upravo usuprot tome, model GENOBLIK zastupa tezu,
koju izvedbom i pokazuje, da se alternacije, koje je pojavljuju u fleksiji
hrvatskoga, mogu opisati precizno odre|enim kontekstima vezanim uz
uzorke promjene oblika. Teorijsko opravdanje za uklju~ivanje uzorka
promjene u globalni sustav generativne gramatike mo‘e se na}i u Chomsky
(1965:171-172) gdje se upu}uje i na drugo teorijsko podru~je-oslonac ovoga
rada.
Rije~ je o tradicionalnogramati~koj klasifikaciji uzoraka promjene, koja je
klasifikacija postala temeljem za novu, osjetljiviju na dvije razine
reprezentacije i alternacije te na razne morfolo{ke obavijesti. Cilj je te nove
klasifikacije bio opisati na~ine promjene oblika rije~i u hrvatskome. To je
izvedeno uz postuliranje dvaju konstrukata: vrste promjene (tri osnovna
tipa: deklinacija, konjugacija, komparacija) i uzorka promjene. Uzorkom se,
struktura kojeg je odre|ena paradigmom karakteristi~nom za vrstu
promjene, odre|uju nastavci {to se osnovi moraju pridru‘iti i preoblike
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koje se nad njom moraju obaviti ne bi li se kao kona~ni rezultat dobio
ovjereni oblik rije~i. Uzorci su promjene predmet klasifikacije, a kriteriji
koji su kori{teni pri klasificiranju specifi~ni su za svaku vrstu promjene.
Kako je ovdje rije~ o klasifikaciji koja vodi ra~una samo o na~inima
promjene oblika, u daljnjim bi istra‘ivanjima bilo zanimljivo ispitati kakva
je korespondencija oblika rije~i iz tako postavljenih vrsta i uzoraka
promjene s njihovim sintakti~kim funkcijama. Dakako, da bi u hrvatskome
i ina~e valjalo provesti klasifikaciju vrsta rije~i s obzirom na njihovu slu‘bu
u re~enici tj. njihovu sintakti~ku funkciju. Zacijelo bi najzanimljiviji
rezultati iza{li iz sraza takve klasifikacije s ovom upravo danom.
Tako postavljen opis flektivne morfologije hrvatskoga pokazao se
pogodnim za izvedbu ra~unalnoga modela u obliku sustava GENOBLIK
koji je kadar generirati oblike rije~i. Uporabne se perspektive takvom
sustavu otvaraju i to prije svega s obzirom na »smjer« obrade tj. na izvedbu
sustava koji bi bio kadar analizirati oblike rije~i. Najjednostavniji bi oblik
analize, koji je dovr{enjem sustava GENOBLIK postao mogu}, moglo biti
generiranje svih mogu}ih oblikâ iz zadanoga leksikona (npr. 30.000
naj~e{}ih rije~i) s tim da se uza svaki oblik navede lema i gramati~ke
kategorije (pade‘, broj, rod, lice, »vrijeme«, stupanj) dodijeljene tome
obliku. Takav bi se popis oblika mogao koristiti za jednostavno
uspore|ivanje rije~i dane na analizu s pohranjenim oblicima. Rezultat
pretrage davao bi natuknicu i spisak pridru‘enih gramati~kih kategorija.
Dakako da bi takav postupak prepoznavanja morao dati sva mogu}a
rje{enja za slu~ajeve istopisnica {to ra~unalno i nije te{ko izvedivo.
Takav, me|utim, pristup nije racionalan jer bi popis oblika zauzimao
otprilike sedamnaest puta vi{e mjesta nego popis osnova. Stoga bi ina~ica
sustava GENOBLIK koja bi mogla pokriti analizu mogla funkcionirati na
slijede}i na~in. Oblik rije~i dan na analizu razlo‘io bi se na onoliko na~ina
na koliko bi to bilo mogu}e imaju}i u vidu popis nastavaka. Svaki od
nastavaka sudjeluje u ograni~enome broju uzoraka ~ime je odmah na
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po~etku smanjen broj osnova iz leksikona koje mogu tvoriti morfotakti~ki
niz analizirane rije~i. Nadalje, preoblike ne djeluju na ~itavu osnovu ve}
naj~e{}e na jedno od tri pismena s njezina desna kraja. Time se jednostav-
nom usporedbom po~etnoga pismena osnove i rije~i dane na analizu mo‘e
jo{ vi{e suziti broj osnova-kandidata za razrje{enje analize. Kona~no, se
nad tako ograni~enim skupom osnova mogu u obliku radne hipoteze
primijeniti transformacije i provjeriti odgovara li tako preobli~ena osnova s
nastavkom rije~i dane na analizu. Rezultata, dakako, mo‘e biti vi{e, a
mo‘e ga i ne biti ukoliko u leksikonu ne postoji osnova koja bi u nekom
obliku svoje paradigme bila ista s likom rije~i danim na analizu.
Kakve su dobiti od takvoga sustava u obradi korpusa, prije svega u
postupcima obilje‘avanja pojavnica gramati~kim kategorijama (tagging)
i(li) lematizaciji, ovdje doista nije potrebno eksplicirati. Rezultat
generiranja svih oblika ovakvome sustavu zadanoga leksikona mo‘e biti
takav popis rije~i koji u drugim jezicima, za koje ve} postoji, ~ini
nezaobilaznu bazu pri izvedbi programa za automatsko otkrivanje gre{aka
u tekstovima (spelling checker).
To su samo neke od perspektiva prakti~ne prirode koje se otvaraju ovako
postavljenome sustavu. Za teorijske dorade dakako da uvijek ima mjesta
unato~ te‘nji da se razradi sustav kadar generirati sve razli~ite oblike neke
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